







































































































































































A kezében tartott tanulmánykötet a „LOLAMAR – A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a 
határon átnyúló régiók esetében” című – a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében megvalósult – projekt tudományos eredményeit összefoglaló, 
illetve azokat tágabb értelmezési keretbe helyező tanulmányok gyűjteménye. A könyvbe – a projekt 
2014. február 20-án Baján rendezett tudományos konferenciáján is bemutatott – olyan 
tanulmányokat igyekeztünk összeválogatni, amelyek a magyar és a szerb oldalról egyaránt 
rávilágítanak az elmúlt 20 év társadalom és a gazdaság fejlődésének sajátosságaira, valamint ezzel 
összefüggésben feltárják a munkaerő-piaci trendeket. A kötetben két tanulmány kifejezetten a 
LOLAMAR kutatási projekt tudományos érdeklődésre számot tartó eredményeinek bemutatásával 
foglalkozik, melyek lényegében a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont és a Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Fejlesztési Ügynökség 
empirikus kutatómunkájának összefoglalását is adják e programon belül. 
 
Amennyiben a téma és eredményeink felkeltették érdeklődését, szeretnénk felhívni a figyelmét arra, 
hogy e tanulmánykötet mellett kiadásra került egy ’Kézikönyv ’  is, amely elsősorban a helyi 
döntéshozókat és a gyakorlati szakembereket célozza, ugyanakkor sok hasznos kiegészítő 
információval szolgálhat e könyv tanulmányai mellett. A gyakorlati jellegből következően itt jelentős 
hangsúlyt kapott munkapiaci integrációt szolgáló nemzetközi, szerb és magyar legjobb gyakorlatok 
bemutatása és elemzése, valamint olyan javaslatok megfogalmazása, melyek reálisan akár helyi – 
kistérségi (a szerb oldalon községi) vagy települési – szinten is végrehajthatók minimális források 
felhasználásával. 
 
További információkat a www.lolamar.eu honlapon találhat a projektről. Itt a kézikönyv és a jelen 
tanulmánykötet anyaga mellett elérhető a projekt részletes kutatási zárótanulmánya is, amelyben az 
empirikus kutatásokat megalapozó irodalom-feldolgozás összefoglalóját és a projekt célterületén 
lefolytatott vizsgálatok eredményeinek egységes szintézisét is olvashatják. 
 
 




a LOLAMAR kutatás szakmai vezetője 
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A GAZDASÁGI KÖRNYEZET, MINT AZ INAKTIVITÁS EGYIK OKA 
ECONOMIC ENVIRONMENT AS ONE OF THE CAUSES OF INACTIVITY 






Kulcsszavak: gazdaság, gazdasági válság, a közvetlen külföldi működő tőke beruházások szerkezete, a 
külkereskedelem struktúrája, a gazdaság nyitottsága 
Jelen tanulmány a Szerb Köztársaság és a Vajdaság Autonóm Tartomány gazdasági környezetét mutatja 
be, melyet a munkahelyek hiánya jellemez. Ez az egyik oka a munkanélküliségnek és az alacsony 
foglalkoztatottságnak a Nyugat-bácskai körzetben is. A gazdasági kapacitások meghatározása és a 
munkahelyteremtést, valamint az inaktív személyek számának csökkentését szolgáló gazdasági növekedés 
lehetőségeinek feltérképezése érdekében a tanulmány az általános gazdasági környezetet, a közvetlen 
külföldi tőkebefektetéseket és a külkereskedelmet elemzi. A bevezető részben bemutatja a Szerb 
Köztársaság és a Vajdaság Autonóm Tartomány gazdaságának jellegzetességeit, valamint a Világ-
gazdasági Fórum módszerével mért globális versenyképességét. A gazdaság jelenlegi állapotának 
megítéléséhez az indikátorokat a környező uniós országok – mindenekelőtt Magyarország – mutatóival 
hasonlítja össze. Szem előtt tartva azt a tényt, hogy Szerbia új gazdaságnövekedési modellje beruházás és 
export orientált, a tanulmány különös figyelmet szentel a külföldi működőtőke beruházások, valamint 
Szerbia és a Vajdaság Autonóm Tartomány külkereskedelmi áruforgalma elemzésének. Bemutatja a 
külföldi működőtőke beruházások struktúrájának, típusainak hatásait az export szerkezetére, mely a 
gazdasági növekedés motorja lehet, különösen a Nyugat-bácskai körzetben. Szerbia és a Vajdaság 
külkereskedelmi liberalizációja szintén a tanulmány témája. A külkereskedelem liberizációja ellenére 
Szerbia – a környező országokkal összehasonlítva – csak mérsékelten nyitott ország. Ebből az a 
következtetés vonható le, hogy további jelentős mértékű nyitásra van szükség, ami serkentené a 
specializációt, javítaná a méretgazdaságosságot, így megkönnyítené, hogy a közvetlen külföldi 
tőkebefektetések révén elérhetővé váljanak a korszerű technológiák. A befejező részben a tanulmány 
azokat a lehetőségeket mutatja be, melyek iránymutatást adhatnak arra vonatkozóan, hogy milyen 





Keywords: economy, economic crisis, structure of foreign direct investment, structure of foreign trade, 
openness of the economy 
This paper shows the economic environment of the Republic of Serbia and AP Vojvodina in which lack of 
jobs is noted. This is one of the causes of unemployment and inactivity of the population, including the 
West Bačka District. In order to determine the potential of the economy, the opportunities and ways to 
make the economic growth by providing new jobs and the reduction of inactive persons, the paper 
analyzes the economic environment, foreign direct investment and foreign trade. The introductory part 
presents economic characteristics of the Republic of Serbia and AP Vojvodina, as well as their global 
competitiveness by the standards of the World Economic Forum. In order to illustrate the current situation 
of the economy, indicators are compared with the EU countries in the region, with a special focus on 
Hungary. Bearing in mind that the new model of economic growth of Serbia is pro-investment and export-
oriented, the paper pays special attention to the analysis of foreign direct investment and foreign trade 
exchange of the Republic of Serbia and AP Vojvodina. The paper also discusses the impact of the structure 
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and type of foreign direct investment on the export structure, which should be a generator of economic 
development, with a special focus on the West Bačka District. One of the topics is also the liberalization of 
foreign trade of the Republic of Serbia and AP Vojvodina. Despite the liberalization of foreign trade, Serbia 
is the country with a moderately open market in comparison with neighboring countries, which leads to the 
conclusion that Serbia needs a higher degree of openness to encourage specialization and economy of 
scale, thus facilitating access to modern technologies through foreign direct investment. The final part of 
the paper presents the opportunities which represent guidelines for future efforts to improve the economy 
and reduce the number of inactive people through this process. 
 
 
Szerbia gazdaságának egyik legnagyobb gondja a munkanélküliség. A gazdaság pangásával együtt 
járó magas szintű munkanélküliség már a világgazdasági válság kezdetekor jellemző volt Szerbiában. 
Szerbia 2001-ben kezdte meg az átalakulás folyamatát. A gazdasági átállás első éveiben jelentős 
gazdasági fejlődést ért el, amely 2008-ig, a gazdasági válság kezdetéig tartott. Sajnos, ezekben az 
években, amelyeket a gazdasági fellendülés jellemzett, sem sikerült elegendő új munkahelyet 
teremteni. A későbbiekben, 2008-tól kezdődően a munkanélküliség pedig csak fokozódott. 
Az a gazdaság, amely nem nyújt elegendő munkalehetőséget a fiatalok motivációhiányának fő 
okozója. Elbátortalanítja őket attól, hogy munka után nézzenek, aminek szerves következménye, 
hogy tovább növekszik a nem aktív lakosság aránya. Mivel huzamosabb időn át nem végeznek 
gyakorlati munkát, a fiatalok lassan elvesztik szerzett tudásukat és képességeiket is, ami komoly 
problémát jelent a munkaerőpiacra való belépéskor. A munkahelyek hiánya miatt reményt vesztett 
fiatalok mellett a nem aktív lakosság körébe tartoznak azok az idősebb emberek is, akik azért 
maradtak munka nélkül, mert vállalatuk – a súlyos gazdasági válság miatt – csődbe ment, vagy a 
felszámolás sorsára jutott. Mind Szerbiában, mind a Vajdaságban, mind a Nyugat-bácskai körzetben a 
lakosság reaktiválásának egyik akadálya a magas átlagéletkor. A jelenlegi gazdasági körülmények 
között kevés esély van rá, hogy az idősebb munkanélküliek valaha is aktív dolgozókká váljanak. 
Amennyiben egyetértünk azzal, hogy az emberi erőforrás jelenti a gazdasági előrehaladás alapját, a 
munkaerő kihasználatlansága hatalmas, értékesítésre váró gazdasági potenciál. Annak ellenére, hogy 
2009-től a gazdasági válság hulláma elérte Szerbiát is, a bruttó hazai termék csökkenésének mértéke 
kisebb volt a munkanélküliek számának növekedésénél. Ennek egyik oka a szerbiai munkaerőpiac 
jellegzetességeiben rejlik. Ott ugyanis a bizonytalanság az úr. Míg a foglalkoztatottak egy része 
biztonságos munkahellyel rendelkezik, mások folyamatosan rendkívüli bizonytalansággal szembesülnek. 
A szerbiai általános gazdasági környezet, valamint munkaerő piaci viszonyok a Nyugat-bácskai 
körzetet is jellemzik, így itt is magas a munkanélküliség. A foglalkoztatottak számának növelésére tett 
erőfeszítések és az aktív munkaerőpiaci intézkedések ellenére az ipari termelés fellendítése és a 
munkahelyteremtés ma is a legfontosabb feladat. 
Ezzel kapcsolatban ki kell emelni, hogy a 2010 végén a Szerb Kormány bemutatta a gazdasági 
növekedés új modelljét, amelynek középpontjában az export és a beruházások állnak. E modell 
szerint a kivitel növelése, a külkereskedelem serkentése képezi a gazdasági növekedés egyik 
legjelentősebb motorját. Ez vonatkozik az országos szintre, de a Nyugat-bácskai körzet szintjére is. A 
kivitel növelésének szükségessége mellett a Nyugat-bácskai körzet területén üzemelő vállalatoknak 
oda kell figyelniük az export szerkezetére is. A körzetnek jó esélye van a versenyképesség növelésére, 
a kivitel szerkezetének megváltoztatására, hiszen olyan adminisztratív területegységről van szó, ahol 
a lakosságnak számához mérten – a gazdasági átalakulás kezdetétől egészen máig – a külföldi 
működőtőke beruházások jelentősek voltak. A külföldi beruházások nagy része a gazdaságnak abban 
a részében összpontosult, amely az árucsere forgalomban is jelentős szerepet játszik. Ez olyan 
erőforrást jelent, amely serkentheti a gazdaságfejlesztést és foglalkoztatást. 
A tanulmány további részében részletesen elemezzük a külföldi működőtőke beruházások hatását, 
vagyis azt, hogy milyen hatással van a befektetések összege és a kivitel struktúrája a Nyugat-bácskai 
körzet gazdasági környezetére. 
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Szerbia és a Vajdaság Autonóm Tartomány gazdasági jellegzetességei 
 
A gazdasági válság jelentős hatást gyakorolt Szerbia gazdaságára. A krízis negatív hatását nem tudták 
kivédeni a környező államok, de az Európai Unió tagországai sem. Az Európai Unióban uralkodó 
válságnak viszont nem volt számottevő közvetlen hatása Szerbiában, nem csökkent ugyanis a szóban 
forgó országokból Szerbiába irányuló közvetlen beruházások értéke, aminek a Szerb gazdasági 
növekedés szempontjából rendkívüli jelentősége van. 
Amint az előzőekben már említettük, Szerbiában jelentős gazdasági növekedést jegyeztek a 2001 és 
2008 közötti időszakban, amikor a bruttó hazai termék – éves viszonylatban – 5,0%-kal növekedett. A 
válság első csapását követően, 2009 után, amikor a gazdasági visszaesés 3,5%-os volt, újabb 
regenerálódás korszaka következett. A növekedés azonban jóval kisebb volt, mint a válság előtti 
periódusban. Szerbia gazdasága 2010-ben és 2011-ben 1,0%, illetve 1,6% növekedést könyvelhetett 
el, 2012-ben viszont már ismét 1,5%-os visszaesés történt. 
A válság előtti Szerbiában mért gazdasági növekedés nagyobb arányú volt, mint a 27-ek Európai 
Uniójában. Nem sokkal később, 2010-ben viszont az 1,0% növekedés kevesebb volt, mint az Európai 
Unióban tapasztalt 2,1%, annak ellenére, hogy egy évvel korábban az uniós országok körében, a 
bruttó hazai termék csökkenése erőteljesebb volt, mint Szerbiában. 2011-ben Szerbiában a gazdasági 
növekedés üteme (1,6%) majdhogynem megegyezett az Unióban mért értékekkel (1,7%), 2012-ben 
viszont nagyobb, 1,5%-os visszaesés következett. Ennek fő oka az európai szinten tapasztalható 
adósságválság volt, melynek hatása érezhető volt Szerbia gazdasági életében is. 
1.1. táblázat: A GDP reálnövekedésének üteme Szerbiában és a környező EU tagországokban (%) 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EU (27) 1,5 2,6 2,2 3,4 3,2 0,4 -4,5 2,0 1,7 -0,4 
Horvátország 5,4 4,1 4,3 4,9 5,1 2,1 -6,9 -2,3 0,0* -2,0* 
Magyarország 3,9 4,8 4,0 3,9 0,1 0,9 -6,8 1,3 1,6 -1,7 
Románia 5,2 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3 -6,6 -1,1 2,2 0,7 
Szerbia 2,5 9,3 5,4 3,6 5,4 3,8 -3,5 1,0 1,6 -1,5 
*Becslés 
Forrás: Eurostat, Pénzügyminisztérium – Szerb Köztársaság 
Az összehasonlító adatok azt bizonyítják, hogy 2009-ben Szerbiában – a környező uniós országokhoz 
mérten – kisebb volt a gazdaság visszaesése. Ez azért történhetett meg, mert a Szerb Köztársaság 
gazdasága aránylag zárt, így a világméretű negatív hatások itt nem tudtak teljességgel kibontakozni. A 
legnagyobb hanyatlást (-6,9%) Horvátországban mutatták ki, Magyarországon és Romániában a bruttó 
hazai termék valamivel kisebb arányban esett vissza (-6,8%, illetve -6,6%). Ugyanebben az évben, 
Szerbiában ez a mutató csak -3,5% volt. Szerbia és Magyarország gazdasága már a következő évben 
talpra állt, hiszen 1,0%, illetve 1,3% növekedést mértek, Romániában és Horvátországban viszont 
továbbra is csökkenés volt a jellemző. 
Szerbia gazdaságának felépülését igazolták a 2011. évi adatok is, amelyek szerint a gazdasági 
növekedés 1,6% volt – ugyanannyi, mint Magyarországon. Ezt az eredményt Szerbia elsősorban az 
eszközberuházásoknak (10,5%) köszönheti. Az új válságidőszak kezdete, illetve Európa gazdasági 
növekedésének 2012-ben történt újbóli visszaesése, kifejtette hatását Szerbiában is, ahol a gazdaság 
újra 1,5%-kal alulteljesített. 
A szerb gazdaság egyik kifejezett problémája az oktatási ágazatba történő szerény befektetés. Erre a 
célra ugyanis az ország a bruttó hazai terméknek mindössze 4,5%-át fordítja. Ugyanakkor a tudomány 
fejlesztésére a bruttó hazai termék 0,8%-a jut. 
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Az előbbiekben már elhangzott, hogy a gazdasági növekedés jelentős forrását a külföldi működőtőke 
beruházások adják. Szerbiában, az átalakulás korszakának kezdetén, külön problémát jelentett az a tény, 
hogy nem létezett a gazdasági befektetések vonzását szolgáló, megfelelően kiépített infrastruktúra. 
Ugyanakkor, Szerbia versenyképessége is igen alacsony szinten van. Ezt igazolják a Világgazdasági 
Fórum felmérései is, miszerint a versenyképesség világlistáján, ahol 144 ország eredményét jegyzik, 
Szerbia a 95. helyet foglalja el. Bár az előző évhez viszonyítva egy százalékkal javult a mutató, Szerbia 
2012-ben a régió országai közül még mindig a legalacsonyabb helyezést érte el. A legjobb Szlovénia 
volt, amely az 56. helyet foglalta el, majd Magyarország (60), Bulgária (62), Montenegró (72), 
Románia (78), Macedónia (80), Horvátország (81) valamint, Bosznia és Hercegovina (88) következett. 
A fejlődés szakaszát illetően – a Világgazdasági Fórum módszere szerint – az országok három 
alapkategóriába sorolhatók. Az első kategóriába azok az országok tartoznak, amelyek a nemzetközi 
piacon szakképzetlen munkaerőt és természeti kincseiket kínálják, versenyképességük az alacsony 
árakon alapul, aminek következtében ugyancsak alacsony jövedelemre tehetnek szert. Ennek a 
versenyképességi csoportnak a fenntarthatóságát az intézmények jó működése, az infrastruktúra, a 
makrogazdasági stabilitás, valamint az egészséges, olcsó, alapfokú képzettséggel rendelkező 
munkaerő-kínálat biztosítja. Amikor egy ország az előbbieknél versenyképesebbé válik, növekszik a 
termelékenység és a jövedelmezőség is. Ebben az esetben a versenyképesség támasza a hatékonyság 
lesz, a termelési eljárások hatékonyabbakká válnak és javul az áruk minősége is. Ebben a szakaszban 
kezd kifejezésre jutni a piac mérete, nagysága, hatékonysága, az áruk és a munka értéke is növekszik, 
ami nem történhet meg javuló képzés és technológiai fejlesztések nélkül. A harmadik fázisban a 
termelési eljárások fejlesztése, valamint a jövedelmezőség növelése az országot arra készteti, hogy az 
életszínvonal megőrzésének érdekében ne csupán a hatékonyság serkentésére törekedjen. 
Amennyiben meg kívánja tartani a haladás ütemét, folytonosságát, új termékekkel kell megjelennie a 
piacon, olyan termékekkel, amelyek az egyedülállóak és innovatívak. 
Magyarország jelenleg a második fázisból, vagyis az irányított hatékonyság szakaszából a harmadik 
fázis irányába halad, amelyre az innovatív termékgyártás a jellemző. Szerbia abban a csoportban 
foglal helyet, amelynek termelési alapelvét a hatékonyság növelése képezi. Ennek megfelelően az 
országra a közvetlen horizontális beruházások a jellemzők – ide sorolhatjuk a zöldmezős 
befektetéseket, valamint azokat a beruházásokat, amelyek a távközlési rendszerek és az energetikai 
létesítmények fejlesztését irányozzák elő. 
Mivel Szerbia arra törekszik, hogy mielőbb a másodikból a harmadik fázisba jusson, Magyarország 
pedig ezt az utat már kitaposta, érdekes szemügyre venni azokat az innovatív index értékeket, 
amelyeket a globális versenyképesség indexe tartalmaz. Az innovatív indexek Szerbiában kifejezetten 
alacsonyak, minek következtében az ország a mért 144 állam közül a 124. helyet foglalta el. Ezzel 
szemben Magyarország – Szlovénia után – a környező országok közül a legmagasabb mutatóval 
rendelkezik, a világranglistán pedig az 58. helyen van. 
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Forrás: Global Competitiveness Report 2012–13. 
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A versenyképesség és a gazdasági fejlettség jellegzetességei Szerbia különböző vidékein egymástól 
eltérőek, ezt bizonyítják a regionális különbségeket feltáró kutatások. Amikor Szerbia gazdaságát 
régiók szerint vizsgáljuk, arra a következtetésre juthatunk, hogy a Vajdaság – a belgrádi régió mellett 
– a legfejlettebb az országban. Ezt igazolják a bruttó hozzáadott érték struktúrájának jellemző adatai, 
a vállalkozások száma, a foglalkoztatottak száma, a gazdasági termelés indexe, valamint az export és 
a külföldi működőtőke beruházások értéke is. 
A szerbiai bruttó hozzáadott értékhez való hozzájárulás szempontjából Vajdaság a második helyet 
foglalja el az országban, ebből a szempontból a régió folyamatosan erősödik. A legnagyobb 
hozzájárulást a belgrádi régió biztosítja, ugyanis ott teremtődik meg a hozzáadott érték közel 50%-a 
(46,80%). Vajdaság teljesítménye az összérték egynegyede, vagyis 27,6%. A Vajdaságon belül a Dél-
bácskai körzet jár az élen, itt állítják elő a vajdasági GDP 55,6%-át. 










Forrás: A regionális fejlődés nemzeti ügynöksége 
A bruttó hozzáadott érték regionális szintű elemzése egy monocentrikus helyzet kialakulására utal. 
Országosan Belgrád, a Vajdaságban pedig a Dél-bácskai körzet székhelye Újvidék, a kiemelt vonzási 
terület. Hasonló a helyet Magyarországon is, ahol Budapest dominál, ott teremtődik meg ugyanis a 
hazai bruttó termék 38%-a. A monocentrizmus az átalakulásban levő országok közös jellegzetessége, 
ennek megfelelően Szerbiában a regionális politikának megkülönböztetett jelentősége van. A cél a 
területi különbségek felszámolása, ami megkönnyíti az Uniós felzárkózási folyamatot is. 
A Vajdaságon belül a Dél-bácskai körzet állít elő messzemenően nagyobb hozzáadott értéket, mint a többi 
adminisztratív területi egység. A Nyugat-bácskai körzet mindössze 6,4%-ban járul hozzá a vajdasági GDP 
megteremtéséhez, országos szintű hozzájárulása pedig nem nagyobb 1,8%-nál. 
A régiók közötti különbség megmutatkozik az egy főre jutó bruttó hazai termék mutatójában is. A 
Vajdaságban 2011-ben az egy főre jutó bruttó hazai termék 4.335 eurót tett ki, 2012-ben viszont 
4.270 euróra csökkent, de ekkor is a szerbiai átlag (102,6%) felett maradt. A hazai bruttó terméket 
illetően szintén a belgrádi régió a listavezető. 2012-ben az egy főre jutó átlag a belgrádi régióban 









1.2. táblázat: Bruttó hazai termék régiók szerinti megoszlása 2011 és 2012 között 
TERÜLET BRUTTÓ HAZAI 
TERMÉK 
Részvétel Egy főre eső GDP Szint-index 
mil. EUR EUR RS=100 
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 29.932 31.472 100,00 100,00 4.155 4.335 100 100 
         
Belgrádi régió 11.857 12.474 39,6 39,6 7.125 7.572 171,4 175 
Vajdasági régió 8.202 8.434 27,4 26,8 4.270 4.335 102,6 100 
Šumadija és Nyugat-Szerbia 
régiója 5.676 5.985 19,0 19,0 2.811 2.952 67,6 68,2 
Dél- és Kelet-Szerbia 
régiója 4.196 4.580 14,0 14,6 2.634 2.795 63,3 64,4 
Koszovó és Metohia régiója ... ... ...  ... ... ... ... 
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal 
A megtermelt hozzáadott termék struktúrája kedvezőbb a Vajdaságban, mint Szerbia egészében, ami 
a gazdaság fenntarthatóságának egyik biztosítékát jelenti. A különbség szembeötlik az ipari termelés 
indexe alakulásának vizsgálatakor is. A Vajdaságban 2012-ben, a 2011-ik évhez viszonyítva az ipar 
termelésnövekedést mutat (az index értéke: 102,1), a szerbiai index viszont csak 97,1. 























2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Szerbia ipara Vajdaság AT ipara  
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal 
Amennyiben részletesen megvizsgáljuk az ipar szerkezetét arra a következtetésre jutunk, hogy 
Vajdaságban az ipari termelés 2012-es növekedése elsősorban a bányászat és a feldolgozó ipar 
teljesítményétől függött. Az említett két gazdasági szektor pozitív hatását nem csökkentette az áram-





1.3. táblázat: A Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT ipari termelési indexe 2005 és 2012 között 






Ipar – összesen 100,8 104,7 103,7 101,1 87,9 102,9 102,1 97,1 
Bányászat 102,1 104,1 99,4 103,6 95,7 113,8 110,4 97,8 
Feldolgozó ipar 99,3 105,3 104,2 100,7 84,2 103,9 99,6 98,2 
Villamos áram, gáz, 
gőzszolgáltatás, klimatizáció 







T Ipar – összesen 102,6 102,8 102,8 101,8 85,9 107,0 100,8 102,1 
Bányászat 97,8 100,5 97,1 101,0 101,0 135,3 120,3 107,3 
Feldolgozó ipar 103,1 103,5 102,4 102,2 85,1 104,7 99,8 102,0 
Villamos áram, gáz, 
gőzszolgáltatás, klimatizáció 
97,3 74,0 158,4 86,6 70,0 110,8 154,0 91,0 
*2011-ben, az új módszertan bevezetése előtt, a bányászat esetében az ércek és a kő bányászati indexe volt érvényben. 
A villamos áram, gőz szolgáltatás és klimatizáció tárgyában pedig, az energia, a gáz és a víz kiaknázásának és 
forgalmazásának mércéit alkalmazták. 
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal 
Ezek a mutatószámok arra utalnak, hogy azok a vállalatok, amelyek az ipari ágazathoz tartoznak a 
Vajdaságban sikeresebbek voltak, mint Szerbiában. Nemzeti szinten, nem számítva az egyéni 
vállalkozókat, 2012-ben összesen 91.536 gazdasági társaság üzemelt. A feldolgozó iparban 16.956 
működött, kereskedelemmel pedig 32.663 társaság foglalkozott. A feldolgozó iparban összesen 
316.157 foglalkoztatottat tartottak számon, a kis- és nagykereskedelem pedig, 193.601 személyt 
alkalmazott. A gazdasági társaságok foglalkoztatottjainak száma, ebben az időszakban 994.479 volt. A 
feldolgozó ipar jelentőségéről tanúskodik az az adat is, amely ezeknek a cégeknek a bruttó 
hozzáadott érték megteremtésében való részvételét tükrözi. A Szerbiában megteremtett 13,5 
milliárd EUR bruttó hozzáadott értékből, a feldolgozó ipar 3,7 milliárdot, vagyis 27,0%-ot mondhat 
magáénak. Ugyanebben az időszakban a kis- és nagykereskedelem az összérték egyötödét, vagyis 2,5 
milliárdot (18,1%) teljesített. 
Ami a Vajdaságot illeti – a tartományban összesen 23.860 gazdasági társaság üzemelt. Nagy részük, 
szám szerint 8.616 – épp úgy, mint általában Szerbiában – a kis- és nagykereskedelem terén, a 
feldolgozó ipart viszont mindössze 4.356 vállalkozás erősítette. Az országos állapotokkal összhangban 
a Vajdaságban is a feldolgozó ipar foglalkoztatott több alkalmazottat és termelt nagyobb jövedelmet. 
Ebben az iparágban összesen 86.818 személy dolgozott, a kereskedelmi gazdasági társaságok viszont 
csupán 45.244 személyt alkalmaztak – abból a 236.996 foglalkoztatottból, amennyit Vajdaságban 
tartottak nyilván. A vajdasági feldolgozó ipar a bruttó hozzáadott érték 35,2%-át hozta létre, míg a 
kereskedelem az összérték 13,4%-át. 
A feldolgozó ipar hozzáadott értéke a szerbiai átlaghoz viszonyítva azért volt nagyobb a Vajdaságban, 
mert a tartományban – a szerbiai viszonyokhoz képest – más szerkezetűek voltak a közvetlen külföldi 
tőkeberuházások, vagyis más irányba áramlott az a tőke, amelyet a külföldiek a gazdasági átalakulás 
folyamata során ruháztak be. Amikor azt vizsgáljuk, milyen iparágakba fektettek be a külföldiek 
leginkább, azt tapasztaljuk, hogy itt a feldolgozó ipar dominál, míg szűkebb Szerbiában a tőke nagy 
része a szolgáltató iparba, a kis- és nagykereskedelembe, és a pénzügyi tevékenységekbe áramlott. A 
befektetési struktúra határozta meg a Vajdaság kivitelének áruválasztékát, valamint az itt üzemelő 
vállalatok arculatát is. 
Ami a Nyugat-bácskai körzetet illeti, a Vajdaságnak ezen a részén a közvetlen külföldi beruházások 
szerkezete még kedvezőbben alakult, az összeg nagy része exportképes tevékenységekbe irányult. A 
jó beruházási szerkezet mellett a tartománynak ebben a részében tapasztalhatóak az egy főre eső 
legnagyobb beruházási összegek, amelyek az átalakulás korszakában érkeztek a térségbe. Mindez jó 
alapul szolgál a kiviteli struktúra átalakításának, illetve olyan termékek exportjának, amelyek 
magasabb hozzáadott értéket tartalmaznak. Így új munkahelyeket lehet teremteni és arra motiválni a 
fiatalokat, hogy munkát vállaljanak. 
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Amikor a Nyugat-bácskai körzet vállalatairól beszélünk – miközben olyan erőforrásnak tekintjük őket, 
amelyek új külföldi működőtőke beruházások révén jelentős szerepet játszhatnak a munkahely-
teremtésben – tisztában kell lennünk vele, hogy 2012-ben csupán 1.456 mikró, 184 kis-, 44 közepes 
és 9 nagyvállalattal rendelkeztünk. Rajtuk kívül még 5.225 egyéni vállalkozóval számolhatunk. 
Mindezt szem előtt tartva, két dolgot szögezhetünk le. A vállalkozók legnagyobb része csupán egy 
személyt alkalmaz és kevés olyan kis- és közepes vállalat működik, amely a gazdasági fejlődés 
motorját képezheti, a jövőben pedig nagyvállalattá fejlődhet. A nagyvállalatok mellett a 
középvállalatok alkalmazzák a legtöbb munkaerőt (a Nyugat-bácskai körzetben, a 21.039 
foglalkoztatott közül 4.572-őt). 
 
Közvetlen külföldi beruházások 
 
A külföldi beruházások vonzásakor az infrastruktúra játssza a legjelentősebb szerepet, valamint az 
üzleti, illetve a beruházási környezet. Ezzel kapcsolatosan a Szerb Kormány számos stratégiát és 
tervdokumentumot fogadott el, amelyeknek – kivétel nélkül – az volt a célja, hogy biztosítsák a 
tőkevonzáshoz szükséges infrastruktúrát. A szóban forgó dokumentumok egyike, a külföldi 
beruházások ösztönzésének és fejlesztésének stratégiája 2006-ban került elfogadásra. Ezt követően a 
kormány megalkotta a szabályozási reformok stratégiáját, amelynek érvényessége 2008 és 2011 
közötti időszakra szólt. Ebbe a kormánycsomagba tartozik még a 2010-ben elfogadott építőipari 
támogatásokról szóló törvény és a külföldi közvetlen beruházások vonzásának feltételeiről szóló 
rendelet is, amely szintén 2010-ben emelkedett jogerőre. A témával kapcsolatos utolsó kormány-
rendelet az új tudás és technológia átadásával, valamint a kiegyenlítő regionális fejlesztéssel foglal-
kozik. A szóban forgó jogi aktus megkülönböztetett figyelmet fordít azokra a beruházásokra, amelyek 
az informatikai technológiákra és a gépkocsi iparra vonatkoznak. Ezen kívül ezzel a rendelettel 
támogatást biztosítottak azoknak a befektetéseknek, amelyek révén új munkahelyek teremthetők. 
Az így létrehozott beruházási környezet eredményeként Szerbia – a 2001 és 2012 közötti időszakban 
– 15,2 milliárd eurót vonzott az országba. A legnagyobb beruházási hullám 2006-ban volt, amikor a 
nettó közvetlen külföldi beruházások elérték 3,3 milliárd eurót. 2006-ot követően, de különösen a 
2010 és 2012 közötti időszakban a vonzott beruházások értéke csökkent – ami a világgazdasági válság 
hatásával magyarázható. Az átalakulás időszakának első felében a beruházások nagy része a hazai 
állami és társadalmi vállalatok, valamint a bankok megvásárlását jelentette. 
A nagy beruházások jelentős része a Vajdaságban is a pénzügyi szférában csapódott le, vagyis bankok 
és pénzintézetek vásárlását jelentette, viszont a külföldi befektetők jelentős összegeket költöttek 
mezőgazdasági vállalatok és feldolgozóipari létesítmények vásárlására is. A közvetlen külföldi 
tőkevonzásban a Vajdaság jelentős szerepet játszott, hiszen itt valósult meg az országos működőtőke 
beruházások több mint 41,4%-a. Az eltelt tizenkét éves időszakban, a tartományban összesen 6,3 
milliárd euró külföldi tőke telepedett meg. Ennek legnagyobb része 2005-ben érkezett, amikor a 








2.1. grafikon: Külföldi közvetlen tőkeberuházások a Vajdaságban, a 2001 és 2012 közötti időszakban,  
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SDI po godinama
 
Forrás: VIP alap 
Annak ellenére, hogy a vajdasági közvetlen beruházások szerkezete jobb, mint Szerbia más részeiben, 
hiszen több tőke jutott azokba a gazdasági ágazatokba, amelyek árutermeléssel foglalkoznak, a 
Vajdaságban a tíz legnagyobb beruházás közül öt a pénzügyi közvetítés, a biztosítás területén, a kis- 
és nagykereskedelemben, vagy hasonló területen valósult meg. A 2009 és 2012 közötti periódusban 
viszont nem történt egyetlen egy olyan beruházás sem, amely – méretét illetően – bekerült volna az 
első tíz közé. A Vajdaságban a legnagyobb beruházások 2008-ig megtörténtek. Közülük az első 2002-
ben került tető alá, amikor a „Tarkett Sommer” 171,2 millió eurót invesztált. Időbeli sorrendben a 
második vajdasági nagyberuházás a Nyugat-bácskai körzetben valósult meg, ahol 2003-ban az 
„InBev” összesen 530 millió euróért vette meg az „AB Apatini sörgyárat”. Ennél nagyobb 
magánberuházás máig sem valósult meg a Vajdaságban. 
2.1. táblázat: A 10 legnagyobb vajdasági közvetlen külföldi beruházás a 2001 és 2012 közötti időszakban  
(millió euróban) 






Apatini sörgyár  
AB InBev Belgium Sörgyártás Apatin Akvizíció 530 
2005 Stada Németország Gyógyszeripar Versec Akvizíció 485 
2008 Gazprom Neft Oroszország Kőolaj és gáz Újvidék Magánosítás 400 
2006 
National Bank of  
Greece Görögország Pénzügyi közvetítés 
Nagyobb 
városok Magánosítás 385 
2007 Fondiaria SAI Olaszország Biztosítóipar Újvidék Magánosítás 264 
2005 Groupe Credit  Agricole Franciaország Pénzügyi közvetítés Újvidék Akvizíció 259 
2008 PepsiCo Inc. USA Élelmiszeripar Bulkeszi Akvizíció 210 










2005 OTP Bank Magyarország Pénzügyi közvetítés Újvidék Akvizíció 166 
Forrás: VIP alap http://www.vip.org.rs/ 
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Valójában ennek a beruházásnak köszönhetően került a Nyugat-bácskai körzet közvetlenül a Dél-
bácskai körzet mögé a közvetlen külföldi beruházások tekintetében. Egyébként a Dél-bácskai körzet, 
Újvidékkel – a tartományi székvárossal az élén – a Vajdaságba érkezett beruházások 45,1%-át 
fogadta. A Nyugat-bácskai körzetnek a beruházások 14,0%-a, vagyis 840,4 millió euró jutott. 
















Forrás: VIP alap 
A közvetlen külföldi beruházások vonzásában elért vajdasági eredményeket – amelyek jobbak az 
országos átlagnál – bizonyítja az egy főre eső beruházási összeg is. Szerbiában, a 2001 és 2013 közötti 
időszakban lakosonként 2.140 eurót könyvelhettek el. A Vajdaságban ez az összeg 3.593 euró volt. Az 
összehasonlító eredmények azt bizonyítják, hogy az egy főre jutó közvetlen külföldi beruházások – a 
vizsgálat tárgyát képező időszakban – 67,9%-a a Vajdaságban valósult meg. 
Amikor a vajdasági körzetekre bontva elemezzük a rendelkezésre álló adatokat, arra a 
következtetésre jutunk, hogy a Dél-bácskai és a Nyugat-bácskai körzet magasan az átlag fölé 
emelkedik. A Dél-bácskai körzetben az egy személyre jutó közvetlen külföldi beruházási összeg az 
elmúlt 13 esztendőben – elérte a 4.492 eurót, a Nyugat-bácskai körzetben viszont ez az összeg még 






2.2. térkép: A Vajdaságban fogadott egy főre jutó, 2001 és 2013 közötti, külföldi közvetlen beruházások összege, 
körzetekre bontva 
Az egy főre jutó hazai 


















Megjegyzés: A beruházásokból származó 811,2 millió euró nem került felosztásra a körzetek szerinti mércék alapján (ide 
sorolható az Agrokor, a SanPaolo, Görögország nemzeti bankja, Phiwa, Mol). 
Forrás: VIP alap, Köztársaság statisztikai hivatal, ARR 
A külföldi beruházások összege mellett, rendkívüli jelentőségű a befektetések szerkezete is, hiszen 
közvetlen kapcsolatban áll a gazdasági növekedéssel és a kivitel struktúrájával. Amennyiben 
figyelmen kívül hagyjuk azokat a beruházásokat, amelyek az átmeneti időszak első hat évében 
történtek – amikor a külföldiek majdnem kivétel nélkül a pénzügyi intézmények iránt érdeklődtek, és 
a vajdasági bankokat magánosították – a későbbi időszakban a befektetések többsége, 
számszerűsítve 76.5%-a a termelő ágazatokba irányult. A 2007 és 2012 közötti időszakban, 
Szerbiában a közvetlen külföldi beruházások szerkezete kedvezőtlenül alakult, hiszen a termelő 






2.2. ábra: A 2007 és 2012 között Szerbiában fogadott közvetlen külföldi beruházások megoszlása  
gazdasági ágazatok (szektorok) szerint (%) 
 
 Ágazat Arány % 
Mezőgazdaság, vadászat és erdőgazdálkodás 0,9 
Bányászat 4,3 
Feldolgozó ipar  25,5 
Villanyáram termelés és energia-, gáz-, valamint 
vízszolgáltatás 0,3 
Vendéglátó ipar  0,6 
Ivóvíz ellátás, szennyvízgazdálkodás 0,1 
Építőipar 3,6 
Kis- és nagykereskedelem 16,4 
Közlekedés, raktározás és telekommunikáció  7,4 
Tájékoztatás és hírközlés  1,5 
Pénzügyi tevékenységek, biztosítás  21,5 
Ingatlan kereskedelem 15,1 
Szakmai, tudományos és innovatív tevékenységek  0,8 
Adminisztratív és segéd szolgáltatási tevékenységek  1,2 
Be nem sorolt tevékenységek  0,7 
Forrás: Szerb Nemzeti Bank  
A vizsgálat tárgyát képező időszakban, a Szerbiába érkezett közvetlen külföldi beruházások 
legnagyobb része a feldolgozó iparba irányult (25,5%), viszont továbbra is jelentős összegeket 
ruháztak be a pénzügyi szektorba (21,5%), a kis- és nagykereskedelembe (16,4%), tehát a nem 
termelő ágazatokba. 
A 2007 és 2012 közötti időszakban a Vajdaságba vonzott közvetlen külföldi beruházások túlnyomó 
többsége a termelő ágazatokban összpontosult. A legtöbb külföldi tőke a feldolgozó iparba áramlott 
(a beruházások 72,0%-a). A feldolgozó iparon kívül a külföldi befektetők között a pénzügyi szféra volt 
még kiemelten népszerű (12,2%). 
2.3. ábra: A 2007 és 2012 között a Vajdaságba irányuló közvetlen külföldi befektetések  
gazdasági ágazatok (szektorok) szerint (%) 
 
Ágazat Arány % 
Mezőgazdaság, vadászat és erdőgazdálkodás  3,4 
Bányászat 0,8 
Feldolgozó ipar  72,0 
Villanyáram termelés, gáz- és vízszolgáltatás 0,1 
Vendéglátó ipar 0,2 
Építőipar  6,0 
Kis és nagykereskedelem 3,9 
Közlekedés, raktározás és távközlés  0,3 
Tájékoztatás és kommunikációk  0,6 
Pénzügyi tevékenységek és biztosítás 12,2 
Ingatlan kereskedelem  0,0 
Adminisztratív és kisegítő szolgáltatási tevékenységek  0,5 
Forrás: VIP alap  
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A következő ábra a Nyugat-bácskai körzetben az elmúlt 13 esztendőben lebonyolított közvetlen 
külföldi beruházások szerkezetét mutatja be. A külföldi beruházások közül számos esetben a 
befektetés nem csak egy, hanem – a körzethez tartozó – több városban valósult meg, egyebek között 
a Nyugat-bácskai körzet lakott településein kívül is. Sajnos nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, 
melyik városban mennyi tőkét fektettek be a beruházók, tehát csak a Nyugat-bácskai körzet 
összesített adatait dolgozhattuk fel. 






Forrás: VIP alap 
A megjelölt befektetések majdnem teljes egészében az árutermelési szektorban összpontosultak, 
vagyis ide irányult a befektetések 98,7%-a, ami 812 millió eurót tesz ki. Amint azt már említettük, a 
beruházás összegének nagy része az „Apatini sörgyárban” került felhasználásra. A beruházások kiváló 
szerkezete a Nyugat-bácskai körzetben jó alapot teremtett a gazdasági növekedésre, de pozitív 




A külkereskedelem teljesítményének vizsgálatakor követni lehet a külkereskedelmi árucsere-
forgalom szerkezetét és minőségét, de pontosan meg lehet határozni azt is: hogyan befolyásolták a 
közvetlen külföldi beruházások a kivitel volumenét. Szerbia kis ország, amelynek kis gazdasága van, 
ezért függőségi viszonyban áll azokkal az országokkal, amelyekkel a legtöbbet együttműködik. Ezért 
fel kell vetni a gazdaság nyitottságának kérdését is. 
A szerbiai piac 2000-ben történt megnyitását követően, a kivitel és a behozatal növekedése 
folyamatos volt egészen a gazdasági válság kezdetéig. Ezután 2009-ben Szerbia a behozatal terén – a 
2008-ik évhez képest – visszaesést könyvelt el. A következő évben viszont már ismét növekedés volt 
tapasztalható nem csak a Vajdaságban, hanem Szerbia egész területén is – és mindez 2011-ben 
megerősítést nyert. Mivel 2012-ben az országot elérte a gazdasági válság újabb hulláma sem a 
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Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal 
2011-hez viszonyítva Szerbia kivitele 2012-ben mindössze 3,6%-kal növekedett és 8.740 millió eurót 
tett ki. Ugyanebben az időszakban a behozatal növekedése gyengébb volt, mindössze 1,8%, melynek 
eredményeként valamelyest csökkent a külkereskedelmi mérleghiány. Ezzel szemben Vajdaság 
mérleghiánya jelentős mértékben növekedett. A kivitel ugyanis – az előző évhez viszonyítva – 3,9%-
kal nőtt, a behozatal pedig majdnem azonos 3,4%-os növekedést könyvelhetett el. Figyelembe véve a 
kivitel és a behozatal nagyságát, Vajdaság a 3.262 millió eurós kivitelével és a 4.528 millió eurós 
behozatalával Szerbia kivitelének 37,3%-át, az ország behozatalának pedig, 30,8%-át teljesítette. 





























2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vajdaságnak a Szerb Köztársaság kivitelében való részesedése 
Vajdaságnak a Szerb Köztársaság behozatalában való részesedése  
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal 
Vajdaság kivitelének legnagyobb részét a Dél-bácskai körzet bonyolította le. A Nyugat-bácskai körzet 
a kivitelnek mindössze 6,7%-át, a behozatalnak pedig 2,8%-át teljesítette, aminek következtében a 
tartományban – a külkereskedelmi árucsere forgalmat illetően – az utolsó helyre került. Minden 
rosszban van jó is, a Nyugat-bácskai körzet ugyanis az egyedüli a Vajdaságban és Szerbiában is, amely 
külkereskedelmi mérlegtöbblettel büszkélkedhet, amelynek értéke 91 millió euró. 
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A külkereskedelmi mérleghiány annak tudható be, hogy a kivitel nem fedi a behozatal értékét. 2012-
ben Vajdaság kivitele mindössze 72,0%-ban fedezte a tartomány behozatalát. Ez bizonyos előrelépést 
jelent, hiszen 2008-ban a kivitel és a behozatal fedettségének aránya mindössze 55,0% volt. Országos 
szinten ez az arányszám 2012-ben 59.4%-ot tett ki. 
3.4. grafikon: A Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT kivitelének és behozatalának értékkülönbsége 
 
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal 
Amikor a behozatal kivitellel történő lefedésének kérdését a külkereskedelmi mérleghiány 
szemszögéből vizsgáljuk, arra a következetésre jutunk, hogy Vajdaság mérleghiánya 2012-ben 1.266 
millió euró volt, vagyis a bruttó hazai termék 15,4%-a. Országos szinten a külkereskedelmi 
mérleghiány elérte a bruttó hazai termék 20,0%-át. 
A külkereskedelmi mérleghiány és a bruttó hazai termék közötti kapcsolat szoros összefüggésben áll 
a gazdaság nyitottságával. A gazdaság nyitottsága illusztrálja: milyen mértékben vesz részt a szóban 
forgó ország a nemzetközi munkamegosztásban, valamint kimutatja, hogy a bruttó hazai termékhez 
viszonyítva, mekkora a nemzetközi árucsere forgalom értéke. Ez az adat utal arra is: milyen 
mértékben függ az ország a másik államoktól. 
3.5. grafikon: A Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT gazdaságának nyitottsága, %-ban kifejezve 
 
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal, saját ARR számítások 
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Ez a mutató a makró versenyképesség, valamint a liberalizáció mértékét is szemlélteti. A gazdaság 
nyitottsága, a külkereskedelmi kapcsolatok liberalizációjából származó előnyök, a gazdasági 
növekedés előfeltételét jelenhetik. A mutatók szerint Szerbia gazdaságának nyitottsága 2000-ben 
mindössze 20,9% volt. A következő években folyamatosan növekedett, ami 2008, illetve 2009-ig a 
gazdasági válság kezdetéig tartott, amikor ismét csökkent. A recesszió idején a visszaesés 10,3% volt, 
ami a behozatal, és a kivitel jelentős mértékű csökkenésének a következménye. 
Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a külkereskedelem gyors ütemű liberalizációjának ellenére – a 
szomszédos országokhoz képest – Szerbia továbbra is azon államok sorába tartozik, amelyekben a 
piac csak részben, illetve mérsékelten nyitott. A mutatószámok alapján ebben a témakörben, a régió 
országaihoz viszonyítva1 Szerbia az utolsó helyen áll. Ennek tudatában szinte imperatívumként 
vetődik fel a további nyitás szükségessége, a specializáció érvényesítése, a termékmennyiség 
növelésének követelménye, ami megkönnyítheti az új technológiák bevezetését. Ehhez viszont, 
további közvetlen külföldi beruházásokra van szükség. 
2009-ben a külfölddel való árucsere fogalom visszaesése miatt, a mutatószám is jelentős mértékben 
csökkent. Ez az oka annak, hogy Szerbia csak részben ismerte meg a világgazdasági válság 
következményeit. A gazdaságilag teljesen nyitott országokhoz képest Szerbia pénzügyi piaca aránylag 
stabil maradt. Egyébként, a gazdaság nyitottságát illetően a Vajdaságban sokkal jobb a helyzet, mint a 
Szerb Köztársaság más vidékein. Annak ellenére, hogy 2012-ben Szerbia gazdasága felgyorsította a 
nyitás folyamatát, amely számszerűsítve elérte a 78,4%-ot, ez az arány továbbra is messze elmarad a 
Vajdaságban kimutatott eredménytől, amely 95,0% (hozzá kell tenni, hogy a Vajdaságban az utóbbi 
négy évben a mutatószám további növekedést mutat.2) 
Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a nemzetközi árucsere-forgalomról, szükséges az összes indikátor, 
így a kivitellel kapcsolatos földrajzi szerkezet elemzése is. A Vajdaság Autonóm Tartomány kivitelének 
legnagyobb része az EU piacára irányul. Ezt bizonyítják a 2012-ik évi adatok is, amikor az export 
59,9%-át az uniós országok piacán értékesítették. Vajdaság behozatalának legnagyobb része viszont 
nem az Unióból, és nem a CEFTA országokból származik, hiszen 47,7%-a más országokból érkezik. 
3.1. táblázat: A behozatal kivitellel való fedettsége a Vajdaságot illetően, a földrajzi kiviteli szerkezet szerint 
A behozatalnak a kivitellel való fedezettsége (%) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
EU 70,6 76,8 88,4 99,3 98,7 95,6 
Dél-kelet Európa* 230,3 244,4     
CEFTA régió   284,6 299,3 239,4 224,6 
Egyéb államok 20,2 16,4 18,6 22,3 25,8 27 
* Dél-kelet Európa államai: Albánia, Bosznia és Hercegovina, Montenegró, Horvátország, Macedónia és Moldávia 
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal, saját ARR számítások 
Amikor a behozatalnak a kivitellel való lefedettségéről beszélünk a kivitel földrajzi szerkezetének 
szemszögéből nézve, megállapíthatjuk, hogy a Vajdaságnak a CEFTA országokkal folytatott árucsere 
forgalma a legintenzívebb, vagyis ez eredményezte a legmagasabb indexszámot (224, 6%). Az EU 
vonatkozásában a Vajdaság kivitele és behozatala rendkívül kiegyensúlyozott, az index 95,6%. A 
Vajdaság – a fedettség százalékarányát szem előtt tartva – a legrosszabb eredményt az Európai Unión 
és a CEFTÁN kívüli országokkal való árucsere – fogalomban érte el. Ennek oka a Vajdaság hatalmas 
energiafüggőségében rejlik, hiszen tartományunk nagy mennyiségű ásványi olajt és hasonló terméket 
                                                          
1 Összehasonlítás: Bulgáriával, Romániával, Szlovéniával, Horvátországgal, Magyarországgal, Csehországgal és 
Szlovákiával. 
2 TatjanaKaraulac, Dušan Šćepanović – Vajdaság kiviteli stratégiája – Amit ezen a tavaszon nem kerülhetjük el, CESS 
Magazin, 25. sz. 
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importál Oroszországból. Ezek az Oroszországból származó termékek képezték 2012-ben Vajdaság 
behozatalának 25%-át. 
Az Uniós országok közül 2012-ben Vajdaság a legnagyobb kivitelt (15,3%) Románia irányában 
valósította meg, majd Németország (10,4%), Olaszország (8, 4%) és Magyarország (4,5%) következett. 
Magyarország felé a kivitel és a behozatal fedettségi arányszáma 68,1%. A legjelentősebb kiviteli 
árukat az élelmiszeripari cikkek és az élő állatok képezik. A CEFTA országok közül Vajdaság a 
legtöbbet Bosznia és Hercegovinába szállít (a CEFTA államokba irányuló kivitel 44,5%-a). Az 
energetikai függőség következtében, Vajdaság teljes behozatalának 38,7%-át az Oroszországból 
származó ásványi olajak képezik. 
3.2. táblázat: A különböző gazdasági ágazatok részvétele Vajdaság behozatalában 
Ágazat 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
0 Élelem és élő állatok 3,4 3,9 3,9 4,5 4,7 4,1 4,3 
1 Ital és dohány 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 
2 Nyersanyagok, üzemanyagon kívül 2,4 2,4 2,6 3,0 3,2 2,6 3,5 
3 Ásványi anyagok és kenőolajak 45,3 38,4 43,0 39,6 44,5 43,2 38,7 
4 Állati és növényi olajak és zsírok 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 
5 Vegyipari termékek 11,8 12,9 11,3 13,3 10,6 11,2 14,0 
6 Anyag szerint besorolt termékek 14,6 15,9 15,2 14,0 13,3 13,5 13,6 
7 Gépek és szállító eszközök 16,7 20,1 17,4 18,0 15,0 17,1 17,2 
8 Különböző kész termékek 4,9 5,8 5,8 6,1 5,4 4,7 4,6 
9 
Sehol sem említett termékek és 
tranzakciók 
0,1 0,0 0,0 0,9 2,7 2,8 3,3 
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal, saját ARR számítások 
Ugyanez az ágazat Vajdaság kivitelében 6,1%-ban vett részt. Vajdaság kivitelének legnagyobb részét 
az élelmiszeripari termékek és az élő állatok képezik. Ez az ágazat valósítja meg Vajdaság 
ősszkivitelének majd egynegyedét (23,7%). A gyakorlat, de a rendelkezésre álló adatok is azt 
bizonyítják, hogy Vajdaság kivitele a mezőgazdasági termékek esetében a legjelentősebb. 
3.3. táblázat: A különböző gazdasági ágazatok részvétele Vajdaság kivitelében 
Ágazat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
0 Élelem és élő állatok 25,6 24,7 21,2 17,3 23,4 25,0 23,7 26,0 
1 Ital és dohány 2,6 2,8 3,0 3,3 3,7 3,0 3,1 3,5 
2 Nyersanyagok, üzemanyagon kívül 4,8 4,8 5,0 4,2 3,9 5,9 5,8 4,8 
3 Ásványi anyagok és kenőolajak  2,8 3,6 2,0 3,5 6,0 6,8 6,1 5,6 
4 Állati és növényi olajak és zsírok 2,6 1,4 2,9 4,1 4,0 3,8 4,1 4,1 
5 Vegyipari termékek 23,3 22,3 22,9 21,3 12,4 12,0 13,8 12,1 
6 Anyag szerint besorolt termékek 13,2 14,9 16,9 14,5 11,1 10,8 13,9 13,8 
7 Gépek és szállító eszközök 10,6 12,1 13,8 19,7 21,7 16,3 17,9 18,7 
8 Különböző kész termékek 14,6 13,4 12,3 12,0 11,7 10,7 11,5 11,4 
9 
Sehol sem említett termékek 
és tranzakciók 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 





Ami a Nyugat-bácskai körzet kiviteli szerkezetét illeti, az szinte megegyezik a Vajdaságiéval, hiszen a 
kivitel 39,1% az élelmiszeripari cikkek és az élő állatok képezik. Az említettek mellett a Nyugat-
bácskai körzetben az ital és a dohány is jelentős kiviteli termék, az összes kivitel 18,5%-a, majd a 
gépek és a szállítóeszközök következnek 17,8%-kal. 
A Nyugat-bácskai körzet behozatali szerkezete azonban nagyban különbözik a Vajdaságiétól. A 
legnagyobb behozatalt teljesítő ágazat ugyanis az, amelyet úgy hívnak „anyag szerint besorolt 
termékek” (31,6%), ezt követik a gépek és szállító eszközök (20,0%). Annak ellenére, hogy a gépek 
olyan terméket jelentenek, ahol nagyarányú a hozzáadott érték, a Nyugat-bácskai körzetbe történő 
behozataluk nem jelenti azt, hogy rossz úton járnak. Ezek a gépek és berendezések ugyanis az ipari 
termelés növekedését szolgálják, illetve részt vesznek azoknak a nagy hozzáadott értékkel rendelkező 
termékeknek az előállításában, amelyek a későbbiekben kivitel tárgyát képezik. Manapság ez 
rendkívüli jelentőséggel bír, hiszen a Nyugat-bácskai körzet azokhoz a régiókhoz tartozik, amelyek 
eddig nem exportáltak nagy hozzáadott értékkel rendelkező termékeket. 
A következő adatok is arról tanúskodnak, hogy a Nyugat-bácskai körzetben fejletlen a nemzetközi 
árucsere-forgalom. Vajdaságban ugyanis a meglevő körzetek közül a Nyugat-bácskai körzet valósítja 
meg a legkisebb árucsere-forgalmat. Pozitív jelenségnek számít viszont az a tény, hogy a kivitel 
nagyobb a behozatalnál, és ebből a körzetnek jelentős jövedelme származik. 
3.1. térkép: Vajdaság körzetenkénti külkereskedelmi árucsere-forgalma 2012-ben, millió euróban és %-ban kifejezve 
Nyugat-bácskai körzet
Kivitel: 219 (6,7%)
Behozatal: 127 (2,8%) 




Behozatal: 2.783 (61,5%)  




Behozatal: 335 (7,4%) 




Behozatal: 553 (12,2%)  




Behozatal: 321 (7,1%) 









Behozatal: 150 (3,3%) 
A behozatal kivitellel való 
fedettsége: 175,2%
 
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal 
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A Nyugat-bácskai körzet mellett még négy körzetnek van külkereskedelmi mérleg többlete, Vajdaság 
egészében mérleghiányt jegyeznek. A mérleghiány csupán egy azok között az indikátorok között, 
amelyek arra utalnak, hogy Vajdaságnak nincs felismerhető termékmárkája (brendje), illetve nincs 
olyan regionális terméke, amely felismerhető lenne a világpiacon. Emellett nem létezik olyan 




A külkereskedelmi árucsere-forgalom indikátorainak elemzésekor arra a következtetésre jutottunk, 
hogy szűkebb pátriánkban nincs olyan kiviteli stratégia, amely a kivitel szerkezetét és minőségét 
javítaná, lehetővé tenné a rendelkezésre álló lehetőségek teljesebb kihasználását. 
Vajdaság eddigi külkereskedelmi áruforgalma nem az erre vonatkozó célintézkedések hatásának 
eredménye. Világos, hogy egy aránylag kis terület, mint amilyen a Vajdaság, vagy a Nyugat-bácskai 
körzet, szerény erőforrásokkal és szűk piaccal rendelkezik, ezért nem képes arra, hogy a tevékenység 
minden formáját fejlessze. Ennek következtében nem beszélhetünk sikeres termékfejlesztésről és 
kivitelről sem. Ez a tény arra kényszerít bennünket, hogy mielőbb készítsük el a kivitel stratégiáját, 
amelynek alapján specifikus termékválaszték alakulna ki, illetve olyan árucikkek gyártása 
kezdődhetne meg, amelyekkel versenyképesen szerepelhetnénk a nemzetközi piacon.3 
Annak ellenére, hogy a Nyugat-bácskai körzetben fogadott közvetlen külföldi beruházások nagy része 
az árutermelési ágazatban csapódott le, a beruházásoknak mindössze 5%-a volt zöldmezős 
befektetés. A beruházások nagy része az Apatini sörgyárba irányult, amely magánosítására 2003-ban 
530 millió eurót költöttek. A következő években ebbe a gazdasági létesítménybe újabb 
pénzeszközöket ruháztak be, aminek eredményeként az összbefektetés összege 706 millió euróra 
növekedett, ami a Nyugat-bácskai körzetben megvalósított beruházások 84,0%-át jelenti. Ez a 
befektetés tanúskodik a legjobban arról, mekkora szerepet játszanak a beruházások a munka-
nélküliség csökkentésében. Apatin városában ugyanis a munkanélküliségi ráta 59,4%, míg magában a 
körzetben 61,3%. A tények világosan igazolják azt is, hogyan befolyásolják a közvetlen külföldi 
beruházások a kivitel szerkezetét. A szóban forgó körzetben ugyanis 2012-ben az ital, valamint a 
dohány exportja 18,5%-ot tett ki, míg a Vajdaságban mindössze 3,5% volt. A közvetlen külföldi 
beruházások eredményességét tehát senki sem vitathatja el, ezért a Nyugat-bácskai körzetben meg 
kell tenni mindent annak érdekében, hogy minél sikeresebben vonzzák a külföldi tőkét, mindenek-
előtt azokba az árutermelő gazdasági ágazatokba, amelyek versenyképesek a nemzetközi piacon, 
termékeik pedig magas hozzáadott értékkel rendelkeznek. 
Mivel a gazdasági növekedés új modellje beruházás és kivitel irányultságú, a közvetlen külföldi befek-
tetések rendkívül jelentős szerepet játszanak a kivitel szerkezetében. Ennek a régiónak olyan külkeres-
kedelmi árucsere-forgalomra van szüksége, amely a gazdaság fejlesztését szolgálja. Ezért van szükség 
arra is, hogy a Vajdaságba, továbbá a Nyugat-bácskai körzetbe érkező befektetőkkel megállapodást 
kössünk a hazai vállalatokkal való együttműködésről. Eddig ez nem volt gyakorlat, aminek követ-
keztében a közvetlen külföldi beruházások hatásának nagy része nem terjedt át a hazai vállalatokra. 
Amennyiben a Nyugat-bácskai körzetnek sikerülne befogadnia olyan külföldi beruházókat, akik hajlan-
dóak magas hozzáadott értékkel rendelkező termékeket gyártani, mint amilyen a gépkocsi ipar, ennek 
hatását a körzet teljes ipara akkor érezné, ha a külföldi és a hazai vállalkozók között sikeres meg-
állapodás szabályozná a kapcsolatokat. Ilyen körülmények között tudnának a Nyugat-bácskai körzet 
vállalatai pl. szélvédő üveget, gépkocsi tömlőt, vagy olyan ajtózárat gyártani, amelyet a „BaneSekulić” 
évek óta forgalmaz a piacon. Ilyen körülmények között lehet a külföldi közvetlen beruházásoknak úgy-
nevezett spill-over hatása a többi vállalatra nézve, így lehet fellendíteni a gazdasági termelést, új 
munkahelyeket nyitni, növelni a polgárok hitét, távlatot nyitni előttük, minek eredményeként szinte 
biztosra vehető, hogy csökkenne a Nyugat-bácskai körzet nem aktív lakosainak száma. 
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FOGLALKOZTATÁSI VÁLSÁG PERIFÉRIKUS TERÜLETEKEN – KITEKINTÉSSEL 
A MAGYAR-SZERB ÁLLAMHATÁRRA 
LABOUR MARKET CRISIS IN THE PERIPHERIC AREAS – AN OUTLOOK 






Kulcsszavak: foglalkoztatási válság, periférikus térségek, paraszttalanítás 
A tanulmány áttekinti a perifériákon akuttá vált foglalkoztatási válság történetét Magyarországon, 
kitekintéssel a magyar-szerb államhatár Magyarországi oldalára. A tanulmány megállapítja, hogy a 
gyorsan összeomló hajdani szocialista gazdaság különösen a vidéken élőket érintette a 
leghátrányosabban. A történelem iróniája, hogy a válság különösen ott mélyült el, ahol az extenzív 
iparosítás idején a fiatalok tömegesen kényszerültek az iparba ingázni vagy a városokba vándorolni. A 
társadalom ilyen átformálása – a paraszttalanítás – nem volt egyedi társadalmi jelenség Európában. A 
Green Ring modell szerint a kései polgárosodás ott volt sikeres (Skandinávia), ahol a paraszti társadalom 
szervesen tudott modernizálódni. A sikeres államok a XX. században a fél-periféria helyzetből a centrum 
irányába úgy tudtak fejlődni, hogy jelentős elmaradott területeket nem hagytak maguk mögött. A kelet-
európai kísérletben résztvevő országok, ezeket a területi különbségeket nem tudták kezelni. A tanulmány 
hangsúlyozza: a perifériák foglalkoztatási válsága nem a hitel vagy rendszerváltásnak hívott válsággal 
magyarázható, ezek felszíni jelenségek. A valódi okoknak viszont mélyebb gyökere van, s számos negatív 
következménye, amely az egész országra kihatnak, hiszen próbára teszik az egész szociális ellátórendszer 
teherbíró képességét, fenntarthatóságát, a humánerőforrások termelőképességét. A tanulmány végén 
áttekintést kapunk a korábbi magyar-szerb határtérség vizsgálatokról, amelyek száma messze elmaradnak 




Keywords: labour market crisis, depeasantization, peripheric regions 
The study reviews the history of the acute employment crisis in the peripheries of Hungary affecting the 
North side of the Hungarian and Serbian borderline. The study finds the fast collapsing former socialist 
economy most affected the population of rural areas negatively. The irony of the history, the crisis was 
deepest where crowds of young people were forced to commute to industrial towns, or to move to cities. 
Such a transformation of the society – de-peasantization – was not a unique social phenomenon in Europe. 
According to the Green Ring model, the late developing middle-class was successful (in Scandinavia) where 
the peasant society was able to modernize in an organic way. Successful countries were able to develop 
from a semi-peripheral situation to centrum status in the 20th century without abandoning a significant 
amount of undeveloped areas. The study emphasizes that the employment crisis in the peripheries cannot 
be explained by the credit crisis or the so called system change crisis since these were surface phenomena. 
The real reasons have deeper roots and several negative consequences to the whole country because they 
seriously test the load capacity of the whole social welfare system, its sustainability as well as its human 
resource capacities. At the end of the study a review is given of previous research on the Hungarian-Serbian 






Foglalkoztatási válság kialakulása és területi aspektusai a rendszerváltástól napjainkig  
 
Magyarországon 1990-es évek első felében közel másfél millió munkahely szűnt meg, s mindössze a 
felszámolt munkahelyek harmadát pótolta újra telepített, vagy a rendszerváltás után alapított új 
vállalkozás. A munkanélküliség jelensége váratlanul csapott az egész országra, de ennek mértéke, s a 
válságból való kilábalás gyorsasága (már ott, ahol ebből a válságból kilábaltak) jelentősen eltért az 
ország különböző településein, illetve területein. A munkanélküliség különösen a vidéken élőket, a 
kisebb népességű falvak lakóit, az alacsonyan iskolázott, szakképzetlen, s főleg a nehéziparban 
foglalkozatott, ingázó férfiakat érintette először. Az aktív keresők aránya 1990-ben 43,6%-ról 1994-
ben 36,6%-ra esett a teljes népességen belül (Bőhm 1999 43). Az ipari termelés zsugorodása, s a 
gyárbezárások nyomán munkanélküliség felkúszott tíz százalék fölé, s ezzel együtt csökkent a reál-
jövedelem (reálbér 1980 évektől folyamatosan csökkent), a fizetőképes kereslet (ezzel együtt nőtt az 
infláció), amelynek következtében meredeken zuhant az élelmiszerfogyasztás volumene. A hazai 
fogyasztópiac szűkülése a keleti piacok elvesztése miatt a mezőgazdaság egésze mély válságba került. 
A dominóhatás következtében, amelyet a korábbi nagyvállalatok sorozatos csődje és privatizációja 
okozott, maga alá temette ezzel a rendszerrel szoros szimbiózisban élő beszállítói, bedolgozói 
rendszert. A mezőgazdaság 1988-as szinthez képest teljesítménye kétharmadára zsugorodott 1993-
ra, s ugyanebben az évben a foglalkoztatottak száma az agrárszektorban egyharmadára csökkent. A 
„magyar mezőgazdasági csoda” lényegében 2 év alatt teljesen összeomlott, amelynek hátterében 
több tényező összejátszott: külpiacok elvesztése, belsőfogyasztás zsugorodása, aszályos évek, a mező-
gazdasági szövetkezetek ipari és szolgáltatói melléküzemágak ipari megrendelések megszűnése stb. 
A mezőgazdaságból élők számára 1993-as év különösen nehéz év volt, mivel korábban a 
szövetkezetekbe hajtott falusi népesség fele ebben az évben munkája mellett a földfeletti 
rendelkezés lehetőségét is elveszti (Harcsa–Kovách–Szelényi 1994). Ezzel új „földbekerítéssel” 
jelentős munkaerő tömeg szabadul fel vidéken (300 ezer fő). Az ötvenes, illetve a hatvanas években 
is 600-600 ezer fő „szabadult fel” a földközelségéből, de a kilencvenes években közel ekkora 
tömegnek már nem volt hova mennie, illetve nem szánták sehova.1 
Korabeli vízió volt az az új kapitalista jövőkép, amely szerint a befektetőket (külföldi tőke) majd 
vonzhatja az olcsó munkaerő. De mivel a „felszabadult munkaerő” jelentős többsége nem tudott 
alkalmazkodni az új üzemszervezeti rendszerhez ez az új munkaerő többlet nem volt fiatal2, nem volt 
iskolázott és fegyelmezett (Schumacher 1980), ezáltal kellően rugalmas. Ugyanakkor a kor víziója is 
hibás volt, mivel nem számolt azzal az egyszerű ténnyel, hogy egy ilyen kicsiny piac nem tud gazdasági 
felhajtó erőt képezni, s ua. nem lehet versenyképes az ázsiai munkaerőpiac fegyelmezett, s mér-
hetetlenül hatalmas tömegével szemben (lásd M. Friedman értékelését az európai munkaerő-piacról). 
Magyarországon a korábbi gazdasági szerkezetben a vidéken maradás egyet jelentett a szelekcióból 
való (le)kimaradással. A falvak korábbi fő foglakoztatói, a termelőszövetkezetek megszűntek, Kft.-ké 
alakultak át, s ezen új gazdasági szervezetben már nem „sürögtek forogtak” annyian, mint korábban. 
A lokális redisztribúció új alanyai a helyi települési önkormányzatok lettek, amelyek mint „helyi állam 
korporációk” (Walder 1993) vették át a korábbi téeszek uralmát. A vállalkozó önkormányzat víziója 
különösen a depresszió sújtotta régiókban volt erős (Bódi 1992). Az tény, hogy a helyi autoritások a 
legnagyobb foglalkoztatókká váltak napjainkig, amelynek az önkormányzati rendszer jelen 
átszervezése minden bizonnyal véget vet. 
                                                          
1 Megdöbbentő, hogy a szocializmus extenzív iparosítási korszakában az iparba beszívott munkaerő tömeg nagyságával 
közel megegyezően egy millió aktívkorú nem tudott soha sem visszaintegrálódni az újkapitalizmusban (1990 után) a 
legális munkaerőpiacra. 
2 Ez a korcsoport már nem a hajdan volt Klebelsberg iskolarendszerben szocializálódott. A II. világháború után, amikor a 
jelentős ember, s ezzel együtt munkaerő veszteség miatt, tinédzserek kerültek az iparba dolgozni, pár hónap alatt 
sajátították el a szakmákat, s gyakorolták azt. Az akkori fiatal munkaerő nagyfokú rugalmasságát a fegyelmezett és 
alapos készségeket, tudást átadó iskola biztosította. (Bódi 2012) School closing or Klebelsberg Model. A Hungarian Case 
Study. In:Comenius Association Autumn Meeting 2nd–5th October 2012 Corvinus University Budapest /Hungary. 
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A szociális elesettség a falvakban háromszor nagyobb arányú ez időben, mint a fővárosban (Andorka 
1996), melynek végső oka nem csak a munkanélküliségben kereshető. A rendszer átalakítás 
dominóhatása a falvak népességét halmozottan hátrányba hozta. Az ipar összeomlása az ingázókat 
érintette legsúlyosabban, a fogyasztás visszaesése, valamint a feldolgozó vertikumok összeomlása a 
háztáji és szövetkezeti értékesítést sodorta el, amely elvitte egy-két éven belül a falusi népesség 
jövedelmének negyedét (Andorka 2006). A vidéki népesség a háztáji gazdaság révén tudta a 
nyolcvanas években romló reálbér ellenére a reáljövedelmét megőrizni (1990 után nem csak 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak lettek vesztesek, hiszen a vidéken élők többsége akkor már 
ingázó, vagy épp valamikori ingázó volt, aki jövedelmét a mezőgazdaságból egészítette ki). A 
jövedelemkiegészítő munkamennyiség az időmérleg vizsgálatok szerint a felére zsugorodott 1986-hoz 
viszonyítva 1999-re (Falussy–Harcsa 2000). Vidéken ez a sajátos gerilla gazdaság, amely a korabeli 
centrumokban lévő nagyvállalati miliőre és perifériákon is megtalálható téeszek életvilágára 
támaszkodhatott, lényegében megszűnt, illetve alapjaiban átalakult egy sajátos láthatatlan 
megélhetéssé (Bódi 2001, 87). 
A település típusok között mérhető foglalkoztatási különbségek hamar láthatóvá váltak (Andorka 
1996). A települési típusokon belül a települési méret, illetve regionális különbségek, valamint 
vidékiséggel való összefüggésekre is felhívták a figyelmet számos korabeli munkában. A kis- és 
aprófalvakban az első foglalkoztatási válság legsúlyosabb évéiben, 1993-1994-ben munkanélküliségi 
arány kilenc százalék körül volt, amíg az országos községi átlag tizenegy százalékos volt, a 
legritkábban lakott településeken, amelyek a városoktól legtávolabb helyezkedetek el a 
munkanélküliségi arány közel tizennégy százalék, a város közeli és sűrűn lakott településeken már 
csak nyolc és fél, nagyvárosokban öt és fél százalék volt (Bódi & Obádovics 2000). Az évtized második 
felére az ország térképén a kedvezőtlen munkanélküliségi arányt mutató települések száma csökkent 
a Dunántúlon, különösen Fehér, Komárom megyében, az Alföldön Bács-Kiskun és Csongrád 
megyében. Viszont azok a települések, amelyek a kilencvenes évek végére nem tudtak kimászni a 
foglalkoztatási válság verméből azok lényegében a következő válságot is a korábbi válság évek 
halmozott hátrányaival kezdhették. Az időben elnyúló foglalkoztatási válság pedig jelentős 
társadalmi-gazdasági feszültséget szült, amelyet a gazdaságpolitika hagyományos eszközökkel nem 
tudott sikeresen kezelni. 
A hetvenes években leírt (Kondrád & Szelényi 2000) települési osztály világosan definiálható lett az 
ezredfordulóra Magyarországon (Kovács 2007), azaz a társadalmi előnyök a nagyvárosokban és azok 
előterében tömörültek, a társadalmi hátrányok, a szegénység a tudatlanság, a hierarchia alsó szintjén 
elhelyezkedő társadalmi csoportok pedig a fejlődésből kieső térségekben koncentrálódtak. 
 
Az alacsony foglalkoztatás társadalmi és gazdasági következményei 
 
A rendszerváltás utáni első években a GDP ötödével visszaesett, amely csak az ezredfordulóra tudott 
ismét az 1990 előtti szintre visszaerősödni. A válságot jellemezte másfél millió munkahely elvesztése, a 
kétszámjegyű infláció, a reáljövedelem csökkenése, az életszínvonal esése. A tartós munkanélküliség, 
amely állandósult az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi és a Dél-dunántúli régiók kistérségeiben. 
Az ezredfordulóra egy sajátos duális munkaerő piaci szerkezet jött létre. Az ország fejlett részéből az 
ország egészére nem alakultak ki hatékony túlcsordulások (trickle-down) (Lukovics 2007). Az ország 
egy termékeny félhold (blue banana) mezőben vitális képet mutatott, amelynek a húrján Szeged-Győr 
helyezkedett el, s amelyhez tartoztak Észak-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Budapest, és Pest megye, 
valamint Bács-Kiskun és Csongrád bizonyos részei, de az ország többi része az új iparosításból 
kimaradt. Kivételek a nagyobb városok voltak, amelyekben jelentős ipari szerkezet átalakulás ment 
végbe, vagy a központi szolgáltató jellegük miatt jelentősebb foglalkoztató bázisok maradtak meg: az 
oktatásnak, egészségügynek, igazgatásnak, pénzügyi és kereskedelmi szektoroknak köszönhetően. A 
töredezettséget és polarizáltságot jól tükrözte az, hogy Budapesttől ötven kilométeres gyűrűn belül 
jelentős különbséget lehetett mérni az egy főre eső GDP vonatkozásában. A főváros az EU átlag felett 
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volt, Pest megyében ez az érték a fővárosi felét sem érte el, s Nógrád megyében pedig a fővárosi 
harmadát sem közelítette meg (Laki hivatkozza 2007 Fóti 2003). Az ezredforduló falu vizsgálatai 
szerint (Kovács 2005) az országnak csupán 13%-a volt tekinthető kiugróan fejlődőnek, ahol a 
népesség alig az ötöde élt, ezzel ellentétben, a krízishelyzetű térségben az ország 38%-a volt 
található, ahol az ország népességének közel negyede lakott. 
A munkaerő túlkínálat miatt a munkaerőpiac a minimálbérre árazta be a legális munkabéreket, 
amelynek számos káros következménye lett. Az alacsony jövedelemszínt szűkítette annak 
lehetőségét, hogy a helyi szolgáltatásokat és árukat helyben élők megvásárolják, ennek 
következtében a helyi vállalkozások hamar tönkre mentek. Ezzel a rendszerváltás másik víziója vált 
semmivé, miszerint az önfoglalkoztatók és kényszervállalkozások oldhatnák meg a súlyos 
foglalkoztatási krízist. A válságtérségekben a másodlagos munkaerőpiac vált jellemzővé, amelyből 
nem volt kiemelkedési lehetőség, mivel nem nyílott átjárás az elődleges munkaerőpiac irányába (Laki 
2007). Kialakult egy sajátos életvilág, amelyben a nyári közmunka és a téli munkanélküli státusz 
között cirkulált több százezer ember. A munkanélküliség, mint sajátos életstratégia, hivatásrenddé 
vált a vidéki közösségekben (Bódi 2006). A megjelenő új szegénység egybe esett azzal az európai 
trenddel, amely a jóléti államok válságával hoztak összefüggésbe (Fábián 2003), illetve itt Kelet-
Közép-Európában etnikai színezetet is öltött ez a lecsúszási folyamat (Fónai & Vitál 2012). 
A foglalkoztatási krízis a két válság időszak között (rendszerváltás és hitelválság) állandósult Borsod-
Abaúj-Zemplén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben a munkanélküli ráta húsz százalék 
felett volt, országosan pedig közelítette a tizenhárom százalékot 1993-ban. Az ezredforduló után az 
országos munkanélküli ráta tíz százalék alatt volt a sereghajtó megyékben a munkanélküliségi ráta 
ekkor sem esett tizennyolc százalék alá (Fazekas 2006). A munkanélküliségi rátát figyelembe véve az 
európai összehasonlításban az ország nem teljesített rosszul, de az EU-n belül sereghajtó volt a 
foglalkoztatási szint vonatkozásában, amely komoly gondokra hívta fel a figyelmet. A közel azonos 
népességű és korösszetételű Cseh Köztársaságban a foglalkoztatási arány 64,8% volt az 
ezredfordulón, míg Magyarországon ez az érték 56,8%. Az említett magas munkanélküliségi rátával 
sújtott két megyében a foglalkoztatási arány 47-48%, a cseh országos átlagot csak Budapest érte el 
egyedül, s a nyugat-dunántúli megyék közelítették meg (Fülöp 2006). 
Amennyiben térségi szinten vizsgálódunk akkor a 2001-es népszámlálási adatok szerint a Borsodban 
található Edelényi kistérségben a foglalkoztatási szint 22% volt, amely magyarázható volt a 
környékben a bányaipar megszűnésével, a Sajó-völgyi ipar leépülésével, a periférikus fekvéssel stb. 
De korabeli vizsgálatok rávilágítottak arra a tényre is, hogy egy ilyen krízistérségben a humán 
erőforrás hiánya is okozhatja az alacsony foglalkoztatottsági szintet. SZIE3 vizsgálatok alapján 
(Obádovics 2002) kimutatható volt a szóban forgó kistérség az akkor regnáló 150 kistérség közül HDI 
mutatatók vonatkozásában a 146. helyen volt, amely azt jelentette a várható élettartam 3,22 évvel az 
átlagosan elvégzett iskolai évek tekintetében 1,43 évvel maradt el a listavezető Győri kistérségtől, 
ugyanakkor a belföldi jövedelemindex között kilencszeres különbség volt mérhető (Bódi 2006 76)4. Az 
alacsony foglalkoztatási arány mellett a periférikus vidéki területeken megnőtt az inaktívak szám-
aránya. Például a szóban forgó kistérségben 1990-hez viszonyítva az inaktív keresők aránya 
másfélszeresére nőtt. Az országos szintű elemzésre a TeIR adatbázis felállítása adott lehetőséget, 
amelyben megjelentek az éves és település szinten gyűjtött nyugdíjas, valamint a rokkantnyugdíjas, s 
más szociális támogatásban részesülők statisztikái. 
A hitelválság előtti években 1.670.000 korelért nyugdíjast tartottak számon, s emellett 1.186.000 
rokkantnyugdíjast tartottak nyilván, s ezzel szemben 4.347.000 adózót, illetve adót bevallót lehetett 
találni. Tehát 2006-ban egy nyugdíjasra, illetve rokkantnyugdíjasra 1,5 adózó jutott (Bódi 2012). A 
kenyérkereső ráta országosan 0,62 volt, de jelentős különbéget mértünk (Fekete Attila számításai 
alapján) a települések mérete szerint, minél kisebb települést vizsgáltunk annál valószínűbb volt, 
                                                          
3 Szent István Egyetem, Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Intézet, vezette prof. Kulcsár László. 
4
 Egy állandó lakosra jutó összes belföldi jövedelem 2,5-szer volt nagyobb a Győri, mint az Edelényi kistérségben. 
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hogy a kenyérkereső ráta kedvezőtlenebb. A regionális elhelyezkedésük alapján, az adózók és a 
rokkantnyugdíjasok aránya ott volt a legkedvezőtlenebb, ahol korábban már magas volt a munka-
nélküliek aránya a rendszerváltás utáni években. A munkanélküliség problémája lényegében nem 
szűnt meg, a foglalkoztatási krízis a szociális jóléti rendszer fenntarthatósági problémájává 
transzformálódott, amely hitelválság után a közbeszéd tárgyává vált. 




nyugdíjas / adózók 
Nyugdíjas/ 
Adózó 
Rokkantnyugdíjas (fő) Nyugdíjas (fő) Adózó (fő) 
<=500 1033 0,87 0,47 36.672 43.492 101.689 
501-1000 672 0,76 0,40 61.375 72.036 184.835 
1001-3000 943 0,70 0,37 202.435 230.627 641.497 
3001-10000 353 0,66 0,35 209.369 254.580 723.823 
10000< 144 0,62 0,36 676.033 1.069.197 2.695.516 
Összesen 3145 0,62 0,41 1.185.884 1.669.932 4.347.360 
Forrás: TEIR adataiból számolta Fekete Attila (Bódi és társai 2011, 120) 
A magas munkanélküliség az országon belül ott állandósult és részben alakult át szociális járadékosi 
formává, ahol a XX. századi paraszttalanítás (Granberg & Kovách Tovey 2001) nem tudott sikeresen 
befejeződni, illetve félresiklott modernizáció miatt munkátlan tömegek koncentrálódtak a térben. A 
Green-Ring országai közül a skandináv és mediterrán országokkal ellentétben Kelet-Európában 
végbemenő politikai intervenció következtében a nem iparosodott térségekből a szabadmunkaerőt a 
nagyipari vállaltok felszívták, amelynek következtében a korábban életképes vidék népessége 
öregedett. A falvak kiürültek, illetve egy sajátos szukcesszió indult el bennük5 különösen a perem-
tájakon. A kommunizmus gazdasági kísérletének kudarca után a szocialista ipari komplexumok össze-
omlásával az agráriumból kiléptetett, de iparba szervesen nem integrált munkaerőt (ingázó, 
betanított és segédmunkás, alacsonyan iskolázott) az új ipartelepítés nem találta meg. 
1. sz. térképi ábra: Járadékosok aránya
6
 2009  
 
Forrás: (Bódi és társai 2011, 329) TeIR adatok alapján. 
                                                          
5 Lásd különösen Borsod és Baranya magas roma népességű falvait. 
6 Járadékosok aránya: Korhatáralatti és korhatárfeletti rokkantnyugdíjasok, megváltozott munkaképességűek, rend-
szeres szociális segélyben részesülők, nyilvántartott álláskeresők összesen, azaz Járadékos száma osztva az adófizetők 
(adót bevallók) számával szorozva százzal. 
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De ezzel egy időben az önellátáson túl piacra termelő, a parasztpolgárosodás felemás útjára került 
sajátos réteg sem tudott megerősödni. Mivel korábbi évtizedekben a szocialista hatalmi 
környezetben, a jogi, adminisztratív szabályzók nem engedték a lassan képződő profitot felhalmozni, 
ezért a termelés eredményét fogyasztásra költötték, a rendszerváltás idején pedig a privatizációból e 
kvázi vállalkozó réteg kimaradt (Kovách 2003). 
A második gazdaságban polgárosodó réteg a rendszerváltás után, miután nem volt erős 
érdekérvényesítő ereje a privatizációs folyamatból vesztesen került ki. A nagyüzemekre támaszkodó 
és részben azok piacán érvényesülő parasztpolgárság (amely lehetett szövetkezeti paraszt, ingázó 
munkás vagy egy családon belül mind kettő) a szocialista korszakban ugyan modernizálhatta 
háztartását, taníthatta gyermekét, de ezt a tőkét nem tudta az új kapitalizmus korszakába 
konvertálni. Az új polgárság vidéki életterekben, nem épülhetett a helyben lakó felkapaszkodó 
második gazdaságban önkizsákmányolással profitot realizáló parasztpolgárságra. A polgári attitűd 
inkább volt található a kívülről jött idegenekben, „jöttmentekben”, szakértő osztályok 
reprezentánsaiban, bár ezen, vidéki új értelmiségnek inkább volt hatása a helyi kultúra felélesztésére, 
mint a gazdaságfejlesztésre (Kovách 2003). 
A későn iparosodott európai országok a modern nemzetek nyomába sikeresen úgy tudtak 
felzárkózni, hogy a paraszti hagyományaikat szervesen tudták ötvözni a változással, a modernséggel, 
mivel a Skandináv országok, Írország, a mediterrán térség országai a tradícióvesztést, a 
paraszttalanítást egy organikus folyamatban tudták feloldani, ellentétben Magyarországgal 
(Granberg–Kovách–Tovey 2001). A mai válság elmélyülése és komplexitása ebből az elcsúszott 
modernizációs kísérlet kudarcából vezethető le, érthető meg. A magyar átalakulás lényegében egy 
nagyobb európai folyamat része volt, a korábbi perem országokhoz viszonyítva annyi különbséggel, 
hogy ez a kísérlet nem volt sikeres, illetve csak részben volt az. Az ország két részre szakadt egy 
lakhatóbb fejlődni képesebb és egy nehézsorsú fejlődni nehezen tudó részre. 
 
A komplex válság elmélyülésének veszélyei a hitelválság után 
 
A gazdaságszerkezeti válság végpontjában kialakul a járadékos ország, a társadalmi dzsem (Social 
Jelly), amelynek két fő fizikai tulajdonsága van: egyrészt nem folyékony, azaz nem tud helyet 
változtatni, sem horizontálisan (vagyis nem költözik), sem vertikálisan nem mobil, azaz nem vesz 
részt a társadalmi mobilitásban, nem tud kilépni saját megrekedt helyzetéből. Másik tulajdonsága, 
hogy nincs teherbíró képessége, azaz nem adóztatható, s gyenge a gazdasági- társadalmi stressz 
viselő képessége. 
A rendszerváltás nem igazán hozta felszínre a korábbi gazdasági rendszer foglalkoztatási struktúrájának 
csődjét (belső munkanélküliség), a járadékos rendszer felállításával lényegében prolongálta a válság 
felszámolását, s ezt a hitelválság kirobbanásáig maga előtt tolta (Bódi 2012). 
Alapvető változás ott történt, ahol a privatizáció után a tőke felszámolta a korábban rejtett szociális 
foglalkoztatókat, kvázi szociális intézmények szerepét betöltő szövetkezeteket és vállalatokat. Az 
állami és közösségi tulajdonú cégek ezrével jutottak csődbe és/vagy kerültek eladásra, ezért az onnan 
kiszorulók számára a szociális járadéki rendszert teremtették meg. Ez az új szociális ellátási forma azt 
szolgálta, hogy az egzisztenciájukat vesztettek csendesen felejtsék a szocialista rendszer éveit. 
A kilencvenes évek elején a munkanélküli járadék viszonylag magas volt, és hosszú ideig folyósították 
komolyabb kontroll és elvárás: iskoláztatási vagy képzési kötelezettség nélkül, a szociális béke 
érdekében (Csoba 2009). A járadékos lét elfogadása és a munkahelyek elvesztésébe való csendes 
beletörődés hátterében a korábbi munkahelyeken dolgozók alacsony érdekérvényesítő képessége és 
az alacsony bérek is szerepet játszottak.7 
                                                          
7 G. Fekete Éva (2008) A munkavállalási motivációk időbeni és térbeni változásai (OFA kutatás) Országos Foglalkoztatási 
Közalapítvány. 
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A kilencvenes évek engedékeny nyugdíjpolitikájának árát a jelen fizeti meg, s ez a társadalmi deficit 
már nem csupán a járadékosokat sújtja, hanem minden közterhet viselőt is hátrányosan érint. A 
redisztribúcióval mindenki kapcsolatba kerül, mint beteg, mint tanuló, mint közszolgáltatást 
igénybevevő állampolgár. A romló helyi szociális szolgáltatás oka végső soron a közpénzek szűkülése, 
a forráshiány. A hiányt egyrészt a szociális kereslet növekedése, másrészt a kínálati oldal pénzügyi 
fenntarthatatlansága okozza. 
Ugyanakkor a közösségi szociális ellátásra különösen azok szorulnak rá, akik az olcsóbb közösségi 
szolgáltatásokat nem tudják a drágább díjfizető (privát) szolgáltatásokkal kiváltani, továbbá 
hátrányba kerülnek azok is, akiknek a jövedelmi helyzete megengedné ugyan a díjfizetésű javak 
megszerzését, de lakóhelyük miatt azok elérhetetlenek számukra. Továbbá behozhatatlan társadalmi 
hátrányba kerülnek azok is, akiknek nincs jövedelmük, vagy nincs elég jövedelmük ahhoz, hogy 
magán óvodákat és iskolákat, privát egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vegyenek, s különösen 
azok kerülnek hátrányba, s termelik újjá saját társadalmi hátrányukat, akik lakóhelyük 
(önkormányzatuk) helyzeténél (település-osztály) fogva alacsony díjfizetős, vagy ingyenes minőségi 
közösségi szolgáltatásokat képtelenek elérni (oktatás, egészségügy). Így nem csak önmaguknak a 
jelenben, de gyermekeiknek is a jövőben hátrány, társadalmi deficit termelődik, amely a társadalom 
bizonyos osztályait, s ezen túl az ország bizonyos település-osztályain élőket halmozottan sújtja. 
A helyzet különösen azokat lehetetleníti el, akik a potyautasok miatt és/vagy a romló köz-
menedzsment miatt folyamatosan növekvő terheket kénytelenek vállalni, amelynek fejében romló 
közösségi szolgáltatást kapnak (lásd a tömegközlekedés ellehetetlenülése vidéki és városi terekben), 
de földrajzi és társadalmi helyzetüknél fogva nincs alternatívájuk más szolgáltatást igénybe venni. 
A komplex válság nem csak a társadalom alján és az ország peremén élőket hozza lehetetlen 
helyzetbe, de a társadalom középosztályhoz sorolható csoporttoknak, valamint a jobb települési-
osztályban élőknek a társadalmi újratermelés biztonságát is erodálja. Mivel a járadék forrását adó 
szociális alapok kiürülnek, a nyugdíjak és más társadalombiztosítási intézmények elveszítik 
méltányossági funkciójukat, a közterhek összeroppanthatják a maradék közteherviselőket, a legális 
gazdaság alanyait a free raider, potyautas magatartás felé terelik (Bódi 2012). A dezertálni nem tudó 
tömegek bizonyos esetekben rezignáltan veszik tudomásul vesztett helyzetüket (retreatism-type 
anomie) vagy más esetekben radikalizálódhatnak, amely a szegénygyűlöletben, esetenként faji, 
etnikai mozgalmak megerősödésében nyilvánulhat meg (rebellion-type anomie) (Bódi & Farkas & 
Horváth 2014). 
 
Országhatár, mint árnyékhatás 
 
A Járadékos térképi ábrára tekintünk akkor látható, az ország megosztottsága mellett, a társadalmi 
munkamegosztásból, lényegében a társadalom egészéből kiszerveződöttek legnagyobb arányban 
azokon a településeken élnek, amelyek az országhatárt érintik, vagy határövezetben helyezkednek el 
(Bódi és társai 2011). Összefüggő határszakasz Ózdtól Sarkadig futó szalag, amelyet csak 
Sátoraljaújhely városa szakít meg, ua. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez a szalag kivastagszik (a 
megyeközpontot kivéve) az egész megyére. Ebben a „rózsaszín” övben a járadékosok aránya 60% 
feletti. A magas járadékos arányt mutató színek Szeged és Makó kistérségeiben megtörnek, majd 
Észak-Bácskában újra megjelennek. A Villányi hegységtől délre elhelyezkedő idegenforgalmi 
párkányon megszakadnak, de ismét megjelennek a kedvezőtlen színek Baranyában és Somogyban. 
Zala megyehatárán megszakad a magas járadékos arányt mutató szalag, s már Vas, Győr-Moson-
Sopron, Komárom-Esztergom megyében egy inverz arány mutatkozik, ahol a járadékosok aránya 4% 
alatti. Mint ebből a térképi ábrából is kiolvasható (1. sz. térképi ábra), a foglalkoztatás, a társadalmi 
munkamegosztásba való beépítettség, összességében a társadalmi integráció léte nem léte nem 
egyszerűen határ mentiség tényezőjével magyarázható, mivel vannak országhatárok, amelyek 
jótékony hatással vannak a foglalkoztatásra, a társadalmi integrációra, s vannak, amelyek sok más 
tényező mellett nem. 
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Országhatár kutatások áttekintése közvetlenül az EU csatlakozás előtt és utáni korszakokban 
 
Az államhatár-kutatások lényegében a 1986-os kormányhatározat nyomán indultak el, amelyet 
gazdaságilag elmaradott térségek fejlesztésére irányuló hosszabb távú társadalmi-gazdasági program 
kidolgozása indokolt.8 A vizsgálatba vont határ menti zóna kijelölését az MTA RKK kutatócsoportja 
végezte: az ország valamennyi határszakaszán 803 községet és 27 várost vontak be a vizsgálódásba. 
Minden idők legnagyobb határkutatásának fő kérdései voltak: a vizsgált terület állapotának 
létrejöttében milyen szerepe volt az államhatárnak, vagy más tényezőknek, továbbá milyen lehetőség 
van a szomszédos országokkal való együttműködésre a területfejlesztés érdekében? Ezen kutatások 
szerves folytatásának tekinthető Ruttkay Éva Határok, határmentiség, regionális politika c. nagy 
történelmi perspektívát átfogó elemzése, valamint Rechnitzer János Border regions tanulmánya, 
amely már NUTS rendszer szerint értékeli a határtérségeket (Rechnitzer 2000). A nyugati határ 
vizsgálatok csúcsának tekinthető az ezredfordulón lezajlott From Cross-border Co-operation to the 
Integrated Border Region kutatás, amelynek tudományos eredményei a Tér és Társadalom 2005/2. 
Különszámában olvashatóak. A keleti államhatár mentén pedig 2003-2005 EU 5 Nemzetközi Kutatási 
Keretprogram adott alkalmat egy nagy átfogó államhatár térség vizsgálatra, amely a magyar és 
ukrán, valamint a magyar és román határszakaszt vette górcső alá (Baranyi 2004). 
A határkutatások súlypontja az EU csatlakozás előtt a kelet-nyugati határszakaszokra 
koncentrálódott, amin nem lehet csodálkozni, mivel a Kelet-Nyugat folyosó fontossága nem szorul 
különösebb magyarázatra. Tudott dolog mennyire emblematikus helyek voltak Hegyeshalom, illetve 
Záhony, ahol a két eltérő világrend találkozott Magyarországgal, Ady nevezte „kompországgal”. A 
korai kutatások egy olyan Európa vízió keretében készültek, amelyben a „határok nélküli Európa” 
Schumann szellemisége érvényesült, ezzel átlépve számos kényes kérdést. A schumanni elvek 
Magyarország valamennyi államhatárán, még az EU belső határaira sem érvényesek maradéktalanul. 
Egy dologban azonban bizonyosak lehetünk, a határok elválasztó jellege csökkent az elmúlt 
negyedszázadban. A déli határ vizsgálatok, annak ellenére, hogy a kilencvenes években súlyos 
polgárháborúk és háborúk dúlták a déli szomszédokat, ígéretesen beindultak, köszönhető mind ez a 
Szegedi Egyetem kutatóműhelyeinek (Pál 2003). 
 
Magyarország-Szerbia határszakasz kutatásainak áttekintése 
 
Amennyiben az Európai Unió belső határait is figyelembe vesszük akkor, EU 27 országok területének 
közel fele határrégióhoz tartozik. Közép-Európa különösen „határsűrűsödési metszéspontok” 
területe. Magyarország világviszonylatban is ritka határtérség, Európán belül „határ menti ország” 
jelzővel illethető, mivel az ország területéhez képest az egyik legtöbb államhatár érinti területét. Az 
országban a települések 10%-a közvetlenül államhatárral érintkezik, 43%-a határ közeli település, s az 
itt élő népesség az ország 30%-át eléri. A NUTS-3 szinten vizsgálva, az ország kistérségeinek harmada 
határ térségben fekszik (Baranyi 2007). 
Ha az államhatárokat szerep és funkció alapján akarjuk jellemezni (Hardi 2002) (Rechnitzer 1999) 
(Nemes Nagy 1998) a magyar-szerb államhatáron, lényegében, mint az állatorvosi ló demonstrációs 
tábláján lehetne szemléltetni, szinte valamennyi államhatár típust, amelyet a geopolitika, illetve a 
geográfia tudománya felállított. Az államhatárok egyszerre elválasztanak és összekötnek, 
amennyiben elválasztó jellegét hangsúlyozzuk, akkor az lehet szélső esetben akadály (barrier) az 
emberek között, lásd hidegháború korszakában erődítményrendszer épült a határ mentén, vagy 
lehet egyfajta gazdasági büntető funkciót érvényesítő intézmény, lásd a délszláv háború alatt az ENSZ 
embargó éveit. A határ békés körülmények között lehet szűrő funkciót betöltő intézmény, amely 
megengedi az átjárást, de nemzeti keretekben szabják meg ennek módját és határozzák meg formáit. 
A határok ebben az esetben lehetnek szimmetrikusak és aszimmetrikusak, attól függően, hogy a 
                                                          
8 A kormány 1986. október 22-i ülésének határozata. 
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határ két oldalán milyen eltérés van a jövedelemképzés között, az életminőség és társadalmi-
gazdasági fejlettség vonatkozásában (Alanen–Eskelinen 2000). Valamint államhatár lehet nyitott, 
ahol kiépülhetnek szoros együttműködések (Cross-Border-Cooperation) és végül lehet az államhatár 
integrált is, ahol a kapcsolatok sűrűsége és minősége átszövi az államhatárt. 
Az államhatárok különös szerepet kapnak, ha azok perem, ütköző zónák eltérő politikai, kulturális, 
civilizációs világokat kötnek össze, illetve választanak el egymástól (Huntington 2006). Az integrált 
határt „felépíteni” különösen nehéz abban az esetben, amikor világrendszerek választanak el két 
országot egymástól, s ezt az elkülönülést politikai érdekek is erősítik. Az államhatárok típusait az 
emberek közötti lelki interaktivitás modelljére is átültethetjük, amely szerint lehet egy államhatár 
elidegenített határtérség, egymás mellett létező ország érintkezése, lehet az államhatár a kölcsönös 
együttműködős színtere, s lehet végső soron integrált (Hardi 2002), azaz lényegében eliminált (lásd 
EU nyugati határai: az autópályákon az eltérő benzin árak jelzik a határ átlépését). 
A magyar-szerb határ hagyományok nélküli határ, amely homogén természeti és termelési 
szerkezettel rendelkező tájat oszt meg. A határ mindkét oldalán a délszláv háborúk kitörése előtt 
kompakt magyar közösségek éltek. A Nyugat-balkáni háborúk kirobbanása előtt az eltérő történelmi 
utak okán a déli oldalon a népesség kevésbé veszítette el agrárius jellegét, mivel az aktívkeresők 86%-
a élt a mezőgazdaságból, az északi oldalon már csak negyede, de ez másfélszerese volt az országos 
átlagnak (Pál & Nagy 2007). A volt Jugoszláv részen az aktívkeresők alig tízede volt az iparban 
foglalkoztatva, Magyarország felöli oldalon az aktívkeresők négytizede ipari foglalkoztatott volt. Az 
eltérő foglalkoztatási szerkezet oka minden bizonnyal az lehetett, hogy Jugoszláviában nem volt 
erőszakos szövetkezetesítés, mint Magyarországon. 
A magyar oldalon város hiányos kistérségekről beszélhetünk, ugyanakkor ez az egyetlen 
határszakasz, amelyet a leggyorsabban lehet elérni a fejlettebb térségek felől (Pál 2002). A fejlődési 
potenciálok ellenére (közlekedési folyosó, nagy határforgalom) halmozottan hátrányos kistérségek 
érintik a határszakaszt, amely jelentős foglalkoztatási gonddal küzd. Az embargó alatt ugyan virágzó 
benzinkereskedelem, s élénk feketekereskedelem virult, de ebből a térség egésze nem profitált. Az 
államhatár árnyékhatása erős. A fordulat évei után itt nem nyitás, hanem a záródás folyamata volt 
megfigyelhető. Magyarország felől nézve az eseményeket a Vasfüggöny kelet, illetve dél-kelet 
irányba csúszott (Aschaner 1996) (Enyedi 1996). A háborúk éveiben megjelenik bizonyos számú 
menekült tőke, letelepedési engedélyt kérők száma is megnő a nehéz idők alatt, de amint a helyzet 
békésebb lett a befektetések is elillantak. A határszakasz mentén a közlekedést nehezíti a kelet-
nyugati irányú közlekedési hálók töredezettsége, szűkös keresztmetszete. Jelentős gond lett 
Magyarországon az Uniós csatalakozás után a tiltott határátlépések számának növekedése. Az 
embercsempészet mellett a kábítószer csempészet, s a lopott autók csempészete a zöldhatáron. 
A magyar-szerb határszakasz az éves összes magyarországi határszakasz forgalmának ötödét 
bonyolítja9. A nagy határforgalom ellenére a két ország között elenyésző a munkaerő áramlása. Már 
békeidőben, s a hitelválság kirobbanás előtti években évente körülbelül 72.000 fő kért munkavállalási 
engedélyt Magyarországon, amelynek fele Romániából, negyede Szlovákiából, s 12%-a Ukrajnából 
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AZ INAKTIVITÁS KÉRDÉSE A NYUGAT-BÁCSKAI KÖRZET MUNKAPIACÁN 
INACTIVITY IN THE CONTEXT OF THE CURRENT SITUATION ON THE LABOR 






Kulcsszavak: munkapiac, a foglalkoztatás hiánya, munkanélküliség, foglalkoztatottság, hosszútávú munka-
nélküliség, fiatalok, nők 
A szerb munkaerőpiacot az inaktív társadalmi csoportok nagy aránya jellemzi, aminek különböző hátrányos 
szociális és gazdasági következményei vannak. Ilyen körülmények között fennáll annak veszélye, hogy az inaktív 
rétegek teljességgel kiszorulnak a munkapiacról és megkérdőjeleződik reintegrációjuk esélye. Jelen tanulmány a 
Szerb Köztársaság munkaerőpiacán uralkodó állapotokat vizsgálja, elsősorban a Vajdaságra és a Nyugat-
bácskai körzetre fókuszálva. A LOLAMAR projekt keretében lefolytatott két empirikus vizsgálat eredményei a 
következő fontos kérdésekre adnak választ: Kik a nem dolgozó személyek a Nyugat-bácskai körzetben? Hogyan 
vélekednek az újbóli munkába állás esélyeiről? Meglátásuk szerint mit kellene tenni annak érdekében, hogy 
megoldódjon a munkanélküliség problémája? A kutatás során interjúkat készítettünk a helyi adminisztráció 
képviselőivel, kikértük a helyi gazdasági fejlesztési iroda, valamint a fiatalok kormányon kívüli szervezete 
alkalmazottainak véleményét is. Az volt a szándékunk, hogy olyan vélemények birtokába jussunk, amelyek 
közvetlenül a munkát keresőktől, valamint azoktól a személyektől származnak, akik a helyi önkormányzati 
szerveket képviselik, vagy közvetlenül a munkaerőpiac kérdéskörével foglalkoznak. A felmérés eredményei a 
munka-nélküliség, illetve az aktivitás hiányának jelentőségére hívják fel a figyelmet, hiszen ennek a 
kérdéskörnek a megoldása rendkívül fontos a Szerb Köztársaság gazdasági környezete számára, nem csak 




Keywords: labour market, inactivity, unemployment, employment, long-term unemployment, youth, women 
The labour market in the Republic of Serbia is characterised by high inactivity of the population, having various 
social and economic implications. The high inactivity is important since it poses a threat of a complete exclusion 
of inactive persons and questions the possibility of their labour market reintegration. The present paper 
analyses the current situation of the labour market in the Republic of Serbia, with the focus of the analysis 
shifting onto the level of AP Vojvodina, and finally the West Bačka District. The analysis of two researches 
conducted within LOLAMAR project offers the responses to questions such as who inactive persons in the West 
Bačka District are, what their opinion on reactivation possibilities is and finally, what their opinion regarding 
measures that need to be taken in order to overcome the inactivity issue is. Furthermore, in order to obtain 
input from both, the people directly affected by inactivity and unemployment on the one hand and those 
representing local administration and/or people dealing with the labour market on the other hand, the 
representatives of local administrations, local economic development offices, youth offices and civil sector 
organisations were interviewed. This paper’s findings aim to point out the importance of the inactivity problem, 
its solution being of the high importance for the economic ambient in the Republic of Serbia at both the micro-







A Szerb Köztársaság munkaerőpiaca 
 
A szerb munkaerőpiacot jelentős „sokk érte” a gazdasági átalakulás korszakában, de a 2008-as 
világgazdasági válság következtében is. A szerkezetváltás és a privatizáció folyamata a dolgozók 
jelentős részének elbocsájtását okozta. A munkaerőpiac viszont nem volt képes arra, hogy új 
munkahelyeket generáljon és munkát biztosítson az elbocsájtottaknak. Szerbiában még a vállalatok 
számának jelentős mértékű növekedése (2004-ben 75.218, míg 2012-ben 91.536 db jegyzett 
vállalkozás volt) sem eredményezte a probléma megoldását. A válság mindenekelőtt a 
mezőgazdaságot, a kereskedelmet, az építőipart és a termelési ágazatokat érintette, illetve azokat a 
dolgozókat, akik alacsony, vagy középfokú képesítéssel rendelkeztek. 
A fő problémák, amelyekkel jelenleg a Szerb Köztársaság munkaerőpiaca szembesül a következők: 
 A munkanélküliek magas számaránya, 
 A munkapiac kettőssége, 
 Az ágazatonkénti kedvezőtlen foglalkoztatottság, 
 A kínálat és a kereslet összehangolásának hiánya a munkapiacon, 
 A nők és a fiatalok magas fokú munkanélkülisége, 
 A hosszú távú munkanélküliség. 
A munkaerővel kapcsolatos felmérések azt igazolják, hogy a 2011 és 2012 között a 15-64 év közötti 
foglalkoztatott polgárok száma 1,1%-kal csökkent (23.974 személy), míg a munkanélküliek száma 
ugyanebben az időszakban 4,3%-al, vagyis 28.468 fővel növekedett. Ez azt eredményezte, hogy 
országosan 0,1 századponttal csökkent a foglalkoztatottsági arányszám (2011-ben 45,4%, 2012-ben 
pedig 45,3%), ugyanakkor a munkanélküliségi arányszám 1,0 századponttal növekedett (2011-ben 
23,6%, 2012-ben 24,6%). A szemlélt időszakban a Szerb Köztársaság szintjén az inaktív lakosság 
számaránya 2,6% (vagyis 49.501 fővel) csökkent. Az inaktivitás csökkenése 0,7 századpontot tett ki 
(2011-ben 40,6%, 2012-ben 39,9%). 
A Köztársasági Statisztikai Hivatal RAD nevű felméréséből arra a következtetésre juthatunk, hogy 
2012-ben a jogszerű foglalkoztatottság 1,1%-kal csökkent (19.090 személy maradt munka nélkül) a 
2011-ik évhez viszonyítva. A csökkenés áldozatai nagyrészt a magánvállalkozók és a náluk 
foglalkoztatott személyek voltak (17.312 személy, vagyis 4,3% csökkenés). Amennyiben a jogszerű 
foglalkoztatottságot vesszük górcső alá, az derül ki, hogy a 2009-ben tapasztalt emelkedés, most már 
negatív irányba fordult. Ez nem csak a Vajdaságra, hanem az egész országra is vonatkozik. A 
magánvállalkozók – minden valószínűség szerint – érzékenyebbek voltak a válságra, mivel a rájuk 
vonatkozó átlagos évi foglalkoztatási arányszám 2009 és 2012 között 9,3%-os csökkenést mutatott. 
Ugyenebben az időben a jogi személyeknél foglalkoztatottak növekedésének aránya 1,6% volt. A RAD 
kutatás csak a formális jogi szempontból foglalkoztatottakat vette figyelembe, ezért kapunk 
különböző eredményeket, amikor figyelembe vesszük azokat a felméréseket is, amelyeknek alanyai 
között a formális jogi kereteken kívül foglalkoztatott személyek is szerepeltek. 
Amikor a válság munkaerőpiacra gyakorolt hatását elemezzük, szem előtt kell tartanunk, hogyan 
változik a foglalkoztatott személyek száma a munka típusa szerint. A 2012-ik évben – a 2011-ik évhez 
viszonyítva – 1,8 századponttal (9,9%-ról 11,7%-ra) nőtt a határozott időre foglalkoztatottak száma, 
míg 1,6 századponttal (87,5%-ról 85,9%-ra) csökkent a határozatlan időre felvetteké. Ebből az 
következik, hogy a gazdasági válság terhe alatt a munkaadók szívesebben kötnek az alkalmazottakkal 
határozott időre szóló munkaszerződést. Az összes foglalkoztatott 44,7% az állami szektorban kapott 
munkát, míg a magánszektorban dolgozók aránya 53,3%. Amennyiben ezeket a számokat 
összehasonlítjuk az előző 2011-ik év mutatószámaival, arra a következtetésre jutunk, hogy 2012-ben 
az állami szektorban nőtt a foglalkoztatottak száma (a növekedés 1,2 századpont), a 
magánszektorban viszont (0,7 századponttal) csökkent. Ez a bizonyíték arra, hogy létezik a 
munkaerőpiaci kettősség, ami abban nyilvánul meg, hogy az állami vállalatok dolgozói nagyobb fokú 
biztonságot élveznek, az állami cégek ugyanis lassabban reagálnak a válság következményeire 
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(rendszerint bérbefagyasztást alkalmaznak), mint a magánvállalkozók, akik a krízisre való válaszként 
felmondanak a dolgozóknak és csak kivételes esetekben folyamodnak a keresetek befagyasztásához. 
A foglalkoztatás 2011-2020-ig érvényes nemzeti stratégiájában feljegyezték, hogy a munkapiacon a 
nők képezik az egyik legsebezhetőbb csoportot. Mellesleg, a nők rendszerint magasabb fokú 
szakképesítéssel rendelkeznek, mint a férfiak, de ennek ellenére közöttük több a munkanélküli. 
Amikor a munkaképes lakosságra vonatkozó 2012. évi kutatási adatokat vesszük szemügyre, arra a 
következtetésre jutunk, hogy a nők foglalkoztatottságának arányszáma (38,1%) 14,3 századponttal 
kisebb a férfiakénál (52,4%). A férfiak és a nők foglalkoztatottsága közötti különbség, a két nem 
munkaaktivitása közötti eltérés következménye (a férfiak esetében 68,8% a nőknél pedig 51,2%). A 
nők aktivitásának hiánya (az egyetemi hallgatókat nem számítva), személyes, vagy családi jellegű. 
Arról van szó, hogy nekik kell gondot viselniük a családra, a gyerekekre és csak később jelennek meg 
a munkaerőpiacon. A munkanélküliség szempontjából is ők vannak hátrányosabb helyzetben. Jelen 
kutatás adatai szerint a nők munkanélküliségi arányszáma 25,6%, míg a férfiaké 23,9%. 
A nők mellett, Szerbia munkaerőpiacán a sebezhető kategóriába tartoznak a fiatalok is. Erre utalnak a 
2012-ben készült felmérés adatai, amelyek szerint a (15 és 24 év közötti) fiatalok 50,9%-a 
munkanélküli. A felnőttnek számító (25-64 év) kategóriában ez az arányszám csupán 23,8%. Mikor a 
munkanélküli fiatalok iskolai végzettség szerinti kategóriáit szemléljük, az derül ki, hogy a fiatalok 
77,4%-a középiskolai képesítéssel rendelkezik. Ebben az esetben is áll a megállapítás, miszerint a 
munkapiacon a kínálat és a kereslet közötti eltérések negatív hatását elsősorban a fiatalok érzik. Rá 
kell mutatni arra is, hogy a fiatalok 70,9%-a tartozik a „nem aktív” kategóriába. Ennek minden 
bizonnyal az az oka, hogy a fiatalok hosszú ideig tanulnak, az egyetemisták pedig – tanulmányaik 
ideje alatt – nem vállalnak munkát. 
A munkapiac egyik komoly problémája a huzamos időn át tartó munkanélküliség. Ez az állapot, 
egyebek között azzal a kockázattal jár, hogy az emberek reményvesztetté válnak és hátat fordítanak a 
munkapiacnak. A munkaerőről végzett 2012. évi felmérés szerint, a 2011. évhez viszonyítva 4,3 
százalékkal növekedett a hosszú ideig munkát keresők száma (73,7%-ról 78,0%-ra). A legnagyobb 
emelkedést a több mint 10 éve várakozók esetében jegyezték (3,1 századpont). Annak a felmérésnek 
az alapján, amely a Szerbiában huzamos időn át munkanélküliek szerkezetének elemzésére 
vonatkozik, az állapítható meg, hogy az idő múlásával arányban csökken a lehetősége is annak, hogy 
a szóban forgó egyének munkába álljanak. Ennek komoly szociális következményei lehetnek, hiszen a 
reményt vesztett emberek kijelentkeznek a Munkaközvetítő Hivatalból és életesélyeik jelentősen 
csökkennek. 
Adott esetben fel kell hívni a figyelmet a szegénységi kockázati arány növekedésére1, hiszen a 
munkanélküliek és a nem aktív lakosság abba a kockázati kategóriába sorolható, amelyet legjobban 
veszélyeztet a nincstelenség. A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint a szegénységi kockázati 
arány a 18 év feletti, foglalkoztatott kategóriában 14,9%, míg a nem foglalkoztatott lakosság körében 
ennek a duplája, vagyis (29,2%). Amikor mind a két kategóriát, alcsoportjaik szemszögéből vizsgáljuk, 
arra a következtetésre jutunk, hogy a szegénység kockázatának aránya a munkaadóknál dolgozók 
esetében a legkisebb 6,4%, az önfoglalkoztatottak esetében viszont, a legnagyobb 38,3%. Abban a 
kategóriában, amelybe a nem dolgozó személyek tartoznak a szegénységi kockázat aránya a 
munkanélküliek esetében a legnagyobb, szám szerint 48,7%, a nyugdíjasoknál 14,5%, az egyéb, nem 
aktív személyeknél pedig 32,7%. 
Az elmondottak alapján arra következtethetünk, hogy a munkapiacon igen kedvezőtlen helyzet 
alakult ki. Szükség mutatkozik olyan intézkedések meghozatalára, amelyekkel csökkenteni lehet a 
huzamosabb ideje munkát keresők számát, amelynek révén a fiatalok is részesei lehetnének a 
munkapiaci kínálatnak, továbbá a termelői ágazatokban növekedne a foglalkoztatottak száma, ami 
serkentené az egész ország gazdasági növekedését is. A gazdasági tevékenységet úgy lehet 
                                                          
1 A szegénységi kockázati arány alatt azokat a személyeket értjük, akiknek jövedelme a szegénységi szint alatt van. A 
gyakorlatban ezek az emberek nem feltétlenül szegények, viszont erre meg van az esélyük. 
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fellendíteni, hogy átképzéssel változtatunk a munkát keresők szakmai szerkezetén. Ennek 
eredményeként esély van rá, hogy növekedjen a foglalkoztatás, mégpedig egy olyan gazdasági 




A Szerb Köztársaság munkaerő piacának jellegzetességei után, tanulmányunkban megvizsgáljuk a 
Nyugat-bácskai körzet demográfiai és munkapiaci jellemzőit is. Az említett kérdések kapcsán 
összehasonlítjuk az érintett körzet és a Vajdaság jellemzőit – miután a Nyugat-bácskai körzet a 
Vajdaságban fellelhető hét körzet egyike. 
Mielőtt a szűkebb tárgyra térnénk, szót kell ejteni azoknak a helyi önkormányzatoknak a 
fejlettségéről, amelyek a körzetet alkotják. Erre ad lehetőséget a Régió és a helyi önkormányzatok 
fejlettsége meghatározására szolgáló egységes jegyzék, amely kormányrendelet fogmájában került 
jogforgalomba 2013-ban3. A rendelet alapján a körzet önkormányzatai (Zombor, Kula, Apatin, 
Hódság) a fejlettség tekintetében a köztársasági átlag 80 és 100%-a között teljesítettek, vagyis a 
térségben az egy főre jutó bruttó hazai termék az országos átlag 80-100%-ának felel meg. 
A településszerkezetet illetően a Nyugat-bácskai körzethez összesen 37 település tartozik, közülük 16 
a zombori, 7 a kulai, 5 az apatini és 9 a hódsági községben helyezkedik el. A körzet adminisztratív, 
gazdasági és kulturális központja Zombor, amely a Vajdaság négy legnagyobb városának egyike. 
A legutóbbi, 2011-ben végzett összeírás szerint, a Nyugat-bácskai körzet lakosságának száma 
188.087, ami a Vajdaság összlakosságának (1.931.809 fő) 9,7%-át teszi ki. A lakosság korösszetételét 
tekintve a Nyugat-bácskai körzetben élők 56,1%-a 40 évnél idősebb, míg a 15–39 évesek 
kategóriájába a lakosság 30,7%-a sorolható. A lakosság körében a legtöbben az 55–59 évesek közé 
tartoznak (8, 3%), a 60–64 év közöttiek pedig a populáció 8,0%-át képezik. 

































85 és fölött (1,2%) 
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal; A lakosság, a háztartások és a lakások összeírása 2011-ben 
                                                          
2 K. Josifidis i S. Pajkovic (2012) A Szerb Köztársaság makró-gazdasági helyzetének alakulása, Politikai ajánlás a Szerb 
Köztársaságnak és a Vajdaság AT-nek 2013–2020. Vajdaság egyenletes fejlesztésnek ügynöksége. 
3 A Régió és a helyi önkormányzatok fejlettsége meghatározására szolgáló 2013. évi egységes jegyzék. A Szerb 
Köztársaság hivatalos közlönye 62/2013 sz. 
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A Vajdaság lakosságának átlagos életkora 41,8 év, a Nyugat-bácskai körzet területén élő lakosságé 
43,3 év. A születéskor várható életkor a Vajdaságban 71,1 év a férfiaknál, a nőknél pedig 76,6 év. A 
Nyugat-bácskai körzet területén e kérdéskört illetően hasonló a helyzet, a férfiak átlagos életkora 
70,4 év, a nőké pedig, 76,6 év. 
A 2021-ik évig terjedő demográfiai előrejelzések szerint4 a 65 évnél idősebb lakosság száma a 
Nyugat-bácskai körzetben 8,2%-al növekszik. Az előrejelzések szerint, 2021-ig (a 2008-as bázisévhez 
viszonyítva) a munkaképes lakosság száma 13,0%-al csökken, és 111.887 főt tesz majd ki (2008-ban a 
munkaképes lakosság száma 128.581 fő volt.). Vajdaság körzeteinek munkaképes lakossága 
százalékban kifejezett változásából az a következtetés vonható le, hogy a Nyugat-bácskai körzetben 
tapasztalható a legnagyobb visszaesés. Az a tény, hogy a lakosság folyamatosan öregszik, nő a 65 
éven felüliek, és csökken, a munkaképes korúak száma, arra kötelezi a politikai döntéshozókat, hogy 
olyan átfogó intézkedéseket foganatosítsanak, aminek eredményeként megállíthatóak lesznek a 
negatív demográfiai tendenciák. 
Amikor a Nyugat-bácskai körzet lakosságának képzettségi struktúráját elemezzük, arra a 
megállapításra jutunk, hogy a többség (52,6%) középiskolai végzettséggel rendelkezik. Az 
iskolázatlanok száma mindössze 2,5%. Aránylag magas azoknak a polgároknak az aránya is, akik csak 
általános iskolát végeztek (22,7%), a nem teljes általános iskolával rendelkezők számaránya viszont 
(11,2%). Az említett három kategória a lakosság 86,6%-át képezi a körzetben. 
A 15 év feletti lakosság foglalkoztatása 2008-tól 2012-ig folyamatos csökkenést mutat. A 2005-től 
2007-ig, a Nyugat-bácskai körzetben, kisebb volt a foglalkoztatási arány, mint a vajdasági átlag. 2012-
ben a körzetben a foglalkoztatottak aránya 32,6% volt, ami a 2011-hez viszonyítva 0,6%-os 
növekedést jelent. 
A foglalkoztatottság számaránya a NUTS 3 szinteken épp a Nyugat-bácskai körzetben a 
legalacsonyabb. A fentiek azt mutatják, hogy bizonyos diszparitás tapasztalható a vajdasági körzetek 
fejlődésében. A jövőben arra van szükség, hogy a Nyugat-bácskai körzet elérje azt a fejlődési 
minimumot, amely ennek az egyenlőtlenségnek kiküszöbölését eredményezheti. 
2. ábra: A foglalkoztatottak arányszáma a Vajdaságban és a Nyugat-bácskai körzetben 2005 és 2012 között 
 






                                                          
4 Vajdaság 2014–2020. évi fejlesztési programja (Tervezet), Vajdaság 2021-ig érvényes demográfiai előrejelzése. 
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Ahhoz, hogy a foglalkoztatottakat a gazdaság szemszögéből vizsgálhassuk, illetve rávilágíthassunk 
azokra az ágazatokra, amelyek a legtöbb embert foglalkoztatják, mindenekelőtt a Vajdaság és a 
Nyugat-bácskai körzet alaki-jogi foglalkoztatottságát kell górcső alá venni. A rendelkezésre álló 2013-
as évből származó adatok szerint, az alaki-jogi szempontból5 foglalkoztatott polgárok száma a 
Vajdaságban 442.395, míg a Nyugat-bácskai körzetben 36.250 fő volt. Eszerint a Nyugat-bácskai 
körzet adja a tartomány alaki-jogi foglalkoztatottjainak 8,2%-át. 
Amikor viszont a Nyugat-bácskai körzetben kimutatható alaki-jogi foglalkoztatottság változásának 
irányát elemezzük, arra a következtetésre jutunk, hogy az nem különbözik a vajdasági állapotoktól. 
Mindezt a gazdasági válsággal magyarázhatjuk, amely 2008 végén kezdte éreztetni hatását a Szerb 
Köztársaság munkaerőpiacán. Ezt bizonyítják azok az adatok is, amelyeket a grafikon tartalmaz, 
miszerint 2009-től a vajdasági, de a Nyugat-bácskai körzetben is folyamatosan csökkent a 
foglalkoztatottak száma. Az előzőeket igazolja az alaki-jogi foglalkoztatás változásának6 mutatószáma 
is, amely 2009-ben volt a mélyponton (-9,0%), 2012-ben pedig az arányszám még mindig -5,8%. 
3. ábra: Az alaki-jogi foglalkoztatottság Vajdaságban és a Nyugat-bácskai körzetben 2004 és 2012 közötti időszakban 
 
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal, RAD kutatás 
Amennyiben az alaki-jogi foglalkoztatottságot a jogi személyeknél alkalmazottak szemszögéből 
(gazdasági társaságok, vállalatok, szövetkezetek, intézmények és egyéb szervezetek) ágazati 
felbontásban vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb személyt a feldolgozóipar alkalmazza  
(28,7%), majd az oktatás (13,1%), az egészségvédelem és szociális biztosítás (12,6%), a 
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat (10,7%), a kis- és nagykereskedelem és gépkocsijavítás 
(10,15%) a sorrend. A Nyugat-bácskai körzetben a felsorolt gazdasági ágazatokban dolgozik a 





                                                          
5 Alaki-jogi foglalkoztatottak alatt azokat a személyeket értjük, akik jogi személyeknél (gazdasági társaságoknál, 
vállalatoknál, szövetkezeteknél, intézményeknél és más szervezeteknél vannak munkaviszonyban, vagy privát 
vállalkozók alkalmazták őket, ide sorolhatók azok a személyek is akik az önfoglalkoztatott személyeknél hivatalosan 
dolgoznak. 
6 Az adatokat az előző évihez hasonlítjuk. 
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Egészség és szociális védelem  (12,6%)
Mezőgazdaság, halászat és erdőgazdálkodás (10,7%)
Gépjármű kis- és nagykereskedelem  (10,5%)
Közlekedés és raktározás (5,8%)
Állami közigazgatgás, kötelező szociális biztosítás (5,8%)
Vízellátás és szenyvízgazdálkodás (2,6%)
Építőipar (1,8%)
Szakmai, tujdományos, innovatív és műszaki tevékenyhségek  (1,7%)
Pénzügyi tevékenységek és biztosítás (1,2%)
Művészetek, szórakozás és rekreáció  (1,2%)
Villamosárammal, gázzal és gőzzel való ellátás  (1,0%)
Adminisztratív és kiegészítő szolgáltatási tevékenységek (1,0%)
Tájékoztatás és távközlés  (0,8%)
Vendéglátóipar (0,7%)
Egyéb szolgáltatóipari tevékenységek  (0,6%)
Ingatlankereskedelem  (0,1%)
Bányászat (0,0%)  
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal, RAD kutatás 
A 15 év fölötti lakosság munkanélküliségi arányszáma 2009-től folyamatosan növekszik mind a 
tartományban, mind a Nyugat-bácskai körzetben. A tartományban a munkanélküliség a mélypontot 
2012-ben érte el (26,4%), a Nyugat-bácskai körzetben 2011-ben. Ekkor a munkanélküliek arányszáma 
elérte a 31,0%-ot! Annak ellenére, hogy a Nyugat-bácskai körzet munkanélküliségi arányszáma 
magasabb a tartomány átlagánál, csökkenő tendenciát mutat. 
5. ábra: A munkanélküliek arányszáma a tartományban és a Nyugat-bácskai körzetben 2005 és 2012 között 
 
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal, Munkaerő-kutatás 2005–2012. 
Amennyiben tovább elemezzük a munkanélküliség szerkezetét a Nyugat-bácskai körzetben, azokat az 
adatokat kell szemügyre vennünk, amelyeket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a munkakeresőkről 
tart nyilván. A 2013 szeptemberéből származó adatok szerint, a Vajdaságban összesen 198.658, a 
Nyugat-bácskai körzetben pedig 21.785 munkanélkülit tartottak számon, ami a tartomány 
munkanélküli lakosságának a 11,0%-át jelenti. A 2012 szeptemberében uralkodó állapotokhoz képest 
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a munkanélküliek száma nem csak a tartományban, hanem a kutatás tárgyát képező körzetben is 
növekedett (0,2%-kal és 3,1%-kal). 
A Nyugat-bácskai körzetben a munkát keresők legnagyobb része a tartós munkanélküliek 
kategóriájából kerül ki. A munkanélküliek 19,2%-a egy és két éve, 13,5%-a pedig három és öt éve 
munkanélküli. A munkát keresők közül sokan (12,6%) mindössze három hónapja munkanélküliek. A 
tartós munkanélküliség olyan jelenség, amelyre felfigyeltek országos szinten is. Ugyanakkor a 
munkapiac akut problémáját jelzi – elbátortalanítja az embereket és az inaktivitás egyik okozója 
lehet. 



















10. év felett (6,1%)
8-10 évig (3,5%)  
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 
A Vajdaság inaktív lakosságának számát közvélemény-kutatások alapján becsülhetjük meg, míg a 
Nyugat-bácskai körzetben azok az adatok a mérvadóak, amelyeket a lakosság, a háztartások és 
lakások összeírásakor vettek nyilvántartásba, mivel a közvélemény-kutatások idején ezek az adatok 
még elérhetetlenek voltak.  
A 2012-ik évre vonatkozó adatok szerint a 15 évnél idősebb inaktív vajdasági lakosság száma elérte a 
893.797 főt. Az inaktív lakosságot a következő kategóriákba sorolták: 
 inaktívak, de bírnak és szeretnének dolgozni, 
 inaktívak, szeretnének, de nem bírnak dolgozni, 
 inaktívak és nem is akarnak dolgozni, 
 idősebbek 75 évnél. 
Az inaktív lakosság legnagyobb része abba a kategóriába tartozik, amelyet csak nagy nehézségek árán 
lehet a munkapiacba integrálni – ezek azok a személyek, akik nem akarnak dolgozni (67,7% = 604.975 
fő). A munkából való távolmaradásuk oka rendszerint a nyugdíjas jogviszony (49,6%), iskoláztatás 
(23,4%), betegség, munkára való alkalmatlanság (9,2%). Mivel ezek a személyek úgy nyilatkoztak, 
hogy nem akarnak dolgozni, világos, hogy kerülik a munkát és aktiválásuk lehetősége rendkívül kicsi.  
A következő kategóriát azok a személyek képezik, akik jelenleg nem aktívak, de bírnak és szeretnének 
is dolgozni. A Vajdaság szintjén ők képezik a nem aktív lakosság 9,8%-át, így összesen 87.443 
személyről van szó. Mivel ezek az emberek kifejezték munka iránti szándékukat, potenciális 
munkaerőt képeznek. 
Az inaktív lakosság soraiban azok a személyek vannak a legkevesebben, akik szeretnének, de nem 
bírnak dolgozni (4,7%), vagyis 41.712 fő. Az ebbe a csoportba tartozók legtöbbje személyes, vagy 
családi okok miatt nem dolgozik (31,5%), a betegség miatt nem dolgozók aránya 29,1%, az iskola vagy 
tanfolyam elvégzése miatt távolmaradóké 25,7%. 
A Nyugat-bácskai körzetben a lakosság 61,3%-a gazdaságilag nem aktív, 38,7%-a gazdasági szem-
pontból aktívnak számít. A Nyugat-bácskai körzetben gazdasági szempontból aktív összlakosságból 
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(72.870) 53.166 fő foglalkoztatott. A lakosság 27,0%-a (19.704 személy) munkanélküli. A 
munkanélküliek teljes számából 33,9%, (6.688 személy) most keres először munkát. 
A nem aktív lakosság sorában a nyugdíjasok dominálnak (41,5%), jelentős a száma a 15 év alatti 
gyerekeknek is (21,6%). A csak és kizárólag házi munkát végzők aránya 15,7%, a 15 évnél idősebb 
fiatalok, diákok és egyetemi hallgatók számaránya pedig eléri a 11,6%-ot. A nem aktív lakosság 1,0%-
a ingatlanjának, vagy egyéb javainak haszonbéréből él. 








15 évnél fiatalabb gyerkek (21,6%)
Azok a személyek, akik csak otthoni háztartási 
munkákat végeznek (15,7%)
Tanulók/egyetemi hallgatók, 15 és fölött (11,6%)
Egyéb (8,6%)
Ingatlan haszonbér élvezők (1,0%)
 
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal, A lakosság, háztartások és lakások összeírása 2011. 
Azoknak a csoportoknak az elemzésekor, amelyek tagjait a nem aktív polgárok képezik, arra a 
következtetésre jutunk, hogy aktiválásukra kevés a remény. A nyugdíjasok esetében, akik a Nyugat-
bácskai körzet nem aktív lakosságának megközelítőleg a felét teszik ki, a munkába állást elsősorban 
az akadályozza, hogy beleuntak korábbi munkájukba és nincsenek különösebb egzisztenciális 
gondjaik. A háziasszonyokat azért nem lehet aktiválni, mert az otthoni feladataik ebben 
megakadályozzák őket, továbbá – az esetek többségében – nem rendelkeznek megfelelő 
szakképesítéssel és munkatapasztalattal. Tehát ők sem képeznek potenciális munkaerőt. A 15 évnél 
idősebb diákok és egyetemi hallgatók elsősorban tanulmányi feladataikra összpontosítanak, az 
oktatási rendszer viszont még nem találta meg a módját annak, hogyan lehet a tanulást és a munkát 
összeegyeztetni. Tény, hogy munka iránti motiváltságuk sem kifejezett, aminek következtében 
tanulmányaik befejezését elodázzák, így csupán potenciális munkaerőt képeznek. 
 
A LOLAMAR projekt kutatási eredményei 
 
A LOLAMAR projekt keretein belül két olyan fontos terepkutatás is lezajlott, amely a munkanélküliség 
és az inaktivitás tárgykörében tárta fel a helyi jellegzetességeket. 
Az eredmények egy része azoknak az interjúknak az elemzésén alapul, amelyeket a helyi 
adminisztráció, a helyi gazdasági fejlesztési iroda, a foglalkoztatási hivatal és a kérdésben illetékes más 
kormányon kívüli szervezetek 20 alkalmazottjával, továbbá a Nyugat-bácskai körzetben (Apatin, Kula, 
Hódság és Zombor községek) élő 25 inaktív és munkanélküli személlyel készítettek. 
A további eredmények azokra a kérdőívekre épülnek, amelyeket a Nyugat-bácskai körzet helyi 
önkormányzatai válaszoltak meg. A következőkben e két kutatás legfontosabb eredményeit 
ismertetjük, azzal a szándékkal, hogy megállapítsuk: miben rejlenek az inaktivitás okai, hogyan lehet 
a jelenleg inaktív személyeket belátható időn belül a munkaerő piacra irányítani – a döntéshozók és a 
munkanélküliek szemszögéből nézve. 
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A munkanélküliekkel, inaktív személyekkel, valamint a prominenciákkal készült interjúk eredményei 
A Nyugat-bácskai körzetben készített interjúk azt az általános álláspontot tükrözik, hogy a gazdasági 
és a politikai környezet jelenleg igen kedvezőtlen. A legnagyobb problémaként említik a 
pénztelenséget és a munkanélküliséget. Ami a helyi munkaerőpiacot illeti, a megkérdezettek 
egybehangzó véleménye szerint – a legnagyobb gond a munkanélküliség és a munkaerőpiacon 
tapasztalható kereslethiány. A helyi önkormányzatok képviselői úgy vélik, hogy a legnagyobb gondot 
az inaktív lakosság munkanélkülisége, a kereslettel nem összhangban álló képzettségi struktúra 
okozza. Szerintük az is gond, hogy a munkát keresők meg vannak győződve róla, hogy csak komoly 
„kapcsolatok” révén juthatnak munkához. Az eredmények azt tanúsítják, hogy a nem aktív, illetve a 
munkanélküli lakosok csak ritkán vesznek részt átképzésben, közmunkákban vagy tanfolyamokon. 
Elgondolkodtató az az adat, amely szerint a nem aktív és a munkanélküli lakosság nem hajlandó részt 
vállalni a közösségi munkából sem. 
Amikor felvetődik a Nyugat-bácskai körzet gazdasági és társadalmi környezetének kérdése, a helyi 
önkormányzatok válaszadóinak többsége egybehangzóan annak a véleményének adott hangot, hogy 
a helyzet rossz. Ennek okát abban látják, hogy a nyolcvanas éveket követően a termelés 
csökkenésének következtében a gyárak nagy részét eladták, vagy megszüntették a termelést. Sok cég 
csődbe jutott vagy felszámolták, ennek függvényében megnövekedett a munkanélküliek száma. A 
megkérdezettek többsége úgy véli, hogy az országban és a körzetben uralkodó állapotok 
megegyeznek, a Nyugat-bácskai körzetet pedig a közepesen fejlett térségek közé kell sorolni. A 
közéleti személyiségek viszont azon a véleményen vannak, hogy a Nyugat-bácskai körzet gazdasági 
szempontból kedvező helyzetben van, hiszen komoly erőforrásokkal rendelkezik. Földrajzi fekvése 
lehetővé teszi, hogy hamarosan fontos, stratégiai jelentőségű piaccá váljon – ehhez viszont jelentős 
befektetésekre lenne szükség. 
Amikor az inaktivitás okaira kerestük a választ, a megkérdezettek többsége arra hivatkozott, hogy 
elvesztette a munkához jutás lehetőségének reményét és semmi sem ösztönzi a munkakeresésre. 
Ezek az emberek – a témával kapcsolatosan – szubjektív magatartást tanúsítanak, úgy vélik jobb, ha a 
földet művelik vagy ha szociális segélyért folyamodnak. Az inaktivitás okaként gyakran említették a 
munkakínálat hiányát, továbbá sokak meggyőződése, hogy a munkába állással sem javulna 
lényegesen anyagi helyzetük. Számításaikban gyakran tettek említést bizonyos „láthatatlan” 
jövedelemről, de attól is tartanak, ha munkába állnak, elveszítik a szociális segélyt. Ilyen körülmények 
között azt a véleményt osztják, hogy a mostani helyzetben anyagilag sokkal jobban járnak, mint ha 
munkaviszonyt létesítenének. A nők rendszerint a gyermekneveléssel kapcsolatos családi 
kötelezettségeikre is hivatkoznak. A fiatalok, akik a nők mellett a munkapiac egyik érzékeny 
csoportját képezik, annak a véleményüknek adtak hangot, hogy a szakmájukban nem tudnak 
munkába állni, ezért alulmotiváltak és mindaddig nem is keresnek munkát, amíg van miből 
megélniük. Rendszerint a szülők tartják el őket. 
A megkérdezett közéleti személyiségek egybehangzó véleménye szerint a munkanélküliség egyik 
kiváltó oka a munkaerő iránti kereslet csökkenése – ez viszont nem az egyedüli és legfontosabb ok. 
Hangsúlyozzák, hogy a munkanélküliek jelentős száma nem eléggé aktívan kutatja a 
munkalehetőségeket. Meg vannak róla győződve, hogy az erőfeszítések sikerrel járnak, amennyiben 
a jelölt megfelelő kezdeményező készségről, elszántságról tesz tanúbizonyságot. Az a véleményük, 
hogy az idősebb munkanélküliek, illetve nem aktív személyek nem tudnak beilleszkedni abba a 
rendszerbe, amelyet a mai munkaerőpiac diktál. Nem tudják elfogadni, hogy nincs többé 
határozatlan időre szóló foglalkoztatás, „biztos állás” – s ennek következtében reményvesztetté és 
alkalmatlanná válnak a reintegrálódásra. 
A prominenciák egyetértettek abban is, hogy a munkaerőpiactól való távolmaradás egyik oka a 
kínálat és a kereslet közötti különbség, a munkát keresők nagy része ugyanis nem olyan 
szakképesítéssel rendelkezik, amelyre a munkaadóknak szüksége lenne. Érvként említik, hogy magas 
a száma azoknak, akik olyan hivatással, vagy szakmával rendelkeznek, amelyre több mint egy 
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évtizede nincs is szükség. Rámutatnak arra is, hogy ezeknek a problémáknak az elhárítására 
módosítani kell az oktatási rendszeren is – annak alkalmazkodnia kell a munkaerőpiac 
követelményeihez. 
Amikor a nem aktív, illetve munkanélküli lakosság jövedelemforrását elemezzük, az derül ki, hogy 
rendszerint a család egyik tagjának fizetéséből, vagy nyugdíjából élnek. Szorgalmasan dolgoznak a 
családi birtokon is, másnál azonban csak ritkán vállalnak idénymunkát. Az inaktívak szívesebben 
támaszkodnak a szociális segélyre, a munkanélküliek viszont az idénymunkákra. A szakértők, közéleti 
személyiségek serkentenék az önfoglalkoztatást, vagy azt javasolják, hogy az arra alkalmas polgárok 
kezdjenek vállalkozásba. Az inaktív vagy munkanélküli lakosság túlnyomó többsége viszont, erre nem 
hajlandó – és arra hivatkoznak, hogy nincsenek meg a szükséges anyagi eszközeik. A vélemények 
szerint a szóban forgó egyének „láthatatlan” jövedelme rendszerint áruk viszonteladásából, az általuk 
megtermelt mezőgazdasági termékek értékesítéséből, és az elvégzett idénymunkákból ered. Számos 
olyan hivatalosan munkanélküli polgárról is tudnak, aki rendszeresen dolgozik, munkáltatója azonban 
nem jelentette be. Az így szerzett jövedelem gyakran nagyobb annál a keresetnél, amelyet a rendes 
munkaviszonyban levők keresnek – a nem aktív, illetve a munkanélküliek egy része ebből az 
elgondolásból elkerüli a munkaerőpiacot. 
Az egyéni megkérdezettek közül egyik sem volt érdekelt abban, hogy belépjen valamilyen 
érdekszervezetbe, azt nyilatkozták, hogy ezen az úton sem kívánnak változtatni jelenlegi helyzetükön. 
Az okok között, az érdektelenség mellett még azt hozták fel, hogy nincs idejük, rengeteg az 
elfoglaltságuk. A szóban forgó személyek nem tartanak igényt arra sem, hogy bekapcsolódjanak 
szűkebb közösségük társadalmi, illetve közösségi életébe. A megkérdezettek közül egyeseknek van 
tudomása arról, hogy környezetükben léteznek olyan szervezetek, amelyek képviselhetik érdekeiket, 
mások viszont azt mondták: nem hallották, hogy ilyesmi létezik. A nők rendszerint arra hivatkoztak, 
hogy a gyermeknevelési kötelezettségeik miatt nem lépnek be szervezetbe. 
A prominenciák úgy vélik, hogy bizonyos képzéssel a lakosság tudásszintjét emelni lehet, rá lehet 
őket venni arra, hogy belássák mekkora lehetőség rejlik a vállalkozásokban. Azt hangsúlyozzák, hogy 
hatalmas az érdeklődés a vállalkozási témára szervezett tanfolyamok iránt, hiszen ezeken olyan 
információk birtokába juthatnak, amelyek segítik a saját tulajdonban levő magánvállalkozások 
beindítását. A megkérdezett ismert személyiségek meg vannak róla győződve, hogy csak a kis- és a 
közepes vállalatok tudnak szebb és biztonságosabb jövőt biztosítani a polgároknak, ezért ezt a 
vállalati formát kell serkenteni és növelni az ott foglalkoztatottak számát. A probléma viszont, ott 
kezdődik, hogy sem az inaktívak, sem a munkanélküliek nem mutatnak hajlandóságot 
magánvállalkozások elindítására. Ennek okaként a pénztelenséget említik. Továbbá, félnek az 
esetleges sikertelenségtől, ami szinte megbénítja őket, ezért – még a kilátásba helyezett pénzügyi 
segítség esetében is, szkeptikusok maradnak. A szociális vállalkozások lehetősége ugyan nem áll tőlük 
távol, viszont úgy vélik, hogy ez a régió nincs felkészülve ezeknek a kezdeményezéseknek a 
támogatására. Hajlandóak volnának részt venni a szociális vállalkozásokban, különösképpen akkor, ha 
abból anyagi hasznuk is származna, de tisztában vannak vele, hogy ehhez jelentős állami támogatásra 
van szükség. 
A munkanélküli személyeket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tartja nyilván attól a naptól kezdve, 
amikor munka nélkül maradnak vagy amikor befejezik tanulmányaikat. A munkanélküliek rendszerint 
azonos módon tekintenek a szolgálat tevékenységére: meg vannak róla győződve, hogy a 
nyilvántartásba vételnek nincs igazán jelentősége. Az inaktív személyek is egyetértenek a 
munkanélküliekkel, hangsúlyozván, hogy bejelentkezésük és nyilvántartásba vételük nem növeli 
foglakoztatásuk vagy munkába állásuk lehetőségét. Mindkét kategória képviselői arra hivatkoznak, 
hogy nem kapnak megfelelő ajánlatot, illetve ez csak nagyon ritkán történik meg. A nem aktív 
polgárok nagy része csupán azért kérte a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól jegyzékbe vételét, hogy 
jogot formáljon a szociális segélyre. A nem aktív lakosság és a munkanélküliek egy része nincs is 
nyilvántartásban. Ezek az emberek valamikor szerepeltek a jegyzékben, de elmulasztottak 
rendszeresen jelentkezni, ezért törölték őket a listáról. Amikor azt kérdeztük tőlük mi okozta 
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alulmotiváltságukat, miért nem kérik ismét jegyzékbe vételüket, azt válaszolták, hogy kiábrándultak, 
hiszen a szolgálat munkájából semmi hasznuk nem származott. A kérdezettek túlnyomó többsége 
egyetért abban, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szakszerűen és átláthatóan jelenteti meg és 
bonyolítja le a pályázatokat. 
A munkanélküli és a nem aktív lakosság csak ritkán vesz részt azokon az átképző tanfolyamokon, 
szakmai előadásokon, vagy közmunkákban, amelyeket a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervez. E 
téren nincs számottevőbb különbség a nem aktív és a munkanélküli lakosság között, mivel egyik 
kategória tagjai sem érdekeltek a felkínált programok iránt. Nem érdekli őket miről szólnak, milyen 
tartalmakat népszerűsítenek. Az esetek többségében meg van a részvételi akarat, viszont azt 
kifogásolják, hogy a szolgálat nem tájékoztatja őket megfelelő módon. A prominensek többsége 
annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnak pótolhatatlan 
szerepe van a helyi foglalkoztatási stratégia megvalósításában, a reintegrálódás folyamatában, illetve 
a foglalkoztatottak számának növelésében. A reintegrációs kísérletek rendszerint a helyi 
önkormányzat és a foglalkoztatási szolgálat együttműködésének eredményei. A szakemberek 
többségének meggyőződése szerint, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által szervezett átképzési 
tanfolyamok, közmunkák, szakképesítési tanulmányok, a reintegráció fontos alapfeltételei. 
Annak ellenére, hogy a prominenciák egyetértettek abban, hogy a reintegrációt serkentő 
intézkedések sikeresek, a többség azt javasolja, hogy ezen túl több pénzt és több programot 
kínáljanak fel az érdekelteknek, hiszen ezzel serkenthető a folyamat. Jelenleg a reintegráció elérésére 
úgynevezett „tapasztalt háziasszonyt” alkalmaznak, aki a közmunkákat felügyeli. A hozzáértők azt 
állítják, hogy ez olyan szűk sávú intézkedés, amelynek nincs kiterjedt hatása. Ezért a jövőben több 
pénzt és jobb minőségű programokat kell szervezi annak érdekében, hogy a reintegráció folyamata 
hosszú távon is eredményes legyen. 
A kérdezett érintettek, valamint a szakértelemmel rendelkezők véleménye különbözik a jövőbeni 
foglalkoztatottság lehetőségeit illetően. A munkanélküliek inkább úgy látják, hogy a munkapiacon 
belátható időn belül nem változik a helyzet lényegesen, és helyi szinten nem lesz több felkínált 
munkahely. A szakemberek viszont abban bíznak, hogy hasznosításra kerülnek azok az erőforrások, 
amelyek a határ közelségéből erednek. Szerintük a mezőgazdaságot és a feldolgozóipart kell 
fellendíteni, jobb és minőségibb készáru-termelésre sarkalni. Vallják, hogy a munkahelyteremtés 
szempontjából azok az iparágak a legtávlatosabbak, amelyek a mezőgazdaságra támaszkodnak. Ide 
sorolhatjuk az élelmiszeripart, a textilipart, a vegyipart és a fafeldolgozó ipart, a többi iparág közül 
pedig a fémipart. Valójában azokról a tevékenységekről van szó, amelyekkel a becsukott vagy 
privatizált vállalatok foglalkoztak – mint ismeretes, innen származik a munkanélküliek legnagyobb 
része is. Azt is hangsúlyozzák, hogy az említett iparágakban szükség lesz a dolgozók továbbképzésére 
(különös tekintettel a mezőgazdaságban folyó korszerű termelési módszerek alkalmazására, a 
termékválaszték növelésére), illetve az elfelejtett tudás pótlására, a régi szakmák felújítására. 
Az interjúk eredményeinek elemzése azt mutatja, hogy a helyi polgári kezdeményezések esetében a 
helyi önkormányzatoknak van kulcsszerepe. Rajtuk kívül a leggyakoribb kezdeményezők a kormányon 
kívüli szervezetek, a civil társulások, amelyek rendszerint ökológiai vagy kulturális téren tevékeny-
kednek. Önkéntes munkára, bizonyos kollektív aktivitásokra szinte alig akad példa. A statisztikák 
rendszerint a kollektív várostisztogatási akciókat és a fásítást említik. A szakemberek szerint ezek a 
mozgalmak elsősorban a falvakra jellemzőek, számuk azonban ott is folyamatosan csökken. 
 
A helyi döntéshozók és hivatali személyek körében végzett kérdőíves felmérés eredményei 
A megkérdezettek a helyi társadalmi közösség legnagyobb problémájának a munkahelyek hiányát 
látják. Úgy vélik, hogy a jövőbeni foglalkoztatás a kis- és közepes vállalatok fejlesztésének 
függvényében alakul, továbbá: a foglalkoztatás bővítésében a mezőgazdaság szerepe jóval nagyobb, 
mint az ma még érzékelhető. A megkérdezettek felhívták a figyelmet a szürkegazdaságra is, 
figyelmeztetvén a jelenségre, miszerint a munkából elbocsájtott személyek ebben a szférában 
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igyekeznek jövedelemhez jutni. Azokkal a személyekkel kapcsolatosan, akiket kiszorultak a 
munkaerőpiacról úgy vélekednek, hogy a súlyos helyzetben levőket semmi sem ösztökéli a 
visszatérésre. A nők igen érzékeny csoportot képeznek, az ő munkába állításuk sokszor nagy gondot 
jelent. A megkérdezettek rámutattak az ingázók problémáira is. Egyetértettek abban, hogy az utóbbi 
időben a napi ingázók száma egyre kevesebb. A szerb-magyar gazdasági kapcsolatokat illetően a 
megkérdezettek szerint a kapcsolatépítés a helyi munkanélküliség kérdésének megoldásában 
jelentős szerepet játszhat. 
A megkérdezettek azon a véleményen vannak, hogy a vizsgált területen (Nyugat-bácskai körzet) nincs 
számottevő különbség a helyi munkaerő és a foglalkoztatottak szerkezete között, továbbá: a 
körzetben továbbra is nagy szükség van a mezőgazdaság fenntartására. A megkérdezettek meg 
vannak győződve róla, hogy a helyi önkormányzatoknak nincs döntő szerepe a huzamosabb ideje 
munkanélküli személyek foglalkoztatásában. 
A foglalkoztatottsággal kapcsolatos kedvezőtlen állapotokról a megkérdezettek azon a véleményen 
vannak, hogy a településen azért van kevés új munkahely, mert nincs számottevő gazdasági beruházás 
sem (nincsenek nagyobb cégek, nemzetközi társaságok). Ugyanezek a megkérdezettek utaltak rá, hogy 
a helyi munkahelyek bővítése csak állami beruházásokkal lesz megoldható. A helyi befektetők, 
vállalkozók gazdasági ereje ugyanis nem elegendő a foglalkoztatottság problémájának orvoslására. 
A munkaerőpiacról kiszorult társadalmi csoportokról úgy vélik, hogy a legtöbben az ötven évesek 
kategóriájába tartoznak (19,4%). Őket követik a huzamosabb ideje munkát keresők (19,4%), majd a 
pályakezdők (14,5%) végezetül pedig a szakképzetlen munkaerő (11,3%). A megkérdezettek közül 
sokan úgy vélekedtek, hogy az érintettek a szociális szempontból veszélyeztetettek kategóriába 
tartoznak (8,1%), illetve korábban mezőgazdasági tevékenységből (8,1%), avagy szociális segélyből 
élnek (8,1%). 










1,6 0,0 Ötven évnél idősebbek (19,4%)
Akik hosszú ideje munkát keresnek (19,4%)
Pályakezdő fiatalok (14,5%)
Szakképzetlen munkaerő (11,3%)
A mezőgazdasági tevékenységekből kizártak főleg középkorúak (8,1%)
Szociális szempontból veszélyeztetettek (8,1%)
A szociális segélyből élő munkanélkülikek (8,1%)
Csökkent munkaképességgel rendelkezők, fogyatékosok, akik nyugdíjban vannak (6,5%)
Fogyatékos személyek (3,2%)
Nők (1,6%)
A nemzeti kisebbségek tagjai (0,0%)  
 
Az érintett személyek jövedelmét illetően, a megkérdezettek többsége azt mondta, hogy az a be nem 
jelentett szürke-piaci munkából származhat (órabér). Kevesebben gondolták úgy, hogy a pénz illegális 
szolgáltatásokból, tiltott kereskedelemből, illetve a háztáji gazdálkodás jövedelméből származik. 
A huzamosabb ideje munkanélküliekkel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok alapján látható, hogy 
a legnagyobb gondot a munkakeresők életkora jelenti (átlagosan 63,7 év), valamint az a tény, hogy a 
munkát kereső nem tud eleget tenni a munkahelyi követelményeknek, a kért szakmai területet nem 
ismeri kellőképpen (26,7%). Esetleg a felkínált munkához túl fiatal, illetve nem rendelkezik megfelelő 
munkatapasztalattal (23,3%). A megkérdezettek közül csak kevesen voltak azon a véleményen, hogy 
az elutasítás oka a munkaadó elhatározása, miszerint – bizonyos munkahelyekre – nem hajlandó 
nőket alkalmazni (10,0%), vagy a munkakereső külföldi állampolgár (3,3%). 
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A jelentkező ötven évnél idősebb, valószínűleg kevésbé flexibilis (36,7%)
A jelentkező, bizonyos szinten, munkára nem alkalmas (26,7%)
A jelentkező túl fiatal, nincs kellő tapasztalata (23,3%)
A jelentkező nő (valószínűleg még nem alakított családot, vagy több gyermeke van, vagy más miatt) (10,0%)
A jelentkező roma nemzetiségű, valószínűleg külföldi állampolgárságú (3,3%)
 
 
A helyi kezdeményezések közül, amelyeknek célja munkát biztosítani a munkanélküli társadalmi 
csoportoknak, rendszerint a közmunkákat említik. Követendő példaként jelenik meg a válaszokban 
Apatin, amely a Szociális Munkaügyi Központon keresztül 2009-óta „Háztartási segítségnyújtás” 
címmel folytat akciót (a község költségvetéséből). E programon keresztül biztosítanak munkát 
azoknak az asszonyoknak is, akik a veszélyeztetett kategóriába tartoznak. Apatin községe, önállóan, 
és a NFSZ közreműködésével is szervez közmunkákat, emellett önfoglalkoztatási támogatást és 
munkahely megnyitási segélyt nyújt azoknak a személyeknek, akik egyébként nehezen jutnának 
munkához, illetve a rászoruló képzett fiataloknak. A helyi kezdeményezések közé sorolhatjuk azokat 
a kezdeményezéseket, amelyeket a potenciálisan legveszélyeztetettebb kategóriáknak, a romáknak, 
a nőknek, a fiataloknak és a hátrányos helyzetűeknek szánnak. Elsősorban különböző szakmai 
képzésről, gyakorlati képzésről, a gyakornokoknak szóló tapasztalatszerzésről, háziasszonyok 
képzéséről van szó. Ezeket a rendezvényeket a helyi önkormányzati szervek kezdeményezésére a 
Foglakoztatási Tanácsokkal közösen kivitelezik. Ide sorolhatjuk a fogyatékkal élők foglalkoztatását, 
valamint az úgynevezett foglalkoztatási börzék rendezvényeit is. 
Amikor a helyi szinten történő foglalkoztatási feltételek javítására szervezett aktivitásokat vesszük 
szemügyre, a megkérdezettek a legmagasabb osztályzatot (4,6) (a felkínált osztályzatok 1 és 5 között 
voltak), a közmunkáknak adták, szerintük ugyanis ezek lendíthetnek igazán a foglalkoztatás 
kérdésének rendezésén. Magasan értékelték a fogyatékosok foglalkoztatására tett erőfeszítéseket is 
(3,4), a szociálisgazdasági segítségnyújtást (3,1), a munkavállalási lehetőségek javítását (3,0), 
valamint az otthon végzett munkát (2,9). A helyi intézményekben dolgozóktól kapott válaszokból azt 
a következtetést vonhatjuk le, hogy a meghosszabbított munkaidő és a pótmunka járul hozzá 
legkevésbé a munkanélküliség enyhítéséhez. A megkérdezett gazdasági vezetők azt mondták, hogy a 
mostani helyzet megváltoztatása és a munkanélküliek számának csökkentése akkor válik reálissá, ha 
az állam beruház a mezőgazdaságba. 








0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Pótmunka
Csökkentett munkaidejű munkavégzés 
Otthoni munka 
A munkára való utazás feltételeinek javítása, a munkaadó részéről 
Szociális segély 
Hátrányos helyetű személyek alkalmazása, segítséggel (rehabilitáció) 
Közmunka programok 
 
Megjegyzés: 1 – nincs jelentősége, 5 – kulcsjelentőségű 
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A díjmentes munkával és a társadalmi munkával kapcsolatos tevékenységek közül a megkérdezettek 
a következőket emelték ki: 
 A kukorica betakarításakor szervezett móbát (kaláka jellegű népszokás, a szomszédoknak, 
barátoknak, családtagoknak nyújtott segítség), valamint a nem kormányzati szerveknél 
végzett társadalmi munkát (kultúra, sport, nyugdíjasok egyesülete), a falu területén 
megtartott munkavállalásokat, 
 Humanitárius akciókat (beteg személyeknek nyújtott segítség), különböző sport és kulturális 
rendezvények megtartásához nyújtott segítséget, 
 A háztartásban magtartott mezőgazdasági, építőipari segítséget 
 A meglevő kommunális infrastruktúra fenntartását szolgáló közmunkákat (csatornák, 
közterületek, zöld területek, helyi temető stb.) 
A munkaerőpiacról kiszorultak által fontosnak vélt tevékenységek: 
 Nem kormányzati szervezetek és a polgárok egyesületei által vezetett projektek, 
 A sportban, a kultúrában tapasztalható önkéntes munkavégzés, valamint a falusi nem 
kormányzati szervezetekben kifejtett önkéntes munka, 
 Azokban a munkaakciókban való részvétel, amelyeket a temetők, parkok, faluközpontok 
tisztántartására és a fásításra a helyi közösségek szerveznek, 
 A háziasszonyok munkáját, a háztáji létesítmények karbantartását, a földművelést – a saját 
gazdaságban kifejtett munkatevékenység. 
Azok a helyi oktatási programok, amelyek helyi szinten hasznosak lehetnek: 
 Projekt-készítési – management tanfolyamok, az adományozókkal való kapcsolattartás, 
 Pályázat figyelés (minisztériumok, titkárságok) (pl. minisztériumok és mezőgazdasági 
titkárság), 
 Gépkezelési program, berendezésekre, szakmai oktatási programok, 
 A falusi turizmus fejlesztését szolgáló program, 
 Régi szakmák elsajátítását szorgalmazó programok, gyakorlati képzéssel, kreatív iparprogramok, 
 Biotermékek előállításának programja, ökológiai termékgyártási program, 
 Vállalkozási szellem – képzés fiataloknak, 
 Gazdasági inkubátor fiatal vállalkozóknak, 
 Tájékoztató azokról a törvényekről, amelyek a vállalkozókra vonatkoznak, 
 Számítógép kezelés, 
 Idegennyelv-oktatás, 
 Munkanélküliek számára szervezett vállalkozási tanácsadó, továbbképzés a már bejegyzett 
vállalkozóknak, annak érekében, hogy sikeresebbé tegyék vállalkozásukat, 
 Megfelelő átképzés, 
 A szociális szempontból veszélyeztetett csoportokról való gondviselés. 
A Nyugat-bácskai körzetben a foglalkoztatási lehetőségeket illetően, a megkérdezettek többsége 
(30,0%) azon a véleményen van, hogy a mezőgazdaságot kell előnyben részesíteni, ezután következik 
az élelmiszergazdaság (24,0%), a könnyűipar (16,0%), és a gazdasági szolgáltatások (12.0%). A 
megkérdezettek elenyésző hányada nyilatkozott úgy, hogy a személyi szolgáltatások (6,0%), az 
építőipar (2,0%), a közszolgálatok (2,0%), az állami adminisztráció (2,0%) területén, vagy ott nyílik 













2,0 2,0 2,0 Mezőgazdaság, állattenyésztés (erdőgazdálkodás, halászat és vadászat) (30,0%)
Élemiszerfeldogozás (24,0%)
Könnyűipar (nyomdászat, textilipar stb.) (16,0%)
Gazdasági szolgáltatások (raktározás, szállítás) (12,0%)
Privát szolgáltatások (fodrász) (6,0%)
Egyéb gazdasági ágak  (4,0%)
Építőipar (2,0%)
Közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, társadalmi szektor) (2,0%)
Adminisztratív munkahelyek (pl. tisztviselő, adminisztrátor) (2,0%)
A magas szakképeítést igénylő munkahelyek (2,0%)  
 
 
Záradék és javaslat 
 
A felmérések eredményének alapján megállapíthatjuk, hogy a megkérdezettek egybehangzó 
véleménye szerint a társadalmi és a gazdasági környezet rendkívül kedvezőtlen, amelynek 
következtében nő a munkanélküliek száma, a munkaerőpiacon pedig csökken a kereslet. Az 
eredmények arra utalnak, hogy a Nyugat-bácskai körzetben a beruházások nem elegendőek ahhoz, 
hogy az igények szerint is elegendő munkahelyet generáljanak. A probléma megoldása a kis- és 
közepes vállalkozásokban, valamint a vállalkozásfejlesztésben rejlik. 
A prominens személyiségek azon a véleményen vannak, hogy a munkanélküliség a munkát keresők 
passzivitásának következménye – nagyobb kitartással megoldást lehetne találni a kérdésre. Sokak 
szerint a reintegráció legnagyobb visszatartója, hogy a munkanélküliek nem tudnak alkalmazkodni a 
munkaerőpiaci követelményekhez, mivel nem rendelkeznek elegendő tudással, képzetséggel és 
kompetenciákkal. 
Ezzel szemben a nem aktív, illetve munkanélküli személyek úgy vélik, hogy csak azoknak van esélye a 
munkába lépésre, akik jó „kapcsolatokkal” rendelkeznek. Emellett a legtöbben nem preferálják a 
szervezetbe való tömörüléseket, a társadalmi közösségi élet iránt nem érdeklődnek. Sokan 
elzárkóznak az együttműködéstől, tevékenységükkel nem kívánnak hatni a társadalmi közösség 
életére sem. Úgy vélik, jobban járnak, ha illegális mezőgazdasági munkát végeznek és/vagy szociális 
segélyért folyamodnak, mintha munkaviszonyt létesítenének. 
A helyi hivatali szféra válaszadói úgy vélik, hogy a vállalkozásokat kell fejleszteni, elsősorban oktató-
tanfolyamokon keresztül, és támogatást kell adni az önfoglalkoztatásra. A nem aktívak, illetve 
munkanélküliek viszont azt vallják, hogy nincs pénzük, és motivációjuk a saját vállalkozás 
beindítására. Ezen kívül azt állítják, hogy részt vennének a szociális vállalkozásokban, amennyiben 
azok bizonyos jövedelmet hoznának nekik, de mindehhez az állami intézmények hathatós 
támogatására van szükség. A munkaerőpiaci változásokkal kapcsolatosan borúlátók, és nem hiszik, 
hogy helyi szinten hamarosan megoldódik a foglalkoztatás kérdése. Ezzel szemben a prominenciák 
azokra a lehetőségekre igyekeznek felhívni a figyelmet, amelyeket a határ közelsége nyújt. Meg 
vannak győződve róla, hogy a közeljövőben a hatóságok lépéseket tesznek a fennálló erőforrások 
kihasználására. Szerintük a mezőgazdaságot és a feldolgozóipart kell fejleszteni, és minőségi 
árutermelésre kell törekedni. Egybehangzóan azon a véleményen vannak, hogy a munkahely nyitás 
érdekében azokat a gazdasági ágazatokat kell serkenteni, támogatni, amelyek a mezőgazdaságra 
támaszkodnak. Ide sorolható az élelmiszeripar, a textilipar, a vegyipar, és a fafeldolgozó ipar is. 
A megkérdezettek egyetértettek abban, hogy aktív foglalkoztatás-politikára van szükség. A válasz-
adók elismerik az oktatási programok és átképzések jelentőségét, és elsősorban azokat tartják 
hasznosaknak, amelyek vállalkozásra nevelik a fiatalokat. Fontosnak vélnek számos szakmát (pl. 
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gépkezelő), a biotermelést, a falusi turizmus fejlesztését és a régi szakmák elsajátítását. A 
megkérdezettek ugyancsak egyetértettek a közmunkák jelentőségében, a legnagyobb foglalkoztatási 
lehetőséget pedig a mezőgazdaságban látják. 
A munkaerőpiac kihívásaira megfelelő oktatási szerkezettel kell válaszolni, amely megfelel a piac 
követelményeinek – sokak szerint ez a legfőbb módja annak, hogy hosszú távon javuljon a munkaerő 
iránti kereslet. 
Hatást kell gyakorolni az úgynevezett érzékeny csoportokra, mint amilyenek a fiatalok és a nők. E 
csoportokat be kell kapcsolni a társadalmi közösség életébe. A fiatal munkanélküliek számának 
csökkentése érdekében karrier-tanácsadó szolgálatot kell létrehozni, amely hivatás- orientációt 
biztosít számukra és vállalkozásra ösztönzi őket. 
A következőkben azokat a programokat és aktív foglalkoztatás-politikai eszközöket soroljuk fel, 
amelyek a munkanélküliség csökkentésének és a munkába állás serkentésének érdekében a 2014-es 
esztendőben kerülnek alkalmazásra7. Ez a cselekvési terv megfelel azoknak az elvárásoknak is, 
amelyeket a kérdezettek a kutatás során kiemeltek: 
1. A munkát keresők részére új közvetítési metódusok kidolgozása. E módszerek a munkapiaci 
kereslet és kínálat összehangolásában jutnak kifejezésre – szelektálják a munkát keresőket, 
tanácsadással megfelelő szakmák felé irányítják őket, képzést biztosítanak számukra a 
sikeresebb munkakeresés érdekében, a munkanélküliek esetében egyéni, személyre szabott 
foglalkoztatási akciótervet készítenek, a munkaadókhoz irányítják a legalkalmasabb jelölteket, és 
munkabörzét szerveznek. 
2. Pszichológiai tanácsadás azoknak a személyeknek, akik most választanak munkát első ízben vagy 
munkát, szakmát cserélnek, illetve a karrierjükkel kapcsolatos fontos döntések előtt állnak. A 
programelem része a kompetenciafejlesztés aktív munkakereséshez, önhatékonysági tréning, 
amely pszichológiai felmérést tesz lehetővé a munkahely kiválasztásához, továbbá motivációs 
tanfolyamok, amely szervezett tanfolyamokon való részvételre ösztönöz, ahol az érdeklődő 
ismereteket szerezhet a szociális és szövetkezeti vállalkozásokról, információkhoz jut a 
munkaerő- piaccal, karrier-fejlesztéssel kapcsolatosan és résztvevője lehet a hivatásos tájékoz-
tatási vásároknak is. 
3. Olyan vállalkozók támogatása, akik új munkahelyeket nyitnak fogyatékos személyek alkalmazására. 
4. Támogatás az önfoglalkoztatáshoz, ezen belül szakmai és anyagi segítségnyújtás a munkanélküli 
személyeknek. Az önfoglalkoztatási támogatásokat üzlet, szövetkezet, szociális vállalkozás vagy 
másféle vállalkozási forma megnyitásához szubvenció formájában folyósítják. A támogatásra 
nem csak egyénileg, hanem csoportosan is lehet pályázni. Ugyanez érvényes abban az esetben 
is, ha az érdeklődő olyan vállalkozást hoz létre, amelyben saját magának is biztosít munkahelyet. 
Önfoglalkozás esetén a munkanélküli tájékoztatási és szakmai segélynyújtásra is számíthat – 
mégpedig a székhelyéhez legközelebb álló vállalkozásfejlesztési központban. Ott kaphat 
tájékoztatást és szakmai gyakorlati képzést az általános vállalkozásokról, de a szociális 
vállalkozásokról és a szövetkezeti munka időszerű kérdéseiről is. Alkalma nyílik részt venni az 
úgynevezett monitoring programokban és a szakképzésekben is. 
5. Pótoktatás és képzés munkanélkülieknek, de azoknak a személyeknek is, akik dolgoznak – 
viszont kilátásba helyezték munkahelyük bezárását – a programelem lehetőséget kínál, hogy 
elméleti és gyakorlati tudást, képességeket szerezzenek, amelyek megkönnyítik újbóli munkába 
állásukat, illetve önfoglalkoztatásukat. 
6. A pénzügyi segélyt élvezők foglalkoztatásának elősegítése. 
7. Közmunkák szervezése szociális – humanitárius célra, a közművek fenntartására, újak 
kiépítésére, valamint a természetes környezet megőrzésére. 
A közmunkák szervezését a területi önkormányzatok, a helyi önkormányzati szervek, 
közvállalatok, közintézmények, gazdasági társaságok, vállalkozók szövetkezetek vállalhatják – 
                                                          
7 A 2014-ik évre vonatkozó Nemzeti foglalkoztatási akcióterv, a Szerb Köztársaság „Hivatalos közlönye“, 36/09 és 88/10 sz. 
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attól függően, hogy a közmunkaszervezés mit igényel. A szervezők részére – a közmunkák 
tárgyából – tanfolyamot szerveznek, amelynek kivitelezője a vállalkozó vagy a munkát szervező 
intézmény lesz. A tanfolyam befejeztével a résztvevők tanúsítványt kapnak, amellyel 
kompetenciájukat igazolhatják. 
8. Aktív foglalkoztatási intézkedésként személyes rehabilitáció fogyatékkal élők számára. 
9. Az aktív foglalkoztatás-politika részét képező aktivitások, kormánytámogatásra számíthatnak, ez 
az összeg azonban csupán részét képezi a programok teljes költségeinek (a kormányeszközökre a 
területi autonómia és a helyi önkormányzati szerveknek pályázniuk kell). 
10. Új szolgáltatási csomag azoknak a munkanélkülieknek, akik előnyt élveznek az aktív 
foglalkoztatási politikában.  
 A foglakoztatási többletnek szánt szolgáltatási csomag, 
 A (15-30 év közötti) fiataloknak készület szolgáltatási csomag, 
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MUNKAERŐ-PIACI KIREKESZTŐDÉS A SZERB-MAGYAR HATÁR MENTI 
TÉRSÉGBEN 
EXCLUSION FROM THE LABOUR MARKET IN THE SERBIAN-HUNGARIAN 
BORDER REGION 
 




Kulcsszavak: munkaerő-piaci kirekesztődés, inaktivitás, reintegráció, határon átívelő partnerség 
A szerb-magyar határ menti térségekben tapasztalható társadalmi – gazdasági problémák igen összetettek és 
számos tekintetben válságosak. A kedvezőtlen folyamatok kihatásai napjainkra a munkaerőpiacon is 
erőteljesen érzékelhetővé váltak, melynek következtében komoly foglalkoztatási feszültségek halmozódtak fel 
ezekben az alapvetően vidékies típusú övezetekben.  
Kutatásunk legfőbb elvi kiindulópontja az volt, hogy az érintett térségek lokális munkaerőpiaci helyzetét 
jelentősen javíthatná a határon átnyúló lehetőségek tudatos tervezése, a munkaerőcserével összefüggő 
partnerségek újraélesztése, a legjobb nemzetközi gyakorlatok adaptációja és bizonyos új típusú társadalmi 
kooperációk létrehozása. Vizsgálatainkkal arra is fel kívántuk hívni a figyelmet, hogy a kirekesztődött és inaktív 
csoportokra, mint helyi erőforrásokra kell tekinteni, akiknek munkaerőpiacra történő reintegrálásával a helyi 
gazdaság és a társadalom is megerősödhet.  
Munkánk alapvetően épít a határ menti térség munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatos szakirodalomra, a 
vonatkozó társadalmi, gazdasági statisztikákra. Tanulmányunk célja azonban főként a LOLAMAR kutatás 
keretében elvégzett empirikus eredmények bemutatása – elsősorban a vizsgálatok hazai vonatkozásaira 
koncentrálva, de kitekintve a határ két oldalán tapasztalható különbségekre, illetve a két oldal kapcsolódásaira 
is. Írásunkban összegezzük a felmérések legfőbb tanulságait; az önkormányzatok és a közigazgatás helyi 
képviselői körében végzett online települési kérdőívezés eredményeit, valamint a prominens és az érintett 
személyekkel folytatott interjúk tapasztalatait. Mindezek alapján rövid következtetéseket fogalmazunk meg, 
melyek a jövőben várhatóan segítséget adhatnak a változó igényekre reagálni tudó – a határokon is átnyúló – 




Keywords: exclusion from the labour market, inactivity, reintegration, cross-border partnership 
The social-economic problems of the Serbian-Hungarian border region are very complex and critical in many 
respects. The effects of unfavourable processes on our everyday life have become quite perceivable even in the 
labour market, due to which there have been accumulated serious tensions of employment in these areas of 
fundamentally provincial character. 
The main conceptual starting point of our research was that the local labour-market situation in the affected 
areas could be improved significantly over conscious planning of cross-border opportunities, the revival of 
labour-exchange partnerships, adapting the best international practices and creating some new forms of social 
co-operations. With our results, we also want to draw attention to the excluded and inactive groups that should 
be observed as local resources, whose reintegration into the labour market may strengthen local economy and 
society as well. 
Our work has been based on literature related to the labour market situation in the border region, and the 
relevant social and economic statistics. However, the main purpose of our study was to introduce the empirical 
results achieved in the LOLAMAR research – especially focusing on the domestic aspects of the study, but also 
looking at the experienced differences and connections on both sides of the border. In the study, we summarise 
the main lessons of the surveys; the results of online questionnaires conducted among the representatives of 
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local governments and administration, as well as the experiences of the interviews with prominent and with 
involved people. Based on all of these, we have formulated short conclusions that are expected to be helpful in 
the future, during the development of a regional labour market that will be responsive to the changing needs – 





A hasonló földrajzi jegyekkel és számos ponton azonos társadalmi-gazdasági problémákkal 
szembenéző határ menti térségek számára az egyik legnagyobb kihívást a mindkét oldalt érintő 
munkaerő-piaci gondok enyhítése és a határon átívelő munkamegosztás koordinálása jelentik (Bacsi–
Kovács 2007; Alanen–Eskelinen 2000; Rechnitzer 1999; Scott 2006, 2010; Volter 2008). Meglátásunk 
szerint, a határon átnyúló munkaerő-piaci lehetőségek tudatos tervezése, a munkaerőcserével 
összefüggő partnerségek újraélesztése és az új típusú – az európai vidéki térségekben már 
alkalmazott – gazdasági-társadalmi kooperációk létrehozása a szerb-magyar határ menti térségek 
perifériális helyzetből való kilábalásának is kulcsfontosságú feltétele. Tanulmányunkban egy – a 
közelmúltban lezárult – empirikus kutatás eredményeire építve próbálunk meg rávilágítani az érintett 
határ menti térségben felmerülő, munkapiaci reintegrációval kapcsolatos legfontosabb kérdésekre. 
Kutatásunk „A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló térségek esetében" 
– rövidített nevén LOLAMAR – című szerb-magyar IPA projekt keretében zajlott. E kutatás szerves 
folytatása volt az MTA KRTK RKI Alföldi Osztálya, valamint a szerb Regionális Tudományi Társaság 
szerb-magyar határ menti térségben folytatott korábbi vizsgálatának, amely „A határ, mint 
innovációs megújulási tengely” – INNOAXIS néven szintén a HU-SRB IPA források felhasználásával 
valósult meg (www.innoaxis.hu). Ez utóbbi projektben a két partner nyolc ágazatra kidolgozott 
stratégiai dokumentumra építve a határtérség gazdasági és humán fejlesztési programját készítette 
el, melyek megfogalmazásakor már látszott, hogy a térség egyik legsúlyosabb problémája a 
munkahelyek hiánya, illetve az ebből következő magas munkanélküliség. E határon átnyúló térség 
vonatkozásában a vonatkozó szakirodalom is arra mutatott rá, hogy a munkaerőpiac krízise szoros 
összefüggésben áll a gazdaság hanyatlásával, a társadalom erodálódásával, a fiatalok elvándorlásával, 
a magas inaktivitási arányszámokkal, a közszolgáltatások leépülésével, a kirekesztődéssel, a mobilitás 
és az általános életszínvonal csökkenésével (Bódi 2011; Kovács 2012; Nagy et al 2013; Ocskay–
Jaschitz 2011; Pál–Nagy 2002; Pál 2005, 2006; Süli-Zakar 2003; Wastl-Walter et al 2011). 
A LOLAMAR kutatás elsődleges célja az volt, hogy – elsősorban a munkapiaci kirekesztődés jelenségét 
szem előtt tartva – tárja fel a térség munkaerő-piaci jellemzőit, a reintegrálódni képtelen társadalmi 
csoportok helyzetét, és vázolja fel a problémák megoldására irányuló legjobb gyakorlatokat, 
lehetséges alternatívákat. Hosszú évek gyakorlata szerint a munkaerőpiacról történő kiszorulás 
kezelése általában az egyébként is túlterhelt szociális szektor keretein belül valósult meg, mind 
központi, mind helyi szinten. A kutatás ezzel szemben olyan reintegrációs lehetőségekre is fel kívánta 
hívni a figyelmet, amelyek alapja, hogy a kirekesztődött és inaktív csoportokra, mint helyi 
erőforrásokra lehet tekinteni, akiknek aktiválásával, illetve munkaerőpiacra történő visszakerülésével 
a helyi gazdaság és társadalom megerősödhet. A kutatás szellemisége és célja ezáltal beleilleszkedik 
abba az új szemléletű megoldási lehetőségeket kereső „irányzatba”, amely a 2008-as pénzügyi válság 
után indult meg Európa-szerte a válság hatásainak kivédésére, és a korábbiaktól eltérő fejlődési 
pályák kidolgozásával próbál megoldási javaslatokat nyújtani. 
Tanulmányunkban elsősorban a LOLAMAR projekt vizsgálatainak magyar oldali eredményeire 
koncentrálunk, mivel a szerb eredményeket külön tanulmány összegzi, de kitekintünk a határ két 





II. A vizsgálati térségről és a helyi munkaerő-piaci válság alapvető okairól röviden 
 
A vizsgálati térség kiválasztását szintén az INNOAXIS projekt eredményei alapozták meg, mely szerint 
a HU-SRB program célterületén belül van egy olyan különösen periférikus helyzetben lévő térség, 
mely – mivel kívül esik a nagyvárosi fejlődési pólusok vonzáskörén – fejlesztési szempontból 
különleges figyelmet igényel. A vizsgálatok ezért a magyar oldalon Bács-Kiskun megye három 
statisztikai kistérségében (Bajai, Jánoshalmi, Bácsalmási kistérségek)1, a szerb oldalon a Nyugat-
bácskai körzethez tartozó négy községben (Zombor, Apatin, Hódság és Kúla) zajlottak (1. ábra). A 
vizsgálati terület népessége a Magyarországon és Szerbiában 2011-ben lezajlott népszámlálások 
szerint 292.023 fő volt, amelyből 103.936 fő a Magyarországra eső részen, míg 188.087 fő a szerbiai 
Nyugat-bácskai körzetben lakott. Az összterület népsűrűsége a két ország átlagainál jelentősen 
alacsonyabb, 66,5 fő/km2. A magyar és szerb területek népsűrűsége között jelentős az eltérés (52,8, 
illetve 77,8 fő/km2). A határ két oldalának településhálózata azonban nagyon hasonló. Mind a szerb, 
mind a magyar oldalon egy-egy középváros (30 ezer fő feletti), és három kisváros látja el a vidéki 
térszervezési feladatokat. A hozzájuk kapcsolódó települések száma is majdnem megegyezik, hiszen 
Szerbiában 33, míg a hazai oldalon 28 falu található. A térség legnépesebb városa Zombor közel 48 
ezer fős lakossággal, míg a második legnagyobb Baja 37 ezer körüli lélekszámmal. Mivel mindkét 
térségi központ távolabb esik a nagyvárosoktól, így meglehetősen fontos funkcionális szerepet 
töltenek be a vizsgálati területen. 
1. ábra: A LOLAMAR kutatás területe és főbb egységei 
 
Forrás: MTA KRTK RKI ATO 2013 
                                                          
1 A 2013. január 1-től érvényes közigazgatási beosztás szerint a Bajai, Bácsalmási, Jánoshalmi járás ugyanezt a területet 
fedi le, csupán a „belső” járási határok térnek el kis mértékben a kistérségi határoktól. 
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A térség természetföldrajzi adottságai közül elsősorban a Duna folyót, a jó talajokat és a kedvező 
éghajlatot érdemes kiemelni. A mezőgazdaság alapvetően meghatározza a táj képét, a teljes terület 
közel 35%-a mezőgazdasági hasznosítású, de egyes „kistérségekben”, mint például a bácsalmásiban, 
a 60%-ot is meghaladja ez az arány. Szintén jelentősek még a természet közeli felszínborítások 
(erdők, bozótos cserjés területek), melyek összességében a terület több mint 37%-át teszik ki, 
köszönhetően elsősorban a Duna mellett húzódó ártéri erdőknek, amelyek egyes részei egyben 
nemzeti parkok is mindkét oldalon. 
A térség adottságaihoz illeszkedően a szántóföldi növénytermesztés, az állattenyésztés, valamint az 
ezekre települő élelmiszer- és könnyűipar a helyi gazdaságok hagyományos és ma is meghatározó 
ágazatai. A mezőgazdaság még mindig jelentős arányt képvisel a foglalkoztatásból. Szerbiát és a 
Vajdaságot tekintve aránya 9% körül alakul, míg a magyar oldalon a 2001-es népszámláláskor – 
néhány település kivételével – ezt az arányt is bőven meghaladta (Innoaxis GOP, 2011). A 
mezőgazdaságban, erdőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások aránya szintén jóval magasabb, 
mint az országos, illetve a nagyobb térségi szintek átlaga. (A magyar oldalon 2010-ben a Jánoshalmi 
és Bácsalmási járásban például 10% feletti.) A mezőgazdasági kötődés abban is megmutatkozik, hogy 
a térség iparának gyökerét az agráriumra épülő élelmiszeripar nagyipari formái jelentik, különösen a 
malom- és a húsipar. Az I. világháborút követő határátrendeződések nyomán azonban ezen iparágak 
fejlődése megakadt, hiszen a mezőgazdasági termelés területei elszakadtak a feldolgozóipartól. 
A rendszerváltás után mindkét országban más-más okokból, de a mezőgazdaság válságba került, ami 
a terméseredmények csökkenéséhez vezetett. Ma az ágazat – egy-két év kivételével – összességében 
értékesítési nehézségekkel küzd. Az agráriumot érintő válság hatására, valamint a kárpótlási folyamat 
következményeként a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya jelentősen csökkent, és mára – egy a 
nyugati társadalmakéhoz hasonló – a szolgáltatás szektorvezető szerepét mutató foglalkoztatási 
szerkezet alakult ki. Ez az állapot azonban csak látszólagos, hiszen nem a gazdaság szerves 
fejlődésének, hanem egy válságnak az eredménye. 
A hagyományos élelmiszeripar – különösen a hús, illetve hűtő- és tartósítóipar – mellett a 
szocializmus időszakában néhány új ipari ágazat is megjelent a térségben (pl. textilipar, gépipar, 
bútorgyártás, építőipar). Az 1980-as évek végére a magyar oldalon, működő ipar ágazati struktúrája 
azonban így is meglehetősen egyoldalú és elavult, illetve ennek következtében sérülékeny volt. A 
rendszerváltás után a korábbi szocialista nagyvállalatok és üzemeik nagy része megszűnt, más részük 
külföldi vagy hazai magántulajdonba került és tovább működött, de létszámcsökkentésre kényszerült 
és a piacokhoz jobban alkalmazkodni tudó kisvállalkozásként folytatta tovább a tevékenységét. A 
külföldi működő tőke beáramlás nem volt jelentős a helyi gazdaság modernizációjában, a befektetők 
inkább csak kis- és közepes vállalatokat hoztak létre, a multinacionális szereplők megtelepedése nem 
jellemző (Innoaxis GOP, 2011). Egyes vélemények szerint a térség igazi traumáját nem is maga a 
rendszerváltozást követő átalakulás okozta, hanem az a tény, hogy a kilencvenes években megépült 
autópályák, ezzel együtt a kilencvenes évek befektetési hulláma is messze elkerülték a térséget 
(Szenoradszki 2009). A térségben a rendszerváltás utáni válság elhúzódott, a gazdaság azóta sem 
igazán volt képes talpra állni, amely helyzetet csak súlyosbított a 2008-as pénzügyi válság. 
Szerbiában az 1990-es évek délszláv háborúi, és az ezzel együtt járó az embargó az egész országot, 
így a Vajdaságot is nehéz helyzetbe hozta, amelynek hatásait még a mai napig sem sikerült kiheverni. 
Vajdaságban az ipar termelése 2005-ben az 1990-es szintnek csak 52%-át érte el úgy, hogy a 2000-es 
adatokhoz képest már 20,2%-os növekedést produkált. A 2000-es években tehát mind az ipari 
termelés, mind a szolgáltatói szektor növekedni kezdett. Ezt a folyamatot az elhibázott, sikertelen 
privatizációk jelentősen hátráltatták, melyek kárának számbavétele még ma sem lehetséges, hiszen 
még napjainkban is jellemző, hogy egyre több korábban privatizált vállalat jelent csődöt. A külföldi 
tőkebeáramlás csekély mértékű egész Szerbiában, és elsősorban Belgrádra, valamint a Vajdasági 
Autonóm Tartomány déli részére korlátozódik. Részben ennek is tudható be, hogy az elmúlt években 
a déli részek (Újvidék, Pancsova, Indjija, Nagybecskerek és környéke) dinamikusan fejlődtek, míg 
északi területek folyamatosan leszakadnak (Innoaxis GOP, 2011). 
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A mezőgazdaság munkaerőt felszívó erejének rohamos lecsökkenése és a korábbi termelő ágazatok 
visszaesése következtében mára nagyarányú munkanélküliség alakult ki az érintett területeken. A 
zömmel alacsony képzettséget igénylő mezőgazdasági munkahelyek gyors ütemű felszámolódásához 
sem a lakosság, sem más szektorok munkaerő-felszívó képessége nem tudott alkalmazkodni. A 
lakosság aktivitása csökkent, a munkaerőpiacról kiszorulók létszáma megemelkedett. Ezzel 
párhuzamosan a térség egyes társadalmi rétegei fokozatosan marginalizálódtak – komplex szociális 
és munkaerő-piaci válság alakult ki. A két oldal közötti kapcsolatok újraépítésének nem csupán az 
„erős” államhatár az egyik legfontosabb akadálya, hanem az is, hogy mindkét oldalon egy elhúzódó 
válságot megélő gazdaságot és társadalmat találunk. 
 
III. A lakosság munkaerő-piaci lehetőségeit befolyásoló társadalomföldrajzi tényezők 
 
Közlekedésföldrajzi helyzet 
A térség magyar oldalának közlekedés-földrajzi helyzete mind országos, mind megyei viszonylatban 
kedvezőtlen. A Budapest-Baja távolság megtétele gépkocsival mintegy két és fél órába telik, a megye-
székhely, Kecskemét a megye átellenes pólusában, Bajától mintegy másfél óra autóútra található. 
A határmentiség tovább súlyosbítja hátrányos közlekedés-földrajzi helyzetet. A térség a történelmi 
Bács-Bodrog megye északi részét alkotja, amit a trianoni határváltozások kettészeltek, megszakítva 
ezzel a korábbi évszázados gazdasági kapcsolatokat. A szerb-magyar határon a 2013. május 16-án 
felavatott Ásotthalom és Királyhalom közötti átkelővel együtt is csak hat ponton lehet átkelni. Így 
átlagosan 22 kilométerenként lehet átlépni a határt, ami jelentősen elmarad a nyugat-európai 
átkelőhely-sűrűségtől. A kutatási térségre a hat átkelőhelyből mindössze kettő jut: egy 24 órában 
üzemelő Hercegszántó és Béreg között, valamint egy reggel 7 és este 7 között nyitva tartó Bácsalmás 
és Bajmok között. 
 
A népesség összetétele 
A munkaerő-piaci helyzet szempontjából kulcsfontosságú aktív korú népesség aránya csak 
minimálisan tér el a határ két oldalán. A magyar oldal értékei jelentősen elmaradnak az országos 
átlag mögött (1. táblázat), míg az időskorúak aránya sokkal magasabb. 
1. táblázat: Az aktív korú népesség aránya a teljes népességen belül 
 Gyermekkorú népesség 
aránya (0-14) % 
Aktív korú népesség 
aránya (15-64) % 
Idős korú népesség 
aránya (65-x) % 
Magyarország 14,6 68,5 16,9 
Teljes vizsgálati terület 13,5 67,8 18,7 
Vizsgálati terület 
magyarországi része 
14,0 66,6 19,4 
Forrás: Köztársasági Statisztikai Hivatal, A lakosság, a háztartások és az ingatlanok összeírása 2011., Szerbia;  
KSH, Népszámlálás 2011., Magyarország 
A munkaerőpiacra való integrációt, vagy az abból való kirekesztődést nagyban meghatározza a 
lakosság képzettségi szintje. A munkanélküliség elsősorban az alacsonyabb képzettségűeket sújtja, és 
a trendek a felsőfokú képzettséget igénylő munkahelyek további növekedése irányába mutatnak az 
alacsony képzettséget igénylők rovására. Ebből a szempontból a vizsgálati terület lakónépességének 
képzettség szerinti megoszlása kedvezőtlen. A vizsgálati terület Magyarországra eső része 
alacsonyabb képzettségi mutatókkal rendelkezik az országos átlagnál (a legfeljebb általános iskolai 
végzettségűek és a szakmai oklevéllel rendelkezők magasabb, míg az érettségizettek és a felsőfokú 
végzettségűek alacsonyabb aránya), ugyanakkor a Bács-Kiskun megyei értékektől nem marad el 
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jelentősen (2. táblázat) Nyugat-Bácska számottevő mértékben csak a felsőfokú végzettségűek 
arányában marad el mind a szerbiai, mind a vajdasági értékek mögött. 









magyarországi része 44,4% 23,5% 22,0% 10,0% 
Bács-Kiskun megye 43,4% 22,6% 22,8% 11,2% 
Magyarország 37,4% 19,5% 27,5% 15,5% 
Forrás: KSH Népszámlálás 2011, Magyarország 
A lakosság gazdasági aktivitása szintén alacsonyabb a nagyobb térségi szintekhez képest. A vizsgálati 
terület magyarországi részén a gazdaságilag aktív népesség aránya (40,4%) elmarad a Bács-Kiskun 
megyei (44,0%) és az országos értékektől is (45,4%). Nyugat-Bácska lakosságának csupán 38,7%-a 
tartozik a gazdaságilag aktív népesség közé, míg a Vajdaság Autonóm Tartománynak 40,7%-a. 
Az országos átlagértékekkel összevetve látható, hogy a térségben elsősorban az inaktív keresők 
átlagosnál magasabb aránya okozza az alacsony gazdasági aktivitást. A vizsgálati terület magyar-
országi részén a gazdaságilag inaktív népesség nagyobb hányadát a kimutatható jövedelemmel 
rendelkező inaktív keresők (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, gyermekgondozási ellátás, 
munkanélküli ellátás, árvaellátás, ápolási díj) teszik ki (a teljes népesség 35,4%-a), míg az eltartottak 
mindösszesen a népesség 24,3%-át jelentik. 
A KSH 2010-es országos felmérése 295.000 főt különített el (a 15-61 éves inaktív népesség 13%-át), 
akik nem rendelkeztek kimutatható jövedelemforrással, és nem vettek részt nappali munkarendű 
képzésben sem. Ezen egyéb inaktívak egy része ugyan még az oktatáshoz kapcsolódóan marad távol 
a munkaerőpiactól, de közülük kerülnek ki azok is, akik a munkaerőpiacon aktív álláskeresőként meg 
se jelenve az informális gazdaságból nyerik a jövedelmüket, bejelentés nélkül, esetleg illegális 
tevékenységeket folytatva. Bár a térségre vonatkozóan pontos értékekkel nem rendelkezünk, de 
feltételezhető, hogy e csoport itt magasabb arányt képvisel. A Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet 
eltitkolt jövedelmek arányának 2013-as kistérségi szintű becslése alapján a be nem jelentett 
jövedelmek részesedése a tényleges jövedelemből a kutatási területen jelentősen magasabb az 
országos átlagnál (Magyarország: 18%; Bajai kistérség: 29,1%; Bácsalmási kistérség: 31%; Jánoshalmi 
kistérség 31,1%). Mindez arra utal, hogy a kutatási terület magyarországi részén az országos 
értékekhez viszonyítva jelentősen magasabb a lakossági részvétel a feketegazdaságban. Ezen 
emberek visszavezetése a fehérgazdaságba mindenképpen kívánatos volna, és erre a csoportba 
tartozó emberek részéről is igény van. A felmérésből kiderült, hogy az egyéb inaktívak közel fele 
(43,2%) szeretne rendszeres, fizetett munkát. 
A népszámlálási adatok alapján az INNOAXIS térségben a gazdaságilag aktív népességből (114.820 fő) 
88.328 fő a foglalkoztatott (Mo.-i terület: 35.162; Nyugat-Bácska: 53.166) és 26.492 fő a 
munkanélküli (Mo.-i terület: 6.788; Nyugat-Bácska: 19.704). A munkanélküliségi ráta igen magas 
(23%), bár a kutatási terület két fele között jelentős a különbség (Mo.-on: 16%; Nyugat-Bácskában: 
27%). Nyugat-Bácskában a munkanélküliek 33,9%-a tartozott a pályakezdő álláskeresők közé, a 
vizsgálati terület magyarországi részén ez az érték jóval kedvezőbb: 14,3%. Míg a magyarországi 
részen a munkanélküliek 50,8%-a 180 napon túl, 28,2%-a pedig több mint egy éve van munka-
nélküliként nyilvántartva, addig Nyugat-Bácskában a munkanélküliek 78,2%-a 180 napon túl, 62,6%-a 
pedig több mint 1 éve van állás nélkül. A pályakezdő fiatalok munkanélkülisége és a tartós munka-
nélküliség tehát a szerb oldalon még a magyar oldalinál is sokkal súlyosabb problémát jelent. 
A munkanélküliek képzettség szerinti megoszlását összevetve a vizsgálati terület magyarországi 
részén szembetűnő az érettségi nélküli középfokú végzettségűek (szakiskolát, szakmunkásképzőt 
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végzettek) magas aránya. A teljes népességen belüli országosnál magasabb arányuk ellenére a 
legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya a munkanélkülieken belül alacsonyabb az országos 
átlagnál. Ez arra utalhat, hogy a kutatási térség magyarországi részén az országosnál jelentősebb a 
strukturális munkanélküliség szerepe. 
Sajnálatos módon a munkanélküliség az ezredfordulót követő első évtizedben mind a magyar, mind a 
szerb oldalon emelkedett. Míg a munkanélküliek száma a kutatási terület magyarországi felén 2009-
ben érte el a legmagasabb értéket, a Nyugat-bácskai körzetben a munkanélküliségi ráta 2009-től 
kezdett intenzív emelkedésbe és 2011-ben volt a legmagasabb (31,0%). 
 
A térség magyarországi településeinek különbségei 
A magyar kutatási területen belül az egyes települések mutatói között jelentős különbségek vannak. 
(Nyugat-Bácska sok települést egybefogó községeinél ezek a különbségek kevésbé feltűnőek) 
2. ábra: A kutatási terület magyarországi részének települései gazdasági aktivitás szerint 
 
A munkaerő-piaci aktivitás szempontjából a legkedvezőbb helyzetben a kutatási terület észak-nyugati 
negyede van (2. ábra), ezzel szemben a keleti rész és a határ menti sáv települései zömmel igen rossz 
értékekkel jellemezhetők. Egyes települések szélsőségesen rossz helyzetben vannak pl. Csikériában 
csupán a lakónépesség 23%-a foglalkoztatott, viszont a munkanélküliségi ráta 33,9%-os. A szűk határ 
menti sávban számos településen a lakónépesség közel fele az inaktív keresők közé tartozik. 
A térség munkaerőpiaci gondjainak egyik oka a foglalkoztatás terén egykor domináló mezőgazdaság 
térvesztése, mely ugyan különbözőképpen érintette a térség településeit, de 1990 és 2001 között 
szinte mindenhol drasztikusnak mondható. Az egyéni gazdaságokban besegítő családtagok 
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lakónépességhez viszonyított aránya (3. ábra) azonban számos településen jelentős. Feltételezhető, 
hogy – noha ez a foglalkoztatási mutatókban nem jelenik meg – a munkaerőpiacról kiszorultak egy 
része is részt vesz családtagként a mezőgazdasági termelésben. 
3. ábra: Egyéni gazdaságoknál munkát végző családtagok számának a lakónépességhez viszonyított aránya, 2010 
 
A hátrányos munkaerő-piaci helyzetűek részére érkező támogatásokat vizsgálva szintén körvonalazód-
nak a térség településeinek eltérései. Az általunk vizsgált mindhárom támogatási forma esetében a 
magyarországi és a Bács-Kiskun megyei értékeknél jóval magasabb értékeket kapunk a kutatási 
területen. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély térbeli mintázata a 
kutatási területen meglehetősen hasonló (4. ábra), ismételten a Bácsalmási kistérségben van a legtöbb 
hátrányosabb helyzetű település, míg a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők térbeli el-
oszlása sokkal mozaikosabb. Szinte az egész térségben jellemzően magas arányuk jól tükrözi azt a tényt, 
hogy sokak számára a rokkantsági nyugdíj jelentette a menekülési útvonalat a munkanélküliség elől. 





IV. A határ menti térségben folytatott empirikus vizsgálatok és azok legfőbb eredményei 
 
1. Az alkalmazott módszerek 
A kutatás empirikus szakasza a térségben 2013 tavaszától őszig zajlott. Elsőként online kérdőívezésre 
került sor, a térségi önkormányzatok, valamint a közigazgatás helyi képviselői körében, majd 
strukturált mélyinterjúk sorozata következett. Végül az összehasonlító elemzések 30 kérdőív és 91 
mélyinterjú alapján készültek el (13-17 magyar és szerb kérdőív, 20-20 prominencia-interjú, illetve 25 
szerbiai és 26 magyar érintett egyéni strukturált interjú feldolgozásával). A vizsgálatokban vala-
mennyi, a projektben megjelölt körzet – Magyarországon a Bajai, Jánoshalmi, Bácsalmási járás, 
Szerbiában a Nyugat-bácskai Apatin, Kúla, Hódság és Zombor községek – reprezentálva volt. 
A szakértők (a kérdőívezés és prominencia-interjúzás alanyai) a térségi-települési célterületet jól 
ismerő, illetve ott is tevékenykedő, szakavatott személyek közül kerültek ki. Ők kivétel nélkül 
mindannyian a kirekesztett társadalmi csoportokért felelősséget érző, a vidéki térségek megújulását 
szorgalmazó szakemberek, illetve helyi döntéshozók voltak. Az egyes döntéshozói és szakértői körök 
esetében elsősorban polgármesterekkel, munkaügyi hivatalok vezetőivel, egyéb foglalkoztatás-ügyi 
szakértőkkel zajlottak beszélgetések. 
Az interjúalanyok második nagy csoportját maguk az érintettek alkották, akik saját életútjukról, 
nehézségeikről és küzdelmeikről számoltak be. Ezen egyéni sorsok és történetek alapján ugyan 
általánosítani még nem lehet, de az interjúk során valóban mélyebb betekintést kaphattunk a 
munkaerőpiacról kiszorultak csoportjainak jellemzőiről, a reintegráció esélyeiről. 
Az egyéni kérdezettek megoszlásában további fontos szempont volt, hogy a munkaerőpiacról 
kiszorult különféle társadalmi csoportok reprezentálva legyenek pl. hosszú távon munka nélkül 
maradtak, pályakezdők, nők, középkorúak, inaktívak, közfoglalkoztatottak, szürke és fekete-
gazdaságban tevékenykedők. 
 
2. Az online kérdőíves felmérés legfőbb eredményei 
Az online kérdőív első kérdéscsoportjában a helyi döntéshozóknak és a szakembereknek a vizsgált 
térség munkaerő-piaci helyzetéről alkotott általános véleményét kívántuk felmérni. A válaszadók 
között általános volt az egyetértés abban, hogy a kutatási térség legnagyobb problémája a 
munkahelyek hiánya. A foglalkoztatás jövőbeli javításának kulcsát mindkét országban a kis- és 
középvállalkozásokban látják, illetve a magyar oldalon többen hangsúlyozzák az önkormányzatok 
foglalkoztatásban betöltött szerepét is. A kérdezettek mindkét országban többnyire egyetértettek 
abban, hogy mind az alulképzettek, mind a magasan képzettek számára nehéz elhelyezkedni. 
Mindkét oldalon úgy vélik, hogy a mezőgazdaság a kelleténél alacsonyabb szerepet tölt be a foglal-
koztatásban, a kutatási terület magyarországi részén azonban azt is megemlítik, hogy az agráriumban 
elérhető munkák elvesztették a vonzerejüket a lakosság számára. Érdekes kettősség jellemzi a 
válaszadók szerb-magyar kétoldalú gazdasági kapcsolatokról alkotott véleményét: míg a szerb 
oldalon egyértelműen pozitív várakozással tekintenek a gazdasági kapcsolatok esetleges élénkülése 
felé, a magyar válaszadók jóval szkeptikusabbnak mutatkoznak. A határ túloldaláról érkező munka-
vállalók számát a válaszadók sehol nem tartják jelentősnek. 
A második kérdéscsoport fókuszában a „láthatatlan” jövedelmek álltak, amellyel kapcsolatban 
mindkét oldalon a „be nem jelentett munkavállalást” (pl. napszámot) vélik a leggyakrabban elterjedt 
formának. A magyar válaszadók szerint a háztáji gazdálkodás, az illegális kereskedelem, illetve az 
illegális szolgáltatások, összességében nem annyira jellemzőek a munkaerőpiacról kiszorultak 
körében, mint maga a „fekete foglalkoztatás”. 
A következő kérdéscsoportban a munkaerőpiacról kiszorult társadalmi csoportok helyi jelenlétének 
gyakoriságát ítélték meg a válaszadók. Ezek alapján a legtöbbet említett csoportok a határ mindkét 
oldalán az 50 év felettiek, a tartósan munkanélküliek, a pályakezdő fiatalok és a képzetlenek. 
Magyarországon nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a megfelelő képzettség hiányának. Érdekesség, 
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hogy Nyugat-Bácskában – Magyarországgal ellentétben – egyáltalán nem jelölték be válaszként az 
etnikai kisebbséghez tartozókat. Figyelemre méltó, hogy néhány, a munkaerő-piaci kirekesztődés 
által jellemzően fenyegetett társadalmi csoportot – pl. nőket, fogyatékkal élőket – minimális 
számban adták meg válaszként. Ez a kérdésfeltevésből következően persze nem feltétlenül azt 
jelenti, hogy őket nem érhetnék hátrányok, hanem hogy például a fogyatékkal élők esetében 
létszámuk alapján elmaradnak más kirekesztett társadalmi csoportoktól. 
A negyedik kérdéscsoportban adott válaszok az adott települések kedvezőtlen munkaerőpiaci 
helyzetének megértéséhez adtak támpontokat. A magyar és szerb válaszadók egyetértettek abban, 
hogy a munkahelyteremtő beruházások hiánya tehető elsődlegesen felelőssé a helyzetért. A határ 
mindkét oldalán jelentős hatást tulajdonítottak az országos gazdasági helyzetnek is. Szerbiában az 
állami beruházások elmaradását és a helyi vállalkozókedv hiányát, Magyarországon pedig a 
periférikus helyzetet és a rossz közlekedési kapcsolatokat hangsúlyozták sokan. 
A kedvezőbb helyi foglalkoztatás elérésének legfőbb módját különbözőképpen ítélték meg a határ 
két oldalán (5. ábra). A válaszokból látható, hogy a határ mindkét oldalán (Szerbiában pedig jóformán 
teljes egyetértéssel) a közmunkaprogramoknak tulajdonítottak legnagyobb szerepet a válaszadók. A 
válaszok azt tükrözik, hogy a Nyugat-Európában elterjedt, és a magas aktivitási rátához hozzájáruló 
rugalmas munkavégzési formákkal (távmunka, részmunkaidő) szemben bizalmatlanok a válaszadók, 
véleményük szerint ezek elterjedése nem növelné jelentős mértékben település foglalkoztatottságát. 
5. ábra: Az egyes tevékenységek lehetséges szerepe a helyi foglalkoztatottság növelésében 
 
(1 – Egyáltalán nem, 5 – Teljes mértékben terjedő skála mentén adott válaszok átlaga) 
Arra a kérdésre, hogy melyek a településen való tartós elhelyezkedési gondok legfőbb okai, a magyar 
megkeresettek elsöprő többsége a „munkára jelentkező nem alkalmas a szükséges színvonalú 
munkavégzésre” választ jelölte meg. A korábbiakhoz hasonlóan a válaszadók nem tartották az 
elhelyezkedést kiemelten akadályozó tényezőnek, ha a gyengébbik nemhez, vagy etnikai kisebb-
séghez tartozik valaki. Arra a kérdésre, hogy milyen helyi kezdeményezések zajlanak a munkaerő-
piacról kiszorult társadalmi csoportok foglalkoztatásának érdekében, a határ mindkét oldalán köz-
foglalkoztatással kapcsolatos kezdeményezéseket adtak meg a megkeresettek leginkább válaszként. 
A munkalehetőségek bővítését illetően, a megkérdezettek jelentős hányada (a magyarországi 
kérdezettek fele) az élelmiszeriparban, illetve a mezőgazdaságban látja a legtöbb esélyt (6. ábra). 
Némileg paradoxon, de az utolsó kérdéscsoportban adott válaszok alapján kitűnik, hogy a 
mezőgazdaság egyben a legjelentősebb munkaerő kibocsátó, ennek ellenére mégis e szektortól 
várják igen sokan a foglalkoztatás bővülését. A magyar válaszokból az is kiderül, hogy nemcsak a 
magasabb szakképzettséget igénylő munkakörökben (közösségi szolgáltatások, szellemi munka-
körök), hanem általában a kereskedelemben, szolgáltatásokban sem látnak sok potenciált. 
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3. A helyi vezetők, szakértők interjúinak tapasztalatai 
 
A térség társadalmi és gazdasági környezete 
Az interjúalanyok egységes megítélése szerint a határ menti térség helyzete „periférikusnak“ 
nevezhető – az itteni települések zöme stagnáló, vagy egyre romló viszonyokkal néz szembe. A szerb 
válaszadók a Nyugat-bácskai körzetet a közepesen fejlett szerbiai térségek közé, míg a magyarországi 
válaszadók a Dél-alföldi járásokat egyértelműen a hátrányos helyzetű, leszakadó magyar térségek 
közé sorolták. Más kérdés, hogy a két oldal helyzete viszonylagos, így a szerbiai szakértők is utaltak 
arra, hogy a Nyugat-bácskai körzet gazdasági és társadalmi mutatói legalább olyan rosszak, mint a 
tőle északabbra fekvő magyarországi, határ menti vidéki térségeké. A kedvezőtlen viszonyokat sokan 
a közlekedési infrastruktúra elmaradottságának tudják be, míg mások szerint a kilencvenes években 
nem történtek meg azok a fejlesztések, amelyek mentén a gazdaság újraszerveződhetett volna. 
A kedvezőtlen helyzetet a legtöbben a mezőgazdaság és az ehhez kapcsolódó feldolgozóipar 
összeomlásával, valamint ezt követően a helyi társadalmi-vitalitás és az általános munkamorál 
leromlásával hozzák összefüggésbe. Véleményük szerint miután sem a privatizáció sem a vállalkozás-
bővítés nem hozott átütő eredményeket, a lakosság létbizonytalansága fokozódott, mindkét oldalon 
nagyarányú munkahelyhiány és munkanélküliség alakult ki az elmúlt 20 évben. A szakértők 
véleménye szerint a „kívülrekedtek egy jelentős részének munkaerő-piaci reintegrálását eddig nem 
sikerült megoldani” – „A térségben 20 éve keressük a megoldásokat, de még nem találtuk meg a 
kiutat”! – fűzte hozzá egy munkaügyi szakember. 
 
Általános térségi tendenciák 
A szakértők véleménye szerint a határ menti térségben elviekben jelentős környezeti potenciál és 
társadalmi-gazdasági erő rejlik, ugyanakkor „a lakosság képzettségi mutatói nem ideálisak, sok a kétkezi 
munkás, a megfelelően kvalifikált rétegek viszont hiányoznak.” Mindenki elfogadja azt a megállapítást, 
hogy az egész térséget erősen összefűzik a környezeti, társadalmi, gazdasági hasonlóságok, ugyanakkor 
az adottságok kiaknázása – akár a természeti-környezeti kérdésekben, akár a humán tőke területén – 
nincs kellően összehangolva a két oldal között. A határ menti általános tendenciák kapcsán a magyar 
oldalon többen is említették, hogy a térség munkaerő-piaci kiegyensúlyozatlanságának hátterében a 
kedvezőtlen demográfiai változások – a lassú öregedés, a fiatalok elvándorlása – is nagy szerepet 
játszanak. Fontos változás és sokak által megfigyelt jelenség, hogy a határ menti feketegazdaság 
visszaszorulóban van. Ez nagyban megnehezíti azok helyzetét is, akik korábban ebből az „illegális 
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szektorból” teremtették meg egzisztenciájukat. Sokaknak épp azért nincs meg a megfelelő képzettsége, 
mert a feketepiacon a „rátermettség” és nem az iskolai végzettség volt mérvadó. 
Többek szerint a határ menti térség kohéziójának erősödését kellene elérni, de „a térség nem él 
lehetőségeivel”. „A vonzáskörzeti adottságok javulását a közlekedési kapcsolatok sűrűsége és korsze-
rűtlensége lassítja”. A vélemények szerint a határon átnyúló tömegközlekedési lehetőségek bővítése, 
minden bizonnyal jelentős hatással járna. A közlekedési kapcsolatok azonban nem csupán a határ két 
oldalán, de az egyes magyarországi haránt irányú összeköttetésekben is gyengék, pedig „az észak-déli, 
illetve kelet-nyugati kapcsolatok javítása sokat lendítene a munkaerő mobilitásában, ezáltal lekötésé-
ben is”. Egyesek szerint „a térség kereskedelmi kapcsolatai a Balkánra nyíló közlekedési folyosó révén 
gyümölcsözőek lehetnének, azonban eddig inkább e korridor elszívó hatása érvényesült, a közös 
térszerveződés összehangolatlansága pedig már régóta gyengíti a térség versenyképességét”. 
A munkaerőpiacról való kiszorulás a határ mindkét oldalán végbement, ugyanakkor a két oldal 
közötti különbséget a következőképpen foglalta össze egy mindkét oldalt jól ismerő szakember: „A 
vajdasági településeken az agráriumban nem zajlott olyan birtokkoncentráció, az egyéni 
gazdálkodás mind a mai napig fennmaradt, s ez bár lehet, hogy nem nyújt hivatalos munkalehető-
ségeket, de a családok megélhetését sok esetben biztosítja”. 
Megegyeznek a vélemények abban, hogy a szerb-magyar határon túli gazdasági kapcsolatrendszer 
felélénkülése minden bizonnyal javítaná a határ menti térség helyzetét, de jelenleg a határ még 
olyan éles elválasztó vonalat jelent, hogy szinte egyáltalán nincsenek munkaerő-piaci kapcsolatok. 
Ennek hátterében többek között az áll, hogy a bérszínvonal nem igazán különbözik, így tehát „nincs 
miért átmenni”, ráadásul a kereskedelmi kapcsolatok is korlátozottak. Ehhez Szerbiában átfogó 
állami reformokra, az eltérő gazdasági-intézményi szabályozók összehangolására volna szükség, 
amelyet az EU-hoz való csatlakozás igénye és szükségszerűsége talán létrehoz. A csatlakozási folyama-
tok azonban igen lassan zajlanak, így a partnerségi kapcsolatok egyelőre csak igen lassan bővülhetnek. 
A szerb-magyar határon átnyúló gazdasági kapcsolatok megerősítését, mindkét oldalon szinte vala-
mennyi válaszadó kulcsfontosságúnak ítélte. Egyetértenek abban, hogy a partnerség megvalósítása 
elsősorban a helyi önkormányzatokra hárul, de elengedhetetlen az állami szintű támogatás is, 
melynek mértéke mindeddig nem volt megfelelő. A kapcsolatok erősítéséhez alapvető lenne az 
infrastrukturális beruházások összehangolása. 
A válaszadók teljes mértékben egyetértenek az IPA INNOAXIS projekt szerb-magyar határ menti 
stratégiájában leírtakkal, mely szerint a térség fejlődése elképzelhetetlen az itt élő társadalmi 
közösségek munkaerő-piaci reintegrációja nélkül. A gazdasági működőképességéhez szükséges mind 
a munkaadói igények kielégítése, mind a megfelelő képzettséggel, kompetenciákkal rendelkező 
munkaerő határ menti mobilitásának segítése. Ennek feltétele – az általános társadalmi viszonyok 
javításán túl – a gyorsan változó munkaerő-piaci igényekre azonnal reagálni tudó és a határokon 
átnyúló munkaerőpiacot szolgálni képes, közös információs rendszer, a munkaerő-piaci képzési és 
szolgáltatási hálózat, amely lehetővé teheti, hogy a gazdasági régiók határon túlnyúló területei is a 
munkaerőpiac egységes részeként legyenek kezelhetőek. „Egyelőre azonban minimálisak a gazdasági 
kapcsolatok, sőt a korábban működő partnerségek is elhaltak, – a kapcsolatokat újra ki kell alakítani. 
Ezt nehezíti, hogy a térségben nincs vásárlóerő, ha lenne is helyben előállított termék, nem volna rá 
fizetőképes kereslet.” 
A térségben tapasztalható társadalmi mobilitás, mind vertikális, mind horizontális értelemben 
nagyon szűk. A mobilitási esélyek elsősorban a fiatalok számára jelentenek kitörést, de ez a többség 
esetében a térség elhagyását jelenti. A becslések szerint a fiatalok és fiatal középkorúak egy jelentős 
része külföldre költözik, vagy alkalmilag „kijár” munkavállalás céljából. Meglepő módon az idősebbek 
közül is egyre többen vállalnak munkát külföldön, például gyakori, hogy középkorú, sőt idősödő 
családanyák idősek, betegek ápolását, házvezetőnői tevékenységet látnak el. A külföldi munkák közül 
népszerűnek számítanak Németországban, Ausztriában a szociális és gondozási munkakörök, 
valamint az építőipar és az esetleges idénymunkák. Sokan azonban – még ha volna is hozzá kedvük – 
a helyi családi kötöttségeik miatt nem tudják vállalni a rövid- és középtávú elköltözést. A mobilitást 
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elsősorban az élethelyzetek befolyásolják, „az idős ráutalt szülők, vagy az iskoláskorú gyermekek 
sokakat itthon tartanak”. 
A legtöbb válaszadó szerint a szerb-magyar munkaerőcsere nem igazán jellemző a térségben. „Elő-
fordul, hogy néhány hazai vállalkozó rendelkezik telephellyel a Vajdaságban. Ezek közül néhányat az 
önkormányzatok is támogatnak, sőt intézményi szinten is van egy-két kapcsolat, amelynek eredmé-
nyeképp közös és sikeres pályázatokat valósítottak meg, főként az IPA program keretében.” 
Sokan megemlítették, hogy a vizsgált térségekben a munkaerő kínálata és a munkaadók kereslete 
közti eltérés igen nagy ezért „Elengedhetetlen volna az oktatási rendszer összehangolása a munka-
erőpiac szükségleteivel”. 
 
A térségben érzékelhető legsúlyosabb konfliktusok 
A válaszadók kifejtették, hogy a társadalmi, munkaerő-piaci krízis szoros összefüggésben áll a térség 
„gazdasági pangásával”. A gazdaság szerkezete korszerűtlen, szinte mindenütt hiányoznak a 
dinamikusabb ipari és tercier ágazatok. Az utóbbi években romlottak a vállalkozási és aktivitási 
mutatók, tovább csökkent a tőkevonzó képesség. E folyamatok kedvezőtlen kihatásai a munkaerő-
piacon is érzékelhetővé váltak, ráadásul „a mezőgazdaság leépülésével párhuzamosan jelentős számú 
népesség került az utcára”. Mindez komoly foglalkoztatási feszültségek forrásává vált az alapvetően 
vidékies típusú térségekben. Az inaktív társadalmi rétegek egy része mára kirekesztődött, szegénységi 
csapdába került. A szegregációs folyamatok kiéleződtek, megjelent a mélyszegénység és a falusi 
„underclass” csoport, melynek helyzete sokak szerint teljesen reménytelen. E problémával kapcsolat-
ban többen igen borúlátóan nyilatkoztak: „Van egy bizonyos réteg, amelyet már nem lehet visszave-
zetni a munka világába.” „Tisztában kell lenni azzal a ténnyel, hogy a társadalom egy része nem alkal-
mas visszaintegrálásra – rétegtől függetlenül, – bármilyen korcsoportot és végzettségi mutatókat 
veszünk alapul…” – jegyezte meg sok éves tapasztalataira hivatkozva egy szakember. – „Ők az elve-
szettek, a kallódó generációk, akik életük végéig külső segítségre szorulnak”. Egyesek szerint a sze-
génységi csapdában már tömegek élnek, ami igen veszélyes jelenség… „a fizetések általában nagyon 
alacsonyak, a munkával nem lehet sokkal több pénzt keresni, mint munka nélkül. Vagyis munka nélkül 
is el lehet élni – ugyan nehezen, de kb. annyira, mint alulfizetett rabszolgamunkával”! 
A válaszadók egy gyakran elfeledett tényezőre is felhívták a figyelmet: „Óriási társadalmi lemaradás van 
a jó munkaerő terén”. „A jó munkaerő alatt jórészt nem a képzettséget kell feltétlenül érteni, hanem 
egyéb adottságokat pl. szorgalom, becsületesség, tisztelettudás”. Főként a magyarországi szakértők 
közül, egyesek a legsúlyosabb problémának a „társadalmi értékválságot” tekintik, amely „a hétköznapi 
passzivitásban, a feladó, lemondó magatartásban nyilvánul meg, amikor mindig mástól várják a meg-
oldást”. Több interjú során is elhangzott, hogy „az emberek elfelejtettek szorgalmasan dolgozni, – újra 
meg kell őket tanítani a munkavégzésre”. „A társadalmi problémák megoldása érdekében, bizonyos 
csoportoktól meg kell vonni a legtöbb támogatást – paradox, de csak így lehet megmenteni őket”. 
A legtöbb kérdezett elmondta, hogy az elmúlt években a korábbiakhoz képest is romlott a helyzet, a 
kedvezőtlen társadalmi tendenciák erősödtek. Az érintett területeken a vállalkozások száma 
csökkent, az álláskeresők száma nőtt. A magyar munkaerőpiacon zajló folyamatokról az egyik promi-
nencia a következőképpen vélekedett: „Bármilyen hátrányos helyzetű célcsoportot (pl. pályakezdők, 
gyesről visszajövők, gyeden lévők, középkorúak, kisebbség) próbálnak támogatással visszaintegrálni, 
mindig lesznek, akik kívül rekednek. A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha valamelyik 
szegmensben támogatással sikerül munkába állítani pl. 10 embert, akkor valahol – egy másik társa-
dalmi csoportban – újabb 10 fő szorul ki. A térségben tehát nincs elegendő munkahely. A közpénzek 
segítségével tehát csak egy időszakra lehet visszavezetni bizonyos rétegeket a munka világába, majd 
aztán egy újabb csoportot és így tovább…, míg közben mindig más és más csoport nem jut munkához. 
Ez egy végtelen folyamat.” 
Többen kihangsúlyozták az általános értékválságot, amely visszavet minden társadalmi törekvést. „A 
térségben uralkodó normák, értékek nem alkalmasak az önellátó túlélés támogatására.” Ezzel kapcso-
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latban fejtette ki tapasztalatait egy válaszadó: „Egy átlagos munkavállalónak szinte minden nap el kell 
mondani a feladatot és számon is kell kérni, mert önállóan egyre kevesebben képesek még a beta-
nított munka ellátására is. Nagy felelőssége van a hétköznapi tudást átadóknak, de egyelőre az 
látható, hogy sem a családok sem az alapfokú iskolák nem képesek a praktikus egyszerű gondolkodás 
és a normális, megbízható munkavégzés átadására. A társadalom perifériájára szorulók nem ismerik az 
alapvető praktikákat sem: nem tudnak olcsó alapanyagokból főzni és nem ismerik a háztáji termelési, 
legegyszerűbb spórolási technikákat sem. Sokan közülük azt mondják, hogy nem érnek rá életmódot 
változtatni, pedig nem dolgoznak, így aztán hihetetlen mértékben ellustulnak”. A válaszadók meg-
látása szerint sok munkanélküli nem eléggé aktív a munkakeresésében. „Amennyi időt tölt egy munka-
vállaló a munkahelyén, ugyanannyi időt kellene egy munkanélkülinek munkakereséssel töltenie. 
Elmúlt már az idő, amikor csak várni kellett a munkahelyre, ma már keresni kell a munkát.” 
A munkanélküliséggel kapcsolatosan elhangzott megállapítások alátámasztják korábbi tapasztalatain-
kat, melyek szerint a vizsgált országrészekben az átlagosnál magasabb és időtartamát tekintve 
tartósabb munkanélküliség alakult ki. A betölthető üres álláshelyek száma alacsony, ráadásul a regisz-
trált munkanélküliek strukturális összetétele kedvezőtlen. A településeken tapasztalható tartós el-
helyezkedési gondok legfőbb oka, hogy nincs elegendő munkahely. Természetesen megjelenik a 
strukturális munkanélküliség is; pl. Bácsalmás településen 20-30 diplomás álláshely van jelenleg is be-
töltetlenül, ugyanakkor több tucat egyetemet, főiskolát végzett fiatal nem tud elhelyezkedni. 
A prominenciák többsége szerint a problémák terén markáns különbségek a határ két oldalán 
nincsenek. A munkanélküliség kiváltó tényezői hasonlóak, és a munkaerőpiac helyzete egyformán 
kedvezőtlen. Az inaktivitást többségében úgy látják, mint a motiválatlanság, az elhelyezkedésbe 
vetett hit elvesztése és a „láthatatlan jövedelemre” való támaszkodás következményét. „Úgy vélem, 
hogy az ok mindenütt ugyanaz. A letargia uralkodik, és az emberek nem hisznek abban, hogy el 
tudnak helyezkedni.” – tette hozzá egy szerbiai válaszadó. A hasonlóságok ellenére egyes szerb 
válaszadók úgy érzékelik, hogy a magyarországi helyzet azért kissé más. A vajdasági megkérdezettek 
közül néhányan úgy tekintenek a magyarországi területekre, mint gazdaságilag jóval fejlettebb és 
távlatokkal rendelkező régiókra, – és nem is tudják elképzelni, hogy a magyar munkaerőpiacon miért 
nem tudnak elhelyezkedni a különböző csoportok. „A szerb-magyar határ menti munkaerő-piaci kap-
csolatokat erőteljesen érintette a háború, illetve az EU határ kialakulása. A korábbi években számos 
kapcsolat tönkrement és azóta sem tudott újraindulni. Az elmúlt 15 évben sokan végérvényesen 
átköltöztek Magyarországra, így ennek a néhány ezer főnek az átmozgása is megszűnt”. 
 
A munkaerőpiacról kiszorultak csoportjai 
A válaszadó szakemberek többsége úgy véli, hogy a munkaerőpiacra visszaintegrálódni képtelen 
rétegek összetétele igen heterogén. Vannak elkülöníthető csoportok; mint pl. a pályakezdők, az 
alacsony végzettséggel rendelkezők, a középkorúak és a „munkavégző képességüket egészségi 
állapotuk miatt elvesztők”, de ezen alapkategóriáktól eltekintve „a hivatalosan munkát nem végzők 
között kortól, nemtől és végzettségtől függetlenül minden társadalmi réteg képviselve van”. A fiatalon 
munkát keresők és a pályakezdők között ugyanúgy előfordulnak az alapfokú végzettséggel, a szak-
iskolával és a diplomával rendelkezők. A középkorúak többsége korábban rendszerint dolgozott, adott 
esetben 3 évtizedes munkaviszonnyal is rendelkezik, azonban „a 45-50 év felettiek átképzése és 
elhelyezése talán a legnehezebb feladat”. „Az egészségi állapotuk miatt kiszorult egyének esélye is 
reménytelen, sokan fel is adják, hogy valaha még dolgozzanak”. A nemek összehasonlításában többen 
felvetették, hogy a férfiak helyzete sajátos. „A férfiaknak ugyan könnyebb munkát találni, viszont 
sokkal jobban megviseli őket pszichikailag az értelmes munka hiánya, jobban elhagyják magukat, 
könnyebben le tudnak csúszni egy álláselvesztés után – a depressziós férfiak aránya jelentős.” Innen 
vezethető le a legtöbb deviáns magatartásforma is, önromboló életmód, alkoholizmus, családon belüli 
erőszak, esetenként akár öngyilkosság. A helyi mentalitást és az érintetteket személyesen is jól 
ismerők szerint a nők általában jobban el tudják foglalni magukat, így kevésbé veszélyeztetettek. 
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A munkát nem találók jelentős része – a statisztikákat figyelembe véve – korábban az agrárszektorban, 
illetve a feldolgozóiparban tevékenykedett, az interjúk szerint is a legnagyobb „elbocsátó szektornak” a 
mezőgazdaság tekinthető. Egyesek azonban úgy vélekednek, hogy „a statisztikai adatok csak részben 
mutatják a valóságot, – a tartósan kiszorultak között ugyanúgy megtalálhatók a 8 osztályt végzett 
takarítónők, a szakmunkások, az érettségizettek és a főiskolát, egyetemet végzettek is”. „Nagyon ritka 
az olyan család, ahol mindenkinek van munkahelye.” 
A megkérdezett szakemberek abban látják a probléma gyökerét, hogy a tartós foglalkoztatás 
modellje már nem működik, és a munkavállalók bizonyos rétegei ehhez még nem tudtak (vagy nem 
akartak) alkalmazkodni. „A munkanélküli és inaktív személyek közül különösen az idősebbek, nem 
tudnak hozzászokni a munkaerőpiac új működési rendszeréhez, és ez a legfőbb oka annak, hogy nem 
tudnak újraintegrálódni.” „A 40 és 60 év között munkájukat elveszítő emberek nem felelnek meg a 
magánvállalkozók igényeinek.” 
 
A helyi munkaerőpiacról kiszorult rétegek „láthatatlan jövedelme” 
Általános az a vélekedése, miszerint a munkaerőpiacon kívül rekedt egyének láthatatlan jövedelme 
számos forrásból eredhet, mint amilyen a csempészett áru eladása, a mezőgazdasági termékek 
viszonteladása, idényjellegű és alkalmi munkák, a magánvállalkozóknál hivatalos bejelentés nélkül 
végzett munka és a közös háztartásban élő szülők segítsége. Kiemelik, hogy ezek a bevételek gyakran 
sokkal magasabbak, mint amennyit hivatalosan elismernek, és lényegében ez a jövedelem az oka 
annak, hogy bizonyos inaktív személyek nem kívánnak visszatérni a munkaerőpiacra. „Sok ember, aki 
hivatalosan nincs munkaviszonyban, valójában többet dolgozik, mint a munkaviszonyban lévők, és 
ezek a jövedelmek sokkal magasabbak, mint gondolnánk.” „Sokan közülük többgenerációs közösség-
ben élnek, és az alapvető bevételük az idősebb nagyszülők, szülők nyugdíja, ebből élnek és ebből 
iskoláztatják a fiatalokat, míg a szülők alkalmi munkákat vállalnak.” 
A hivatalosan nem dolgozók egy része tehát ún. „láthatatlan jövedelemmel” is rendelkezik. Ezek az 
emberek „feketén” próbálnak munkát vállalni, ami egyes szakmaterületeken egészen jól működik, 
mint pl. a betanított munka, a napszám. A kérdezett prominenciák minden településen ismernek 
olyan „maszek”, „fekete vállalkozókat” is, akik folyamatosan bejelentett állás nélkül vállalnak 
munkát, illetve bejelentés nélkül alkalmaznak munkásokat. „Nem egy jól menő szerelő és iparos él 
láthatatlan jövedelmekből.” 
A feketemunkáknak szélsőséges megnyilvánulási formái is vannak, mint pl. a prostitúció. A térségben 
főként a roma lányok esetében fordul elő, hogy ezt a megélhetést választják, eltartva ezzel akár teljes 
családokat. E téren tragikus sorsokkal és hihetetlen módon kihasznált, tönkretett fiatalokkal 
szembesülhetünk. „Vannak családok, ahol ez a tevékenység szó szerint öröklődik, – gyakori, hogy a 
fiatal lányok anyjuk nyomdokába lépnek, s még a gyermekvállalás időszakában sem hagynak fel 
mesterségükkel.” „A különböző bűncselekményekből való pénzszerzés sem ritka; – csalás, lopás, 
kábítószer-kereskedelem is megjelenik a fiatalok körében.” – „Nem is gondolnánk kik állnak mind-
ezek hátterében – mindenesetre a „latin-amerikanizálódás” jelensége már nem csak a széles 
társadalmi egyenlőtlenségben, de a vidéki maffiák megjelenésében is nyomon követhető” – fejtette 
ki meglátását egy munkanélküliekkel foglalkozó szakember. Mindezek ellenére szinte mindenki 
kivétel nélkül hozzátette, hogy a klasszikus értelemben vett feketegazdaság eltűnőben van és az 
utóbbi pár évben megszűntek a tömeges fekete munkák. Az illegális kereskedelem „a nepperkedés”, 
„csencselés” a szigorú intézkedések következtében alábbhagyott. Ehhez kapcsolódóan egyesek 
hozzáfűzték: – „A magyar oldalon sajnos még a háztáji önellátás sem működik, nem jellemzők a 
kiskertek, a baromfi- vagy sertésólak. – Az emberek elfelejtették (illetve kiverték a fejükből, vagy már 
meg sem tanulták) hogyan kell önellátóan élni”. Többen megjegyezték, hogy a vajdasági magyar 
közösségeknek a „kisebbségi helyzetből fakadóan” a túlélési stratégiái jobbak, ráadásul a szerb 
oldalon jobban organizálják gazdálkodásukat. 
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A környékre nem jellemző, hogy szívességi munkát végeznének egymásnak az emberek, vagy 
természetes cserével „fizetnének” egymásnak. Az építőiparban már egyáltalán nem, de más 
területen azért találni egy-két példát. „Az emberek nagyon számítóak manapság egymás felé, egyre 
bizalmatlanabbak”. „A szolgáltatások egyre drágábbak, ezért egyre kevesebben veszik azokat 
igénybe. Az ezermesterek pedig ma már vállalkozóként működnek.” 
 
Helyi és térségi reintegrációs törekvések 
A feltáró munka során elhivatott szakemberek és felelősen gondolkodó helyi vezetők nyilatkoztak, 
akiknek többsége – a korábbi reintegrációs sikertelenségek ellenére – még „ma sem adta fel”; – bár 
elmondásuk szerint kudarcaikat és csalódásaikat egyre nehezebben élik meg. „A munkaerőpiacra 
való visszaintegrálásnak a magyarországi térségben eddig számos kísérlete volt: – mint például a 
2004-2006-os Bácsalmási Foglalkoztatási Partnerségi projekt, a 2011-ben induló, önálló háztáji 
gazdálkodást serkentő Nyúlunk a munkáért program, vagy a Kistérségi Tartós Munkanélküliek Tranzit 
Foglalkoztatási Program. A törekvések sosem hiányoztak, azonban a helyi adottságok miatt számos 
program megszakadt, kifulladt, vagy parttalanul elhalt” – kommentálta elkeseredetten a kérdést egy 
szociális szférában régóta tevékenykedő interjúalany. 
A jelenleg is futó magyarországi reintegrációs célt kitűző programok közül a többség a köz-
foglalkoztatási programokat emelte ki. „A közmunkaprogram bevezetése kedvezően befolyásolta a 
helyzetet, de a közfoglalkoztatás valójában egy speciális, „másodlagos” munkaerőpiac, azaz ha az 
állami forrást kivesszük belőle, akkor az ebben a formában foglalkoztatottak jó eséllyel visszakerülnek 
a regisztrált munkanélküliek közé” – fejtette ki egy munkaügyi szakember. 
Ugyanezek a programok csak időlegesen kezelik a problémát, az emberek „sok esetben értelmetlen 
és felesleges munkát végeznek”, de legalább „valamilyen szinten, benn tartják a leszakadókat a 
munka világában”. Többen fejezték ki aggályaikat az ebben a formában megvalósuló munkavégzés 
hatékonyságával és minőségével kapcsolatban, ugyanakkor voltak, akik szerint így egy-egy 
településen akár 100-as nagyságrendben leköthető szabad munkaerő, és a közmunkát végzők 
legalább fele így értelmes és hasznos tevékenységet lát el. Sokan kiemelték a munka világának 
egészségmegőrző szerepét is: „Nagyon fontos a munkaképes emberek személyes pszichéjének 
védelme, – ha valaki munkanélküliként mentálisan sérül, esetleg leépül, akkor egy több hónapra 
szóló közmunka-szerződés életmentő öv lehet”. A közmunkák tehát átmeneti megoldást jelenthet-
nek bizonyos csoportok számára, de hosszú távon más típusú munkahelyek teremtésére van szükség. 
A válaszadók többsége szerint az alulról való építkezés korszaka lejárt. „A helyi kezdeményezéseket 
természetesen folytatni kell, de komolyabb országos reformok nélkül szinte minden erőfeszítés 
kudarcra van ítélve.” 
A kedvezőbb foglalkoztatottság elérésének egyik fontos eleme lehet a szociális szövetkezetek létre-
hozása, amelyek már kialakulóban vannak, de egyelőre kevés embert tudnak visszakapcsolni. Ezekről a 
kezdeményezésekről még nem sok információ és tapasztalat áll rendelkezésre. Egyes magyarországi 
településeken egészen jól működő szövetkezetekről szereztünk tudomást: ilyen pl. a 2010 februárjá-
ban Jánoshalmán alapított Felső-Bácskai Szociális Szövetkezet 10 alapító tag összefogásával és a 
szintén 2010-ben alapított Bácsflóra Szociális Szövetkezet. A szövetkezetek még nagyon újak, bár jó 
példák lehetnek és épp napjainkban is keletkeznek pl. a 2013-ban alapított, lényegében szeptember-
ben induló Bácsalmásért Szociális Szövetkezet. A helyi vélemények szerint, előrevivő lenne, ha a helyi 
önkormányzatok felügyeleti és koordinációs szerepe bővülne, hiszen a földet, s eszközöket sok eset-
ben ők tudják biztosítani. Bár a szociális szövetkezet versenypiaci alapon szerveződik, de átmenetet 
képezhetne a munkaerő képzésében, illetve a gazdálkodás kultúrájának terjesztésében is. 
Az érintett térségben nagyon jó példának vélik a Katymár és Madaras Bácsflóra termelőiskolát. „A 
termelőiskola típusú szerveződések megtanítják az embereket az életre és az otthon is alkalmazható 
művelési módokra, – a termelőiskolák az egyik legfontosabb elemei lehetnek az emberek munkába 
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vonásának.” „Az embereket újra meg kell tanítani gazdálkodni, sőt dolgozni”! „Ez a térségben az 
egyik legnehezebb feladat” – tették hozzá a szakemberek. 
A legtöbb esélyt a munkalehetőségek megteremtésére a legtöbben még mindig a mezőgazdaságban 
látják. „A mezőgazdaság jó kitörési pont lehet, mivel az alap élelmiszerágazati termelésen kívül 
speciális hozzáadott értékek is előállíthatók. Erre példa Ausztriában a gyógynövény, vagy fűszer-
növény-termesztés”. Míg mások hozzátették: – „A mezőgazdaság ma már önmagában nem elégséges, 
a kitörést és a gazdasági sikert csak a helyi sajátosságokra építő vállalkozások adhatnák”. A re-
integrációt helyi kisebb léptékű mintaprogramokkal lehetne megerősíteni, mint pl. a bácsszentgyörgyi 
játékgyár terve, amely kisüzemi méretekben, de mégis hatékonyan hasznosíthatja a helyi munkaerőt 
és a tradíciókra építve „egyfajta mikro-márkanevet felépítve” képes lehet a fejlesztésekre. 
„Egyedül a gazdasági szféra volna alkalmas a térségben nagyobb tömegű munkavállaló befogadására, 
de hogy mekkora lehet a szerepe a mezőgazdálkodásnak, azt alaposabban fel kellene mérni, ugyanis 
– bár még maradványaiban megvan a tradicionális parasztkultúra – a termelési hagyományok 
gyorsan elévülnek, a szemléletmód pedig már teljes mértékben megváltozott. Ma már a helyi 
lakosság 1-2%-án kívül nem lehet nagyobb lakossági csoportokat az agrárium irányába terelni.” A 
„rejtőzködő csoportok” munkába vonásához tehát hiába teremtjük meg a lokális mezőgazdálkodás 
működési feltételeit, ha nincs, aki ebben a szektorban szívesen dolgozna. „Persze minden pénz 
kérdése; – ha a jól fizető munkát (és nem robotot) látnának a kétkezi mezőgazdaságban, bizonyára 
sokan visszaintegrálhatóak lennének. Ebben az esetben a helyiek számára akár a háztáji, akár a 
szövetkezeti állattartás, növénytermesztés valódi perspektíva lehetne.” „Mindezek kezelése azonban 
nem helyi szintű feladat!” – tették hozzá a válaszadók. A mezőgazdaság és az erre épülő ágazatok 
szerepe kulcsfontosságú az új munkahelyek létesítése szempontjából, de „ehhez fel kell eleveníteni a 
régi mesterségeket, valamint továbbra is erősíteni kell a mezőgazdaság területén megvalósítható új 
szemléletű, környezettudatos képzéseket”. 
A reintegrációs törekvésekkel kapcsolatos stratégiai gondolkodás a legtöbbek szerint hézagos, 
hiányos és sok esetben irreális. A különböző szakterületeken dolgozó tapasztalt hozzáértők számára 
is számos kérdés még mindig nyitott. A képzési programok kibővítését mindenki fontosnak véli, 
ugyanakkor felmerül, hogy „amennyiben hosszútávon kezeljük a kérdéseket: – még mindig nem lehet 
tudni, hogy hol érik meg a képzési programok?” Sokan úgy vélik, hogy „a képzésekhez új típusú 
szakembereket kell képezni, méghozzá a térség- és település-specifikus céloknak megfelelően”. 
Sokak szerint „új közösségi vezetők is kellenek – és erre kell kialakítani a képzéseket is”. A 
prominenciák maguknak is feltették a kérdést – Hogyan és mikor képesek önfenntartóvá válni a vidéki 
kis települések? Hol vannak azok a közösségi vezetők pl. falugazdászok, akik koordinálják a termelést, 
ugyanakkor összetartják a közösséget? A válaszadók egy része számára a közösségfejlesztés a 
legfontosabb lépcsőfok, amihez „vissza a közösségbe” típusú programok kellenek. 
 
4. Az érintettek interjúinak tapasztalatai 
 
Általános tapasztalatok 
Miközben a prominenciák szerint a helyzet bizonyos munkaerő-piaci szegmensekben javulhat, addig az 
egyéni érintettek többsége teljesen borúlátó és nem hiszi, hogy a helyi foglalkoztatás javulna a közel-
jövőben. A válaszadók egy része elvesztette a reményt, hogy valaha is huzamosabb ideig munkába 
tudna állni. 
Az inaktivitás gyakori oka az, hogy úgy értékelik, többet nyernek azzal, ha alkalmi munkákat végeznek 
és a szociális segélyre támaszkodnak. Noha az inaktivitás leggyakrabban említett oka a munkahely-
kínálat hiánya, mégis úgy tűnik, hogy a háttérben az a feltételezés is ott áll, hogy elhelyezkedésükkel 
az érintettek nem nyernének túl sokat. A nők gyakran hivatkoznak a gyerekek körüli kötele-
zettségekre és az alacsony fizetésekre is, mint az aktív munkakeresés elmaradásának okaira. Az 
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inaktív személyek efféle logikájának hátterében gyakran láthatatlan bevételeik állnak, valamint az a 
tény, hogy elhelyezkedésükkel elveszítenék a szociális segélyre való jogosultságukat. 
A megkérdezettek számára általában nem jelent különösebb perspektívát a munkához történő hozzá-
jutásban a határ közelsége. Igaz, ezt hátrányként sem élik meg. A határon túli kapcsolatok említésekor – 
a magyarországi térségben – egy személy emelte ki mindösszesen a szerbek pozitívabb viszonyulását a 
munkához. Ezen túl a munkanélküliek számára a határ és annak túloldala teljes mértékben érdektelen. 
 
Egyéb jövedelmek 
A munkanélküli és inaktív személyek jelentős része, legalább 50%-ban a családtagok jövedelmére és 
segítségére, míg egy másik csoportjuk kb. a kérdezettek egyharmada a szociális segélyekre is 
támaszkodik. A harmadik csoport főként az alkalmi munkákból jut jövedelemhez. 
A kiegészítő jövedelemszerzés lehetőségeit illetően nagyon eltérőek a vélemények. Az egyik véglelet 
az a középkor felé hajló hölgy fogalmazta meg, aki szerint a vállalkozók kihasználják, kizsákmányolják 
a kiszolgáltatott munkavállalót és „belőlük akarnak meggazdagodni”. Több érintett az alkalmi 
foglalkoztatási lehetőségek szűküléséről beszél. „A gépek kiszorítják az embereket már szüreten is.”  
A kiegészítő jövedelemszerzés szűkülésében szintén fontosnak tartják a piaci kereslet, az elkölthető 
jövedelmek visszaesését. Több olyan szolgáltatási irány (favágás, kertásás, takarítás, vasalás, 
bevásárlás) is felmerült, amit korábban másokkal oldottak meg azok, akiknek kevesebb volt az idejük, 
de megvolt rá a pénzük, most pedig vagy elhagyják a tevékenységet, vagy megcsinálják maguknak. A 
visszaesés legnagyobb arányban azonban a mezőgazdasági idénymunkában jelenik meg, rövidebb 
ideig és kevesebb ember kap rendszeresen napszámot. 
 
A fiatalabb korosztály jellemzői 
A harminc év alattiak interjúit a kilátástalanság érzete uralja. Ez a magasabb iskolai végzettségűekre is 
egyértelműen jellemző. Számukra a legális, tartós munka is távoli, szinte elérhetetlen cél. Az első néhány 
hónapos állás megszerzése is hatalmas energiákat igényel. Nem hisznek az átképzésben, nem bíznak a 
munkaügyi központ munkaközvetítésében, és bár nincsenek erős gyökereik, a külföldi munkavállalást is 
csak néhányan említették, mint reális esélyt. Látnak ugyan távoli pozitív példákat a külföldi munka-
végzésben, de a negatív példák inkább bizonytalanná teszik őket. Magasabb iskolai végzettség esetén 
majd minden alkalommal felmerül a vállalkozóvá válás ötlete, ám az rövid átmeneti siker után többnyire 
kudarccal végződik. A vállalkozási irányokat tekintve szinte csak a kereskedelem és a szolgáltatás merül 
fel lehetőségként, a kudarc mögött pedig a kereslet esetlegessége, illetve visszaesése jelenik meg legfőbb 
okként. Az alacsony iskolai végzettség mellett egyesek (saját tapasztalataikra hivatkozva) szintén 
zsákutcának tekintik a humán jellegű, csak a közszférában hasznosítható felsőfokú diplomát. 
A fiatalokból is hiányzik a vállalkozó kedv, a bátorság és a magabiztosság. A kiszolgáltatottság 
életérzését több interjúalany is megfogalmazta. Legfeljebb a szűk család segít nekik, sehova sem 
fordulhatnak, bezáródnak a lehetőségek, az ajtók. A magyar megkérdezettek közül mindösszesen két 
30 év körüli nő említette konkrét tervként a külföldi munkavállalást, mindketten családban élnek, 
gyermek nélkül és mindketten a férjükkel ismerősök közvetítésében szeretnének Németországban, 
illetve Ausztriában dolgozni. A fiatalok egy része nem tud végzettségének megfelelően elhelyezkedni, 
ezért motiválatlanokká válnak az aktív munkakeresést illetően, mindaddig, amíg van valamilyen 
egyéb jövedelemforrásuk. „A végzettségemnek megfelelően nincs munka, és csak kapcsolatokon 
keresztül lehet elhelyezkedni, én pedig szeretnék a szakmámban dolgozni.” A csoport inaktivitása 
hátterében gyakran az áll, hogy nem állnak készen arra, hogy kompromisszumot kössenek, és ezért 
még mindig a szülői házban élnek a szüleik jövedelméből. „Nem tudtam elfogadni, hogy egy kínainál 
dolgozzak, mivel egész nap dolgozni kell nagyon kevés fizetésért.” 
A fiataloknál szélesebb körben is egyértelműen érzékelhető perspektívátlan helyzetben a nők számára 
egyfajta stabilitást, napi programot, kvázi életcélt jelent(het) a gyermekvállalás. Ám ennek szinte 
minden esetben a hosszú, akár évtizedet is elérő befelé fordulás, passzív munkanélkülivé válás a 
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következménye. Az interjút adó nők közül a gyes után szinte senki sem tudott tartósan visszailleszkedni 
a foglalkoztatottak közé, a legfeljebb pár hónapos munkavégzés után, újra az utcán találták magukat. 
 
A középkorúak jellegzetességei 
A mintaterület magyarországi térségeiben a középkorú (ötven körüli, vagy feletti) korosztályokból 
megszólalók mindannyian pozitív felhanggal (némi nosztalgiával) emlékeztek a „kapitalizmus” előtti 
időszakra. Az alacsonyabb jövedelem melletti biztos megélhetés és a kiegészítő jövedelem révén meg-
teremthető perspektíva kiemelkedően jó emléket hordoz a mai teljes kiszolgáltatottsággal szemben. E 
korosztály tagjai mindannyian dolgosak, keresik a munkát és szinte mindent elvállalnának. 
A válaszadók egyöntetű vélekedése szerint a kiszolgáltatott munkaerő-piaci helyzet legfontosabb oka a 
makrogazdaság összeomlása. Az idősebb korosztály legelőször a rendszerváltás után, a kilencvenes évek 
első felében vesztette el a munkáját. Ezt követően azonban minden kérdezett talált legális munka-
helyet, ám azok státusza bizonytalan volt és többnyire pár év után újabb munkahelyváltást eredmé-
nyezett. A jelenleg munka nélkül lévők, vagy a közfoglalkoztatási programban munkát végzők utolsó 
legális piaci szférában működő munkahelye jellemzően a 2008-tól kezdődő válság során szűnt meg. 
Vagyis a jelenleg is tartó munkanélküli életszakaszuk 2008-2009-től vált immár életformává számukra. 
Azok számára, akik egyéb módon nem juthatnak jövedelemhez, igen fontosak a magyarországi köz-
foglalkoztatási programok. Ők igyekeznek pozitívan hozzáállni a feladatokhoz, de a jövedelmet 
kevésnek vélik, ezért minden esetben kiegészítő jövedelem szerzésére törekszenek. Több közmunkát 
végző is kifogásolta, hogy ha többet és jobban dolgozik, akkor sem kaphat több jövedelmet, vagyis 
hiányolták a motivációt, a termelékenységre törekvést és az előrelépés lehetőségét. Értelmes és 
hasznos munkát szeretnének, nem felesleges semmittevést! A magyar megkérdezettek között többen 
akadtak olyanok is, akik egyértelműen és határozottan elutasították a közmunkát. Közülük egyesek az 
idős korukra és betegségre, leszázalékoltságra hivatkoztak, illetve néhányan nem szorulnak rá a köz-
munkára, mert családjukban eltartják őket (gyakran az idős, nyugdíjas szülők, vagy a házastársak). Ők 
rendszeres kiegészítő jövedelem szerzésére törekszenek, jellemzően nem bejelentett módon, a 
szürkegazdaságban és azzal elegendő jövedelemre tesznek szert. A közfoglalkoztatást egyesek 
megalázónak tartják, ezért visszautasítják. Sajátos, hogy a közfoglalkoztatottak között továbbra is 
napszámosok, sőt keresett „feketéző szakemberek” is vannak. Számukra a „közmunka nyolc órás, 
komoly odafigyelést és teljesítményt nem kívánó láblógatása és az emiatt elszalasztott, vagy 
lecsökkenő kiegészítő jövedelem kettőssége a feszítő probléma”. „Ahogy vége az interjúnak, rohanok 
metszeni” – mondta egy 50 körüli hölgy, az adott munkanapon 13 óra körül, vagyis még a munka-
idejében. Ráadásul az időbeni átfedés azokat is a szürke foglalkoztatásra kényszeríti, akik amúgy 
élnének az egyszerűsített foglalkoztatás jogi lehetőségével. Egy másik középkorú közmunkás férfi arról 
panaszkodott, hogy az elmúlt télen a hó-helyzet és az ahhoz kötődő készenlét miatt szinte a teljes téli 
időszakban elesett a legfontosabb kiegészítő jövedelmétől, a helyi disznóvágásokon történő 
böllérkedéstől. „Kevés a jó, megbízható, nem ivós segítség a disznóvágáskor.” Ez a helyben elfogadott, 
hozzáértő (amúgy hivatalos végzettséggel nem is rendelkező, de komoly tapasztalattal, szak-
értelemmel bíró) böllér számára december elejétől február végéig szinte minden hétvégén komoly 
elfoglaltságot és kiegészítő jövedelmet jelent (hol pénzben, hol disznótorosban, hol vegyesen). Az 
érintett személynek a kára legalább öt hétvége kiesése miatt több tízezer forint volt, azt ugyanis nem 
akarta kockáztatni, hogy a közmunka bérét és/vagy a bérpótló juttatást elveszíti hosszú hónapokra. 
A munkanélküli és inaktív személyekre jellemző az érdektelenség a közösségük közéletébe való 
bekapcsolódás iránt. Vannak ugyan olyanok, akik ismerik a helyi szervezetek és egyesületek 
munkáját, de olyanok is, akik nem tudnak felhozni egyetlen példát sem erre a saját településükön 
vagy környezetükben – „Nem tudok róla, hogy lenne ilyesmi az én falumban.” „Nincs erre időm. 
Dolgom van a ház és a gyerekek körül, és nem is érdekel.” – mondják. 
Saját vállalkozások elindítása jelentősen hozzá tudna járulni a gazdaság fellendüléséhez, azonban a 
munkanélküli és inaktív személyek jobbára nem állnak készen erre. Ennek oka leginkább az anyagiak 
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hiányában keresendő. „Amíg én alkalmazott voltam, és a feleségem ugyancsak dolgozott, volt két jó 
fizetésünk. Elégedettek voltunk, és soha nem is gondolkodtunk saját vállalkozásról.” A munkanélküli 
és inaktív személyek többsége kiemeli, hogy nincs elegendő pénzük ilyesmire. A sikertelenségtől való 
félelem sokukat meggátolja abban, hogy egyáltalán elgondolkodjanak esetleges saját üzleti 




A határon átnyúló munkaerő-piaci lehetőségek tudatos tervezése, a munkaerőcserével összefüggő 
partnerségek újraélesztése és az új típusú – az európai vidéki térségekben már alkalmazott – 
társadalmi kooperációk létrehozása, a szerb-magyar határ menti térségek perifériális helyzetből való 
kilábalásának kulcsfontosságú feltételei. E kiindulópontok figyelembe vételével a szerb-magyar 
országhatár szakasza mentén folytatott kutatásunk elsődleges célja volt, hogy részletesen feltárjuk az 
érintett térség lokális munkaerő-piaci jellemzőit, a reintegrálódni képtelen, érintett társadalmi 
csoportok helyzetét és felvázoljuk a problémák megoldására irányuló lehetséges alternatívákat. 
A kutatás keretében – a határ menti térség munkaerő-piaci helyzetével kapcsolatos szakirodalom, a 
vonatkozó társadalmi, gazdasági statisztikák és a meglévő térségi programok áttekintetésén és 
összegezésén túl – fontos lépcsőfokok voltak a mindkét oldalra kiterjedő, egymással párhuzamosan 
zajló empirikus kutatások; a térségi önkormányzatok, valamint a közigazgatás helyi képviselői 
körében folytatott online települési kérdőívezés, valamint a prominens személyekkel és az érintett 
személyekkel történő interjúk sorozatai. 
Mind a kérdőívek, mind az interjúk megerősítették azt a képet, hogy a határ két oldalán 
tapasztalható társadalmi, szociális és munkaerő-piaci gondok jelenleg igen súlyosak, számos ponton 
válságosak. Az inaktív társadalmi rétegek egy része mára kirekesztődött, szegénységi csapdába 
került, a szegregációs folyamatok kiéleződtek. A munkaerőpiacról való kirekesztődés, illetve annak 
veszélye – függetlenül életkortól, nemtől, iskolai végzettségtől – szinte valamennyi társadalmi 
csoportot érinti. A problémák megoldását célzó munkaerőpiaci intézkedések eredményessége meg-
kérdőjelezhető és a helyi kezdeményezések is csupán átmeneti sikereket hoznak. A térség legfőbb 
problémáját, a munkahelyek hiányát, nem képesek ellensúlyozni. A másik oldalon azonban a térség 
fejlesztési lehetőségeit is behatárolják a rendelkezésre álló munkaerő társadalmi jellemzői. Nem 
csupán a rossz képzettségi mutatók, vagy a nem megfelelő szakmai struktúra jelent problémát, 
hanem az is, hogy az elhúzódó gazdasági válság általános társadalmi értékválságot eredményezett. A 
munkaerőpiacról kiszorultak egy része ugyan – elsősorban a szürke és feketegazdaság különböző 
szegmenseiben – ma is aktív, azonban ezek a „lehetőségek” is egyre inkább visszaszorulnak. A 
„kitörési lehetőséget” egyre inkább csak a külföldi munkavállalás jelenti, ez azonban a térség 
felzárkózási esélyeit tovább gyengíti, mivel éppen azokat a munkavállalókat szívja el a térségből, akik 
rugalmasabbak, nyitottabbak, esetenként képzettebbek is. 
Az empirikus vizsgálatok során kapott eredmények arra utalnak, hogy komolyabb országos reformok 
nélkül a helyi kezdeményezések egyik oldalon sem lehetnek hosszú távon sikeresek. A térségben 
továbbra is a kedvezőbb foglalkoztatottság elérésének egyik fontos elemének tekinthető a mező-
gazdálkodás és a hozzá kapcsolódó feldolgozó tevékenységek felélesztése, a szociális szövetkezetek 
és termelőiskolák létrehozása. A reintegrációt kisebb léptékű helyi mintaprogramokkal is tovább 
lehetne bővíteni, olyan kisüzemi méretekben üzemelő munkahelyekkel, amelyek hatékonyan 
hasznosíthatják a helyi munkaerőt és a tradíciókra építve „térségi márkanevet” is alakíthatnak. 
Az eredmények tükrében bizonyosnak tekinthető, hogy a térség felzárkózása elképzelhetetlen az itt 
élő társadalmi közösségek munkaerő-piaci reintegrációja nélkül. Ennek feltétele – az általános 
társadalmi viszonyok javításán túl – a változó munkaerő-piaci igényekre reagálni tudó és a 
határokon átnyúló munkaerőpiacot szolgálni képes, közös képzési, információs és közösségi 
szolgáltatási hálózat létrehozása, amely lehetővé tenné a határon átérő, hasonló adottságokkal 




A prominens személyekkel készített interjúk során válaszadó személyek összetétele és területi 



























































































































Bajai 1 2 1  2 6 
Bácsalmási 2 1 1 1 3 8 
Jánoshalmai  2 2  2 6 
Összesen 3 5 4 1 7 20 
 
Az érintett-interjúk megkérdezettjei a magyarországi járásokban 
Járás Életkor Nem Státusz 
Bajai 54 nő gyermektelen, ellátás nélküli 
Bajai 60 férfi húsiparból 15 éve kikerült, azóta munkanélküli 
Bajai 56 férfi műszaki főiskolai végzettség, családos, két éve munkanélküli 
Bajai 52 nő könyvtáros, gyermekes, elvált, de élettársával él 
Bajai  nő érettségizett, két gyermekkel, gyes után semmi 
Bajai 61 férfi szakmunkás, volt vállalkozó, elvált, gyermektelen 
Bajai 58 férfi szakmunkás, egyedül álló, idős édesanyját gondozza, közmunkás 
Bácsalmási 27 nő érettségizett, regisztrált munkanélküli 
Bácsalmási 23 nő élettársi viszony, szüleivel él, közfoglalkoztatott 
Bácsalmási 24 nő szakközépiskolai végzettség, élettársával és szüleivel él 
Bácsalmási 24 nő szakma nélkül, két gyermekkel, élettársával 
Bácsalmási 31 férfi roma, nevelőintézet, egyedüli, szobafestő, közmunkás 
Bácsalmási 39 férfi kőműves végzettség, 7-8 korábbi munkahely, közmunka 
Bácsalmási 48 férfi volt vasutas, többszörös munkanélküli, szüleivel él 
Bácsalmási 41 nő volt gyógyszertári szakasszisztens, gyermekeit neveli 
Bácsalmási 55 nő szakképzettség nélkül, enyhén értelmi fogyatékos, özvegy, lányával él 
Bácsalmás 22 nő gazdasági főiskolai végzettséggel, pályakezdő 
Bácsalmási 25 nő tanári diplomás, közfoglalkoztatott 
Jánoshalmi 40 férfi négy gyermeket nevel, házas, betanított munkás 
Jánoshalmi 50 férfi gyermektelen, házas, gépkezelő szakmunkás 
Jánoshalmi 50 férfi négy gyermekes, házas 
Jánoshalmi 53 nő állami gondozott, hat gyermekes, betanított munkás 
Jánoshalmi 53 nő két gyermekes, takarító 
Jánoshalmi 38 nő roma, három gyermekes, elvált, ellátás nélkül 
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A LOLAMAR prominencia-interjúk legfőbb szempontjai és kérdései 
 A térség és település társadalmi és gazdasági környezetének leírása (országos, megyén belüli és 
határ menti relációkban)  
 Általános térségi, határ menti tendenciák megfogalmazása  
 A településen és a járásban („kistérségben”) érzékelhető legsúlyosabb társadalmi konfliktusok 
jellemzése 
 A helyi munkaerőpiac – foglalkoztatási helyzet 
 Melyek a munkaerőpiacról való kiszorulás fő okai az adott településen? 
 Melyek a településen tapasztalható tartós elhelyezkedési gondok legfőbb okai? 
 Milyen külső tényezők akadályozzák a reintegrációt? 
 Melyek a munkaerőpiacról kiszorultak csoportjai az érintett településeken és melyek ezek 
jellegzetességei? 
 Mely ágazatokból kerültek ki a településen élő munkanélküliek? 
 Honnan származhat a helyi munkaerőpiacról kiszorult rétegek „láthatatlan jövedelme”? 
 A határ menti helyzetből fakadó jellegzetességek 
 Milyen különbségek fedezhetők fel a munkaerőpiacról való kiszorulás okait illetően, a hazai 
határ menti településeken? 
 Milyen különbségek fedezhetők fel a munkaerőpiacról való kiszorulás okait illetően, a határ 
két oldalán? 
 Milyen különbségek fedezhetők fel – a „rejtőző társadalmi rétegek” tekintetében a határ 
menti településeken (és a határ két oldalán)? 
 Milyen előnyökkel járhatna a szerb-magyar határon túli gazdasági kapcsolatrendszer 
felélénkülése? Javulhatna-e a határmentiség helyzetéből adódóan a helyi foglalkoz-
tatottság? Mi volna ehhez szükséges? 
 Helyi és térségi reintegrációs törekvések 
 Voltak-e a munkaerőpiacra való visszaintegrálásnak kísérletei? Milyen programok zajlottak? 
Vannak-e helyi stratégiák, beavatkozási ötletek? 
 Milyen sikerekről és kudarcokról van tudomása? 
 A jelenlegi helyzetet tekintve, melyek lehetnek a kedvezőbb foglalkoztatottság elérésének 
lépcsőfokai a térségben? 
 Hogyan lehetne megerősíteni a reintegrációt, ideális esetben mire volna szükség a 
„rejtőzködő csoportok” munkába vonásához? 
 Mely gazdasági szféra volna alkalmas a térségben nagyobb tömegű munkavállaló 
befogadására – mekkora lehet a szerepe a mezőgazdálkodásnak? 
 Településén, mely konkrét ágazatokban lát a legtöbb esélyt a munkalehetőségek meg-
teremtésére a jövőben? 
 Milyen helyi képzési programokra volna szükség? 
 A helyi kezdeményezések tekintetében kié a meghatározó szerep? Önkormányzat, helyi 
vállalkozók, civilek, helyi véleményformálók, az adott társadalmi csoportok? 
 Van-e példa a településen kaláka és közösségi munka jellegű tevékenységekre? 
 Van-e példa a településen arra, hogy a munkaerőpiacról kiszorultak, társadalmi szempont-
ból kimondottan hasznos tevékenységeket folytatnak? (amely nem jövedelemtermelő, de a 
közösség szempontjából fontos) 
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Az egyéni érintettek interjúi során alkalmazott kérdések 
 A válaszadó neme, életkora, iskolai végzettsége 
 Mióta nem végez hivatalosan munkát? 
 A munkaerőpiacról való kiszorulás (munkanélkülivé válás) oka? 
 Regisztrált munkanélküli-e? 
 Milyen formában keresett már állást? 
 Álláskeresési próbálkozásainak száma? 
 Mennyi időt fordít álláskeresésre? 
 Milyen típusú állást keres? 
 Milyen területen szeretne elhelyezkedni? 
 Milyen ellátásban részesült eddig? 
 Átképzési programban részt vett? 
 Van lehetősége közmunka programban való részvételre? 
 Ha igen, részt venne benne? 
 Részt vett-e munkaügyi hivatal által szervezett álláskeresési tréningen? 
 Ha igen tudta e hasznosítani az ott szerzett információkat? 
 Fontos szempont-e az Ön számára, hogy végzettségének megfelelő állást kapjon? 
 Fontos szempont az Ön számára állás keresésénél a bér? 
 Vállalná-e az utazást és hány km-t? 
 Véleménye szerint miért nem talál munkát? 
 Érte-e Önt álláskeresés során valamilyen negatív megkülönböztetés? Ha igen mi miatt? 
 
 Általában mivel tölti az idejét, mi a napirendje? 
 Milyen háztartás körüli munkákat végez? 
 Szokott-e rendszeresen segíteni a szomszédnak, vagy családtagoknak? 
 Van-e kertje, termeszt-e benne valamit? Szokott-e vadászni, horgászni stb.? 
 Tagja-e valamilyen baráti körnek, egyesületnek? 
 Részt vesz-e valamilyen módon a helyi közéletben? 
 Van-e rokona Szerbiában? (A vajdaságiak esetében Magyarországon?) 
 Milyen gyakran jár át Szerbiába? 
 Ön szerinte mi a legfontosabb probléma a településén és a határ menti térségben? 
 Ön szerinte kik (mely társadalmi csoportok) vannak a legrosszabb helyzetben? 
 Az Ön esetében a munkanélküliség mely területeken éreztette leginkább hatását? 
 Az Ön háztartásában élők közül hány fő nem végez hivatalos munkát? 
 Volt-e, van-e saját vállalkozása? 
 Gondolkodott-e már saját vállalkozás indításában? 
 Részt venne-e egy szociális szövetkezet típusú vállalkozásban? 
 Tud-e olyan településről, ahol olyan jó gyakorlat működik, aminek segítségével, a munka-
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